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D I B E C C J O N Y A D M I J S I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
PEI, 
p i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIAUIO DE LA IUAU1NA. 
HABANA, 
D e a n o c h e 
DECLARACION M I N I S T E R I A L 
Madrid , gO.—Coutcstamlo una pre-
gunta, manifes tó esta tarde en la A l -
ta Cámara el Minis t ro de Estado, se-
Cor Abarzuza, que el Gobierno no ha 
recibido ninguna noticia referente al 
supuesto desembarco de una expedi-




' Francos: 3G-55. 
Cuatro por ciento, 77.10. 
Servicio de l a Prensa Asoc iada 
G R A N B A T A L L A 
M a d r i d , J u n i o 20.—Telegrafian de 
Tánger que ha habido en las cerca-
nías de Amio-Denna, entre las t ro -
pas del Sul tán de Marruecos, manda-
das por el Ministro de la Guerra y los 
moros sublevados, una gran batalla, 
en la cual las primeras lian tenido 
seis mi l bajas. 
MALICIOSA INVENCION 
Fiena, J u n i o Embajador 
de T u r q u í a ha declarado que el r u -
mor que ha circulado acerca de la 
abdicación del Sul tán no pasa de ser 
una maliciosa invención. 
T R A T A D O POSTAL 
Washiniftou, J u n i o Í ÍO^-El Presi-
dente llooscvel y Mr. Payne, Direc-
tor General de Correos, han firmado 
el nuevo tratado postal con Cuba, por 
el cual se prorroga el que rige en la 
actualidad, fa l tándole solamente la 
firma de Mr . Hay. 
L A ACTITUD DE H O L A N D A 
Londres, J u n i o 20.-111 gobierno 
de Holanda ha enviado á su represen-
tante en Belgrado, instrucciones idén-
ticas á las que recibió al de Inglate-
rra respecto á la ac t i tud que debe 
observa con Servia. 
E L SANTO P A D R E 
/•«Tris, J u n i o 20 .—Telegraf ían de 
Itoma al Temps que á consecuencia 
de una fuerte jaqueca, S. S. el Papa 
apenas comió ayer. E l doctor Lap-
poni le hizo tres visitas durante el 
«iñi, encou t rándo lo muy aliviado; hoy 
ba dado audiencia á varias perso-
nas, lo que demuestra su fuéPKe v i -
a l idad . 
^ Í A N M A N I F E S T A C I O N N A V A L 
Segdn teiegrama de xMadrid al pe-
riódico mencionado m á s arr iba, las 
escuadras combinadas de Francia, 
1 agía t é r r a , Rusia y Portngal que 
|8 hallan en el M e d i t e r r á n e o , se pre-
paran ti hacer una gran manifesta-
ban en honor del rey Alfonso X I I I , 
«"ando visite Á Córdoba . 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
CtawtonAttoplo, Junio 20.—Las no-
••claa que han circulado en el extran-
ÜIllÓ! 
f 12 meses ?21-20 oro 
Postal. J « id 
id,'*. 
I P r o o i o s t d o S S m s o r l í p c i ó l a . : 
j" 12 meyes .|15-00 plata 
Isla fie CiiDa.j l id- Mm. * 6-00 id. 
12 meses ?14-00 plat* 
6 Id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
j e ro relativas á desordenes aqu í y ab-
d icac ión del Sul tán carecen de tun-
damento, supuesto que reina la más 
completa t ranqui l idad. 
Noticias Comerciales 
Nueva Vork, Junio eo 
Centenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, GO div. de 
5 á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
$4.87-75. 
Cambios sobra París, ÍO d[v, banqueros 
á 5 francos IS.lfS. 
Idem sobre Haiuburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.19[32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, eoát;> y tlete, 
L29{32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3. l\S cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29(32 ets. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.10. 
Harina patent Minnesota, á $4.50. 
Londres, Junio SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93, 6d. 
Mascabado, á 83. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 73 l U / i a . 
Consolidados, ex-interés, á 91.1{S. 
Descuento,Bancolnglatena,3 por 100. 
Cuatro por 100 español, n 89.5(8. 
París , Junio 20 
Renta francesa 3 por 100, ex-ínterós 
97 francos 30 cuntimos. 
'Quedapro/tibida la reproduciñón de 
tos xlegramas que anteceacn, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualA 
Jun io 2 0 . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra blanca natural. 
D E F I NÍ IONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
. José Andrade, 33 años. Habana, La-
gunas 85. Tobes dorsates. 
D I S T I T O SUR: 
Daniel Montiel, 38 años, Habana, Ma-
loja 106. Angina de pecho. 
Laureano Barba, 6 meses. Habana, 
Manrique 230. Mcningo encefalitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Josó García, 59 años, Habana, Cerro 
714. Carcicioma. 
- Eudaldo de León, 37 años, Habana, 
A rango y Fomento. Congestión cerebral. 
María Baró, 26 años, Habana, Luz 10, 
(J. del M.) Tuberculosis pulmonar. 
Juan Alonso, 47 años, Asturias, Cova-
donga. F'ndocarditis. 
Abelardo Velázquez, 12 años, Habana, 
Santo Tomás 14. Escarlatina. 




J u n i o 2 1 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco legítimo 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Tomás Ugarte con María García. Blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O SUR: 
Fernando Bavín, 16 años. Habana, 
Sitios 15. Tuberculosis pulmonar. 
Adolfo Pithari, 47 años. Habana. San 
Miguel 53. Gastro enteritis. 
Camas de hierro, 
Aparadores, 
tiesas de extensión, 





Juegos de cuarto y sala, 
Escritorios de Señora, 
Sombrerero^, 
Neveras, 
Musiqueros y Jugueteros, 
Muebles de fantasía, 
Sillas de cuero, 
Escaparates y Lavabos, 
Guarda-comidas o alacenas. Cunas y Camas de niños. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.-
«TES GENERALES 
•teforlafiores É Hdta para la casa y la oOcína. 
a CUBA DE LA HAQÜIKA "UUDEEWOOD' 
DOMINGO 21 DE_ MIO DE 1503. 
¡ G R A N M A T 1 N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
LOS SOBRINOS 
DEL 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜ 
POR LA NOCHE 
{GRAN I Í E B A J A L)F P l í E C I O S ! / c n' 1CGS 
- y 
67a FUNCION DE LA TEMPORADA 
16 Jn 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
P I Q U I T O DE O R O . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
CORO DE SFÑ0RAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
Gran acontecimiento musical "Humorada 
Concierto dispersodor", por el Sr. Larra y 
LA ALESRIA DELA HUERTA. 
DISTRITO ESTK: 
Norberto Súon/ de Calahorra, 6 afíos. 
Habana, Amargura 70. E&aTÍatmá. 
Cosme (iaili i iul, 46.años, Erfpaüa, Pau-
la 79. llemorrao-ia corehra!. 
Coral ¡a Díaz, 3 meses, Habana, Oñcios 
70. I-'ndoi'anlitis. 
Juana Aniat, 00 años, Cuba, Asilo de 
Paula, Cáncer de la matriz. 
DISTRITO OESTE: 
JosO Díaz, 11 mes, Jaruco, Belascoain 
046. Mal de Totts. 
Angela Martin<7;, 38 años, Habana, 
Aguiar 2 \ . TutH-reñlosis pulmonar. 
Aurora Turró , 14 años. Habana, 




De fu n ció nos 9 
Aspecto de la Plaza 
Junio SO de 1903. 
Azúcarea.—'FA mercado local cierra con 
mejor tono. 
Sabemos haberse vendido: 
290 s(c. cenf. pol 90 v ó ^4 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
Cí/m6íos.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 
Bananeros Comercia 
Londres 3 djv 
" 60dfv 
París, 3 dfV 







Estados Unidos 3 d[V 9.1 ¡2 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 d rv, 21. "i¡S 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —Se • cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks . 9 íl 9.1i8 
Plata americana . 9 á 9.1|8. 
Plata española * . 79.3f4 & 79.7]* 
Vatoresv Acciones.—Hoy nosehahe 
choen la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4)4 á 4>i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ á 79% 




























Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el ex ti.mi ero 
id. If id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 
Id. l i hipoteca de la Compañía de 
Gas Cón£olid:ida..^ 
Id. 2í id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C; d" Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holjgúin 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . , 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) G2,/£ 62% 
Banco AsrrícóLi de Pto. Príncioe 40 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 2S 30 
Compañía de F. p. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 60 60% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C.lrdenasy Júcaro S8l¿ 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 80>̂  61 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 115 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de 1\ Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
Unidor, ex-dividemlo 3 p.g oro español. 
Habana. Junio 20 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Fruncisco Hut. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos pbr el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales pla/.as de esta isla, y las de 
Francia, Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico. Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España é Italia. 
c 6Í'3 78-23 Ab 
i l i S f 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Trarisfereiiclas ucr el caMe. 
c 540 78-ll'.Ah 


















Hm.'garia: Hamburgo y escalas. 
UIT: Mobüa. ' 
V'; ila^cia: New York. 
Havcntr progreso y Veracruz 
México: New York. 
Monterey: New York. 
Montevideo: Vrraoruz. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Montcvidóo; Veracruz. 
Olinda; Now York. 
Pió IX: Barcelona y esc 
SALDRAN 
Havana: New York. 
Ulv: Móbila. 
Montevideo: New York y esc 
Curityba: New York. 
Giuseppe Corvaja: Mcbila. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 19: 
De Piladelfia en 7 dias vap. ing. Frieda, capi-




Pascagoula gt. amr. Griffin. 
c SC6 Jn 612-
Obligaciones h i potrearías Ayun-
tamiento primera hipoteca 
Obligaciones hipotecar ias del 
Ayuntamiento 3-
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos á villaclara 
Id. ti id. id 
Id. I) Ferrocarril Caibarién 
Id. 1: id. Gibara á Holgnin 
Id. t! San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la, Compa-
ñía de Gas Consolidada 
id. 2 Cas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cuban» 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Baneo Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada'/ 
Comuañía de Cammoslde Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas k Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 















83 893̂  
80% 81 
112 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. amer. 
Mascotte: 
Srcs. José P. Coto—Agustín Rodríguez—Elol 
sa Gil—Sabina Rodríguez—Maximino Campos 
—Miguel Castro—Jüié A. Herrero—Agustina 
González y 4 hijos- José A. Martínez—Manuel 
Badía—Antonio Rico—Milton S. Heimermann 
y 1 de familia—A. Santello T. A. Baya—Ja-
cinto Olavarría-Antonio Díaz-R. Grillo—Pe-
dro Penichot—Carmen Carballo—Rosa M! Co-
to—Androa Diego y 2 niños—Antonio García— 
A. Prumeda—E. Gil -Crescencio Hernández— 
Encarnación B irrete y 2 niños Calixto Ele-
jalde—José Estrella Josefa Angulo—Baldo-
mcro Ebra—F. Vague—W. L. Plalt. 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, -New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenos, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctí Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 537__ _ 78-1 Ab 
BALOlLLS Y GOMP. 
(S. en C.̂  
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Can mas. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c.7 156-1 En 
E m p r e s a s N e r e a i i t i l e s 





Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmctte, por Gal • 
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracrsiz, vapor español Monserrat. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo. 
y Com. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y i 
Como. 
Nueva ííork, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia. 
f K f f l l E S f O i l l E l f t P l i i 
ALMACENES DE REGLA 
(LIMITADA) 
C O M P A Ñ I A I N T E R N ACION A L 
Consejo de la H a b a n a 
Por acuerdo de la Junta general colebrada 
en Londres el día de ayer, pe procederá desde 
el 22 del actual al reparto del dividendo núme-
ro 6 de 3 p 3 sobre las acciones preferentes de 
esta Compañía, equivalente á f 1.50 oro espa-
ñol por cada acción. 
Para el cobro ee presentarán los certificados 
provisionales de dichas acciones en e?ta Ofici-
na, altos de la estación de Villanuevf., á fin de 
que, previo su examen, puedan exp^diree los 
libramientos de pago que hanl electivos el 
"Royal Bank of Canadá," 
Los libros de transferencins de acciones per-
manecerán cerrados desde el día 17 á las tres 
p. m. hasta el 22 á las doce m. 
Habana, Junio 12 de 1903.—Francisco M. Stee-
gere, Secretario. c 1048 10-13 
CENTRO B A L E A R 
Beneficencia y Auxilios M ú t u o s . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, en cumplimienta de lo qua 
previene el artículo 65 de los Estatutos, cito & 
los Sres. socios para la Junta general ordinaria, 
que tendrá efecto el domingo 21 del presente, 
á la una y media de la tarde, en los salones del 
Centro, calle de San Pedro ni 21, altos, frente á 
la plazoleta de Luz. 
Habana 14 de Junio de 4903. 
El Secretarlo, 
J u a n Torres Gi tasr / i . 
5322 8-14 
^ Bm iMal ie CÉ. 
(National Bank of Cuba) 
Ca l l e de Cuba n u m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y girti sobre laa 
principales poblaciones de los Est&dos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y dernáa 
pueblos de a Península, Islas Baleareis y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses". 
Admite depósitos (l plazo fijo de trea 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cieníuegos y Matan-
zas. 
c709 1 Jn 
I M F O S T A M PABÁ TOBOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos-que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito juicios en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, agí como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
.de tribunales. Y compro derechos y acciones 
á herencias, y facilito dinero á cuenta de los 
mismas y con otras garantías. Dirigirse á Ma-




Cayo Hneap y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
435 tercios tabacos. 
241 bts. efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 20 de Junio de 1039. 
GIROS 1)E L E T R A S 
100 108 i 
CoiMííía Cifiana le A M r a á o le Gas 
La Junta General ordinaria convocada para 
el 31 del pasads Marzo no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en numero suílciente, segnn exlje el Re-
glamento. En consecuencia, el señor Presi-
dente, cumpliendo con lo que prescribe el 
artículo 28 de aquel, ha señalado de nuevo 
para la celebración de dicha Junta el 27 del 
actual á los 3 de su tarde, en la Adm nistración 
de la Empresa, Amargura 31, y dispuesto se 
convoque por este medio para ella & los seño-
res accionistas, con expresión de que, confor-
me al artículo citado, la Junta se constituirá 
cualquiera que sea el numero de los que con-
curran; y en ella se procederá, oportunamen-
te, conforme al propio RcKlamentOjá la elec-
ción de cuatro Coníiillarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por cumplir 
su plazo los señores que obtuvieron los ex-
presados cargos. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J . M. Carbonell y Ruiz. 
5S69 8-16 
COLEGIO DE GOMEBOIS 
CAMBIOS 
Buqefros Comfmo 
W'í p.g P 





Londres, 3 div 20ÍÍ 
„ 60 dnr 19>i 
París, 3 dtv 6^ 
Hamburgo, 3 dfx 4H 
., 60 djv 
Estados Unidos, 3 div 9)4 
España si plaza y cantidad, 
8 div......... 21% 
Greenbaeks 9Ví 
Plata americana. 9VÍ 
Plata española. 79^ 
Descuento papel come acial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3il6 «rroba. 
ld.de miel, po^riración 89,2?í 
V A I i D M a 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
ÍB hipoteca) domiciliado en la 
Habana 118H 114% 
Id. id. id. id. en el extranjero 114% 116% 
12 p. auual 
( L B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades împortantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
C&o 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A g u i a r , I O S , esquí t ta 
a A ni a r t /ura . 
Hacen pa^os por el cable, facili tan i 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitalesy provincias de 
I-^paña é Islas Canaria^. 
C29S 1W-15 Fb 
E L I R I S 
Compañ ía de Sosruros !>I utuo.s contra 
INCENDIOS 
ESTABLECIDA ENJ.A HABANA CUBA 
EL ANO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 5 5 
Capital responsable. 3 2 . 6 5 6 . 5 7 3 . 0 0 
Sini 
al Sr Francisco Cao 
por averías en las¡! 
bodega Vigían. 15.̂  
Al Sr. Rieardo Ortu-
zar por el siniestro 
A los Sres. Ignacio 
Sánchez Sierra y 
heredero de Matías 
Sanche/. Sierra por 
el siniestro de laca-Q 
sa San Rafael 25 V 
1 . 4 8 9 . 8 0 2 . 0 1 
5 6 . 6 0 
1 . 0 0 6 . 3 2 
4 . 7 0 0 . 0 0 
peínate del vapor CIJO.—Departamento do 
^ Obras Públicas.—Servicio de Faros—A las 
dos de la tarde del día lí de Julio de 1903 se re-
matará en pública subasta, al martillo, el va-
por "Clio", perteneciente á este Servicio, con 
los accesorios que tenga á bordo, y en la forma 
incompleta, estado ycondiciones-en que se en-
cuentre dicho barco eu el acto del remate, cu-
yo vapor se halla amarrado al costado del 
muelle de piedra ó terraplén de la machina en 
el Arsenal de esta ciudad, en donde puede ver-
se desde esta fecha, veriñeándose e! acto del 
remate en el expresado muelle y bajo ofertaa 
y pujas que se entenderíln, aunque no se ex-
presen, en moneda de los Estados Unid«s. Di-
cho barco se adjudicará al mejor postor, el 
cual deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación el 20 p.g del valor en que resulto rema-
tado, y se hará inmediatamence cargo del ex-
presado barco, sin que pueda extraerlo del Ar-
senal ni tampoco ninguna de sus pertenencias 
h?,3ta el completo abono de su valor; y el resto 
de dicho valor lo entregará dentro de los tres 
días siguientes al del remate, en cuyo plazo 
queda obligado á sacar ele dicho Arsenal el 
barco rematado. Si el postor adjudicatario no 
entregase en el acto del remate el importe se-
ñalado del 20 p.S del monto total, so conside-
rará como nula dicha adjudicación, v se hará 
ésta á favor del mejor postor que le siguiese en 
turno, así como si dicho adjudicatario no en-
tregase el resto del importe 6 no retirase el 
barco del Arsenal en el tiempo oportuno, que 
se señala, se considerará también anulada la 
subasta y la adjudicación, y el Estado se vol-
verá á hacer cargo del bureo incautándose el 
importe del 20 p.g entregado en el acto del 
remate. El gobierno se reserva el derecho do 
suspender el remate en el caso de no conside-
rar conveniente la proposición moa alta que so 
reciba. Habana 1S de Junio de 1903.—E. J. 
Balbín. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
B'—Manuel L. Dia/., Secretario de Obras 
Públicas. C—1078 alt 6-21 
NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona de responsabilidad, bien 
relacionada v prác tica en Oficinas y 
Tribunales de la Capital de Kspafla, 
admite r e p r e s e n t a c i ó n de interesa-
dos residentes en esto Isla. Kapidez, 
d iscrec ión , equidad, lufpnua el Caje-
ro del l ianco Español . 
6266 alt 10 2jn 
Escuela Correccional para Varones t Cuba, 
silaada en Guanaiay. 
CONTADURÍA. 
Se convocan licitadores para la subasta do 
loe suministros de Vi veres y Suevos, Carne, 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado, 
Combustible, Efectos de Ropería, Efectos do 
Zapatería y Electos de Forrage, que necesito 
esta Escuela durante el segundo Semestre del 
año 1903; cuyo acto tendrá efecto á la una do 
la tarde del día 26 del corriente mes en la Ofi-
cina del Presidente de la Junto, Reina núm. 21. 
1 . 4 9 5 . 5 6 4 . 9 6 TOTAL PAGADOS 
hasta la fecha • 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantil.s, y terminado el ejerci-
cio social en SI de Diciemore de cada auo, el 
que ingreee sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
Habana, Mayo 31 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Oaudemio Avancés. 
La Comisión ejecutiva, Antonio Oonzale» 
Joaquín D. de Gramas. 
C 1016 alt 4-7 
punto podrán enterarse los que deseen hacer 
proposiciones. 
Gunnajay 12 de junio de 1903. 
Oscar iYóílei.—Contador. 
C—1053 10-jnl4 
c o m E 
TFN" Me encargo de matar el COMEJEN 
• AJi-1 en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondfi quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n̂  7, esquina á Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 6M2 l3tJnS-13ia7 
D I A R I O D E l é A M A R I N A — E d i c i ó n ds la mañana.—Junio 21 de 1903. 
I l i l i fi 
A ú n n o se h a concer tado el 
e m p r é s t i t o , n i que sepamos l l e v a 
trazas de concertarse en u n plazo 
p e r e n t o r i o . Es u n a d e c e p c i ó n pa 
r a cuantos c r e í a n que l a p r e c i p i 
t a d a r e f o r m a de l a l ey que au to 
r i z a a q u e l l a o p e r a c i ó n — h e c h a en 
u n solo d í a po r ambas C á m a r a s 
u n á n i m e m e n t e y s in debate—obe-
d e c í a a l p r o p ó s i t o de a l l a n a r u n a 
d i f i c u l t a d , l a cua l u n a vez v e n c i -
da, aseguraba e l é x i t o i n m e d i a t o 
de la paga a l e j é r c i t o , d e l c u m -
p l i m i e n t o de los compromisos 
con t r a idos po r la R e v o l u c i ó n y 
d e l a u x i l i o p e c u n i a r i o á la a g r i -
c u l t u r a . 
T o d o esto se h a l l a ahora, l o 
m i s m o que antes de hacerse la 
r e f o r m a a l u d i d a , en el estado de 
p r o y e c t o : no se encuen t r an sus-
c r ip to re s a l e m p r é s t i t o , ó si en-
c u e n t r a n , que l o dudamos , se 
j u z g a l a c o n t r a t a c i ó n d e l m i s m o 
p r e m a t u r a en los actuales m o -
mentos . En tonces ¿ p o r q u é se ha 
hecho l a r e f o r m a de l a ley , re-
cargando á la so rd ina y con pre-
c i p i t a c i ó n desacos tumbrada e 1 
i m p u e s t o sobre los c i g a r r i l l o s y 
los fósforos? Es u n m i s t e r i o . P o r 
l o v i s to se t r a t a de u n asunto 
q u e , c o m o e l recargo de los 
derechos sobre el café , no t i ene 
e x p l i c a c i ó n satisfactoria. 
H a b l á b a m o s ayer con u n i n -
d u s t r i a l , d u e ñ o de u n a marca de 
c i g a r r i l l o s a n t i g u a y m u y acre-
d i t a d a , y nos h a c í a los c á l c u l o s 
s iguientes : "Se d a n en f á b r i c a 
setecientos c i n c u e n t a y seis c iga-
r ros envasados en cuaren ta y dos 
caje t i l las de diez y ocho cada 
una , p o r $ 1 oro ; s e g ú n ese precio, 
e l de m i l c i g a r r i l l o s es de $1.32, 
mas c o m o h a y que d e d u c i r e l 
doce p o r c i e n t o que se da á los 
vendedores , queda u n prec io ne to 
de $1.1G p o r m i l l a r : as í es que el 
. i m p u e s t o . d e $0.21 por m i l ocho 
c i g a r r i l l o s , representa con rela-
c i ó n a l p rec io de ven t a en f á b r i -
ca a lgo m á s de u n diez y ocho 
p o r c i en to : es senc i l l amen te 
mons t ruoso . Por o t r a par te , es 
u n c o n t r a s e n t i d o y se presta á 
confusiones e l no ^justarse a l 
s i s tema^decimal .en m a t e r i a como 
é s t a : el c á l c u l o no d e b i ó hacerse 
sobre la baso de cajet i l las de d iez 
y seis c igarros , que dan una suma 
de m i l ocho con r e l a c i ó n a l t i p o 
d e l i m p u e s t o , s ino sobre l a base 
de ca je t i l las de q u i n c e y de v e i n -
te- c iga r ros . " 
Debe tenerse en cuenta , ade-
m á s , que el i m p u e s t o con r a z ó n 
ca l i f i cado de mons t ruoso por el 
i n d u s t r i a l a l u d i d o , no es el ú n i c o 
que g r a v i t a r á sobre la f a b r i c a c i ó n , 
pues esta q u e d a r á t a m b i é n suje-
ta , l o m i s m o que antes de esta-
blecerse aque l , á la cuota po r 
subs id io . S e r á po r cons igu ien te 
i m p o s i b l e , m a t e r i a l m e n t e i m p o -
sible, m a n t e n e r á las caje t i l las el 
p rec io a c t u a l de c inco centavos 
a l m e n u d e o , so pena de e x p e r i -
m e n t a r e l i n d u s t r i a l u n a p é r d i d a 
de u n diez po r c iento , que es la 
que re su l t a de la c o m p a r a c i ó n 
en t re l a ganancia de ú n 8 po r 100 
— p r o m e d i o ac tua l de beneficio 
p o r m i l l a r de c i g a r r i l l o s — y e l re-
cargo d e l 18 po r 100 que r ep re -
senta el n u e v o t r i b u t o ; s in que 
quede e l recurso de r e d u c i r e l 
n ú m e r o de c igarros en las cajet i -
l las , pues e l i m p u e s t o se fija sobre 
l a base de u n t e rc io de cen tavo 
por cada d iez y seis cigarros. D e 
m o d o que m a n t e n e r e l prec io 
ac tua l á los c i g a r r i l l o s es i m p o -
sible, p o r q u e r e p r e s e n t a r í a para 
los i n d u s t r i a l e s u n a p é r d i d a en 
seco; y a u m e n t a r l o p e r j u d i c a r á 
no s ó l o á é s t o s , á causa de la 
a m i n o r a c i ó n d e l consumo, s ino, 
a d e m á s , á las clases obreras, por-
que d i s m i n u i r á e l t rabajo, y al 
Tesoro, po rque l a r e c a u d a c i ó n 
s e r á m á s baja que l a ca lcu lada 
en la l e y d e l e m p r é s t i t o y m u c h o 
m e n o r que l a que se obt iene 
a c t u a l m e n t e en concepto de sub-
s i d i o . 
Si todos los d e m á s ingresos que 
se ob tengan de la l ey d e l e m p r é s -
t i t o h a n s ido ca lculados d e l m i s -
m o m o d o que el que se pre tende 
obtener d e l i m p u e s t o sobre los 
c igarros , nos e x p l i c a m o s que no 
se encuen t r e quienes q u i e r a n 
hacer l a o p e r a c i ó n ; po rque d i c h o 
i m p u e s t o des t ruye senc i l l amen te 
u n a i n d u s t r i a . 
A l c u m p l i r s e el a ñ o de esta-
b l e c i d a l a n u e v a t r i b u t a c i ó n se 
a d v e r t i r á l a d i f e renc ia ent re l o 
que é s t a h a y a p r o d u d i c i d o y l a 
c a n t i d a d ca lcu lada , el n ú m e r o 
de c i g a r r e r í a s subsistentes e n t o n -
ces y e l que h a b í a doce meses 
antes y l o que h a y a ganado ó 
p e r d i d o e l Es tado p o r concepto 
de subs id io i n d u s t r i a l . T o r p e 
de e n t e n d i m i e n t o t i ene que ser 
q u i e n desde ahora no vea que 
esa l i q u i d a c i ó n s e r á desastrosa, 
n o s ó l o pa ra e l Tesoro, s i no 
a d e m á s para la r iqueza p ú b l i -
ca, pues se cuen ta po r cente-
nares e l n ú m e r o de í a m i l i a s cu-
banas c u y a suerte e s t á estre-
c h a m e n t e l igada á la p rospe r idad 
ó decadencia do la fnbricvv í én rio 
c igar ros . 
J6 de Junio. 
Anuque no Suelo cazar erratas, ten-
go que dispararle á una que salió en 
mi carta del día 4, publicada en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A del 10. Se me 
hace decir que, en España "politiquean 
muchos que necesitan de la política pa-
ra v i v i r " ; y lo que escribí fué—y si no 
lo escribí lo pensé—que en la Madre 
Patria politiquean muchos Q U E NO 
necesitan, etc. M i tésis era que, si 
bien, por desgracia, allá un fuerte con-
tingente de las clases capitalistas 6 
ilustradas vive alejada de la vida pú-
blica, hay otro contingente que no de-
satiende sus deberes, mientras que, en 
Cuba, no se da ese fenómeno. En la 
carta de Madrid, inserta en el D I A R I O 
del 11, se lee que en la mayoría con-
servadora de las nuevas Cortes ''tienen 
representación los grandes terratenien-
tes, las clasés acaudaladas de la indus-
tria y del comercio y las capacidades 
en las ciencias y en las artes". 
Esto lo confirma la clasificación, por 
profesiones, de los' legisladores espa-
ñoles, que ha salido en L a Epoca de 
Madrid; y de la cual resulta que no 
tiene el partido silvelista el monopo-
lio de la riqueza y de la cultura, puesto 
que, entre los representantes liberales, 
abundan los capitalistas y los intelec-
tuales; y hasta los republicanos han 
tenido el buen gusto de hacer diputa-
tado por Madrid á un académico, el 
novelista Picón, y el acierto de dar un 
acta por Logroño al gran fabricante 
de conservas, trebijano, conocido en 
todos los países en que se habla y se co-
me en español, gracias á sus pimientos 
morrones. En Cuba, el personal le-
gislativo ¿se compone de elementos 
análogos? Cuanto al personal concejal, 
acaso resista la comparación con el que 
hubo en los últ imos tiempos de la so 
beranía española; pero es muy inferior 
al que tuvimos en los primeros años 
que siguieron á la paz del Zanjón, 
cuando asimilistas y liberales envia-
ron su mejor gente á los ayuntamien-
tos. 
El deterioro provino de varias cau-
sas, entre las cuales pongo la rebaja 
del censo electoral; y hablo de esta, 
porque sigue teniendo actualidad. Del 
censo bajo se ha pasado al sufragio 
universal, que ha dado algunos resul-
tados buenos en Francia, en Alemania 
y en Bélgica; pero malos en España y 
en .Cuba. Por lo general, las clases 
capitalistas se abstienen de las eleccio-
nes, porque piensan que su voto que-
da anulado por el de los que Gambetta, 
llamaba 4'nuevas capas sociales"; y, 
como estas, tampoco acuden en masa á 
los comicios, los dueños del campo son 
unos cuantos manipuladores. 
A Cuba se le prepara un estado po-
lítico nada lisonjero, aunque no tan 
desastroso, como el de otras repúblicas 
hispánicas, entregadas á los dictadores 
militares. Lo que viene es una repú-
blica de burócratas. De poco servirá 
que, gracias al protectorado americano, 
se eviten las revoluciones y que, á la 
sombra de esa seguridad, vaya la r i -
queza renaciendo, si los presupuestos 
han de estar mal hechos y se ha de t i -
rar en sueldos el dinero del contribu-
yente. A l general O' Donnell, que ha-
blada en las Cortes de la prosperidad 
gozaba por España bajo su gobierno, 
le respondía Orense: "Sí ; el grano 
abundaba, pero habría demasiades go-
rriones". 
Si se quiere impedir esa situación, 
lo indicado es que las clases capitalis-
tas y cultas tomen la ofensiva. Su pa-
sividad actual se debe, esparte, á que 
se figuran que cuando liaya algo torci-
do, los Estados Unidos lo enderezarán. 
Error peligroso; esta nación inter-
vendrá en Cuba en caso de disturbios 
graves, de. algo que cóiifengá'gérmenes 
de anarquía ; pero de las menudencias 
y marcha diaria de la política y de la 
administración, no se cuidará, mien-
tras no se relacionen con algún interés 
americano. Y los partidos y los go-
biernos y los burócratas procurarán 
''no topar con la Iglesia", esto es, no 
dar el menor desagrado á ésta grande y 
poderosa nación, para poder, con toda 
comodidad, sacrificar las víctimas de 
casa. 
A l gobierno de "Washington le pare-
cería absurdo, infantil, que se le pi-
diera amparo contra cosas que también 
suceden aquí y en otras muchas partes 
y á las que, en todo pueblo libre, po-
nen remedio los ciudadanos. Aquí, 
los hombres de Estado, la prensa, la 
gente que piensa, no se explicarán que, 
quienes disponen de dinero, de votos, 
de periódicos, de locales para celebrar 
reuniones, pidan auxilio, en lugar de 
organizarse y de trabajar para apode-
rarse de los organismos políticos. Ahí 
está la salvación. 
X. Y. Z. 
Ecos fle la Preisa Espalóla 
U N P U E B L O L I B R E 
E l feldmariscal Sir George White, 
gobernador y comandante en jefe de la 
ciudad, guarnición y territorio de Gi-
braltar, se embarcó la semana pasada 
con licencia temporal para Inglaterra. 
Su viaje obedece á razones que nada 
tienen de militares ni de políticas, y 
que entre nosotros habrán de parecer 
muy extrañas . 
Va á Cambridge para graduarse en 
aquella Universidad famosa de doctor 
en Derecho. 
El defensor de Ladysmith es uno de 
los mayores prestigios del ejército bri-
tánico. Comparte entre los militares 
la gloria de Lord Robert y de Kitche-
ner, y goza entre las demás clases sim-
patías mucho mayores. 
Ha alcanzado las más altas j e ra rqu ías 
y nada le queda que ambicionar, por 
muy ávido de lauros ó de lucros que 
sea. 
Aunque dotado de excelente salud, 
los sesenta y ocho años que cuenta y el 
rezago de las numerosas guerras en que 
ha combatido, le invitan al reposo. 
Puede saborearlo y servir al mismo 
tiempo á su país, en la especie de v i -
rreinato que ocupa. Inglaterra le mima 
y la colonia á cuyo frente está le dis-
tingue con cordial afecto. 
Pues bien; ese hombre, que debiera 
de hallarse plenamente satisfecho del 
empleó de su larga jornada, ha pedido 
licencia temporal para realizar un acto 
y obtener un diploma , de que sólo se 
precian los jóvenes al inaugurar su ca-
rrera en la sociedad y en la vida. 
Una cosa demuestr a este caso, no en-
teramente nuevo en la Gran Bretaña, 
pero singularísimo en las demás nacio-
nes. 
La estimación con que el soldado in-
glés mantiene sus derechos de hombre 
c iv i l y coloca por encima de todo su 
título de ciudadano. 
En las altas y en las modestas cate-
gorías del ejército, el vínculo con la 
Universidad no se relaja nunca. 
No hay cuartel sin escuela en que se 
expliquen las materias que aquí inte-
gran la primera y la segunda enseñan-
za, Revistas científicas y literarias 
cubren las mesas en el casino de la tro-
pa. E l soldado, el cabo y el sargento 
sufren para mejorar sus graduaciones 
exámenes,-en que las cuestiones no mi-
litares llevan parte mucho mayor que 
las técnicas. 
Y todos, desde el general hasta el 
soldado; acabadas las horas del servi-
cio, vuelven á ser hombres civiles, que 
no ciñen arma alguna, y que alternan 
y se confunden con el resto de los ciu-
dadanos. 
A nadie que conozca el amor celoso 1 
é intenso del pueblo inglés á sus dere-
chos, parecerá un capricho 'extrava 
gante ¿ t e del general White marchan-
do á Cambridge para doctorarse en Le-
yes como cualquier estudiantino. 
Verdad es que en tal aspiración hay 
también algo de deber de conciencia 
para el digno veterano. 
El.mando que ejerce, aunque inves-
tido de facultades casi dictatoriales, pi-
de un amplio conocimiento de la legis-
lación c iv i l , asi nacional como extran-
jera, y es natural que, como la mayo-
ría de los colegas que desempeñan otros 
semejantes, desee ponerse en aptitud de 
juzgar por sí mismo y sin necesidad de 
asesores. 
De cualquier modo, el anciano Whi-
te cuando dentro de poco regrese al go-
bierno de Gibraltar, á la enumeración 
oficial de sus cargos y honores: caballe-
ro gran cruz de la orden del Baño, de 
la Estrella de la India, de San Miguel 
y San Jorge y de la Reina Victoria, 
agregará este modesto tí tulo: y Doctor 
en Leyes por la Universidad de Cam-
bridge. 
Suponemos que el discreto lector no 
nos llevará á mal, antes al contrario, 
nos agradecerá, el que, por un día y 
para enterarle de tan ligero episodio, 
hayamos dado de mano á las andanzas 
de nuestros Mauras y Silvelas. 
En pequeñeces como la referida, se 
basa la libertad de los pueblos y se 
funda la grandeza de los Estados. 
( E l Liberal, de Madrid) . 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A SANGRE A Z U L 
EN E L COMERCIO 
Dicen de Berlín que un príncipe, 
pero un verdadero príncipe, pertene-
ciente á una de las familias más anti-
guas y distinguidas de la aristocracia 
alemana, ha resuelto ganarse el susten-
to y hacer fortuna dedicándose al co-
mercio. 
Trátase del príncipe Ungo Zu Ho-
henloe Oehringen que ha organizado 
una compañía que se dedicará á explo-
tar patentes de invención. 
Hace algunos años que obligados 
por la uecesidaid se ganaban varios 
miembros de la antigua nobleza alema-
na los medios de existencia dedicándo-
se al comercio pero valiéndose de per-
sonas intermediarias. 
Con el ejemplo dado ahora por el 
pr ínc ipe de Hohenloe, ya no tendrán 
necesidad los nobles que quieran dedi-
carse al comercio; de valerse de inter-
mediarios, sino que lo harán como 
aquél, personalmente. 
L A J U B I L A C I O N D E L N A V I O 
INGLES " V I C T O R Y " 
Dicen dé Londres que el Almiran-
tazgo bri tánico anuncia oficialmente, 
que en breve se jubi lará el navio Vic-
tory en el cual estuvo embarcado.el. 
almirante Nelson, en el combate de 
Trafalgar. 
E l citado buque había íigurado has-
ta ahora en la lista de los que en la ar-
mada inglesa prestan servicio activo. 
L A N A V E G A C I O N A E R E A 
No se habla en San Francisco de ra 
liforma ahora más que del gran PW?" 
aerostático de aluminio, que está ac. 
bando de construir su inventor Stanlev 
que, construido enteramente de dichi 
metal, tiene la forma cilindrica termi 
nado por dos conos, uno en cada extr«" 
mo. ^ 
La parte cilindrica del globo tien^ 
la longitud de 115 pies ingleses y 5G ül 
altura cada uno de los dos conos totui 
22S pies. 7 ldl: 
Está dividido el globo en dos seccio 
nes por medio de un diafragma, desti 
nada la parte inferior á contener la 
maquinaria motriz, la gente, etc., etc 
mientras que la superior subdividida 
en seis compartimientos estará llenada 
hidrógeno en volumen suficiente para 
levantar y sostener el globo en el aire 
y para evitar escapes de aquel gas vau 
los compartimentos forrados interior-
mente por telas de seda. 
La fuerza ascensión al del gas conte-
nido en el globo es de 21.000 libras iu-
glesas, mientras que el peso del buque 
incluyendo la maquinaria, solo es do 
13.000 libras. 
Debido á la diferencia entre aquellas 
cifras, podrá el ^Stanley", que así se 
llama el globo, conducir treinta pasa-
jeros con sus equipajes, víveres y de-
más. 
E L J U E G O EN H U N G R I A 
Los periódicos vieneses protestan y 
llaman la atención de las autoridades 
acerca del desarrollo espantoso que va 
tomando en Hungr ía la pasión del jue-
go, y citan aquéllos el hecho de que en 
el Casino Nacional de Budapest ganó 
un conocido noble húngaro, con una 
suerte j amás vista en el juego del "bac-
carat", la friolera de un millón de pe-
sos fuertes en una sesión de pocas ho-
ras, siendo uno de los "pelados" un 
coronel, quien perdió más de 300.000. 
UN R I O D E 70 QUILOMETROS 
D E A N C H U R A 
Dicen de Moscow que reina en mu-
chos puntos de Rusia un calor extraor-
dinario é impropio de la estación, que 
no se recuerda haber sentido hace ya 
muchísimos años. 
Como resultado de semejante anor-
malidad, se han fundido los hielos y 
nieves que cubrían los montes y bos-
ques, que las aguas del rio Volga han 
alcanzado una alturía jamás vista por 
Iv actual generación. 
Entre Jaroslax y Korkoma tienen 
las aguas de aquel río en muchos pun-
tos una anchura de 70 kilómetros, y 
abierta ahora la navegación tienen los 
vapores que navegan por sus aguas 
que tomar, especialmente durante la 
noche, grandes, precauciones, debido 
á la dificultad en que se hallan 
de mantenerse en el lecho ó cauce da 
río y no ir á embarrancar en los terri-
torios quej sumergidos en las aguas, pa-
recen; formar parte de aquel. 
P A R A 
CURA EL 
REUMATISMO, 
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Ü : . C - ; ' - I S . 
. . M E D A D E S 
- V E N E R E A S , 
HINCií AZüNfíS. 
PÍDASE E L L I B R I T O 
n B n m . ' u . X s j L o n . d . 33 cora todas las toses. 
Vapores de t r aves í a . 
SUNSET 
NEW ORLEANS STEAMSHIP UNE 
M O K G A X L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Loulsiana" 
sale de la Habana to-
1 dos los martes á las 
I cnatro de la tarde pa-
^ Q ^ f - ' / ^ T j ra Nueva Orleans, y 
0\ ¿ip^St^ J ^ J J de Nueva Orleans pa-v^7ÍEEE3kQ/V^ / ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera claso. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los pantos da los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Josepb Lai lán (I cy 
Agento General 
J . AV. Flanagan, 
8ub-Agente General 
Obispo n-21-Apartado n- 765 
C 1075 
G a l b á n y Comí). 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y 3 S 
19 Jn 
m do. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l emán 
j \ . i v r i d m s s » 
Cacitán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES est.l provisto de corrales 
•blindante ventilación y todos los perfecciona-
mientoF requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece ¿ los señores importadores de ganado cíe 
la iíia de Cubx 
Para mis informes dirigirse al consignatario 
KXRIQÜE HEILBÜT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 686 1 j n 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas reptares y lias mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norto 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Hungaria, 
Capitán: O. Dreyer 
Salió de St. Tbomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición dé los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala Dicha carga se admite para HAVRE 
y H AMBURüO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa.* 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
I \ O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEXJTSCHLAND. 
FURST BISMARCK. M O L T K E , A U 
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-" 
tre X E W Y O R K , PARIS, (Clierburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e K e i l b u t 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 720. 
C 1003 156 Jun.l 
L i s e 
NEW Y O R K 




R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tardo y los lunes á las cuatro 







Morro Castle... New York 
Vipilancia Progreso y Veracruz 
Havana New YorK 
México New York 
Montercy Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle.... New York Julio 4 
Havana : Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New Yorkl por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En lí clase f30-C0 oro americano 
En intermedio |14-00 oro americano 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, quo han he-
cho la tra\ >sía en menos tiempo oue ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
{jasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque ee puede ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden I 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qne tocan tam- ! 
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 1 
muy moderados como pueden informar los 1 
AerenieR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y i 
7S. ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carpa se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
8e firman conocimientos directos para Ingla-
terra. Hamburgo. Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberes. Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de loa puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para mfis pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 0 159 1 En. 
V A P O R E S COBREOS 
k la Coupaiiía 
A N T E S D E 




s a ld r á para Xcw York , Cádiz , Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que est-a antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las póUzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la car^a á bordo hasta el día 29 
La correspondcucia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consíamatarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 





El hermoso vapor español 
Capitán PELEORI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto sobre el (> de Julio DIREC-
TO para 
Sania Cruz fie la Palma 
Santa Cruz Se Tenerife. 
Las Palmas fle Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r 110 l i a r á c u a r e n t o n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: ^ 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 20.-11 A B A N A 
c 1014 18 Jn 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H u m b n r g A m e r i c a n L i n e ) 
PARA LA CORUÑA, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá el V. de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán „ 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes«erán trasladados libres de pastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América. Africa. Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo. á elección de la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
E n r i q u e H e i l h u t 
Correo A n a r t a d o 72V. Cable I I E I L R J L T. S a n Jifnacfa &4, H A B . t y A . 
C—1005 l Jn 
E L VAPOR 
V E G U E R O 
Dcsdccl día 30 do Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó. los viernes, después de cargar, para 
Coloma. Punta de Cartas. Bailón v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros oue s^1 ' 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aoâ  
jo", qne deberán tomar el tren dol ferrocarru 
que sale de la Estación de Villanueva para üa-
tabunó á las 2'40 p, m. los viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón. Punta do Cartas y Coloma, 
debiendo lieerar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28. altos, 
c ÍKÍS 1Jo 
D E 
VQBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
COSME DE H E R K E K A 
Capitán GONZAXilSZ 
T A "RIFAS EN OBO ESPAÑOL: 
PARA SACL'A Y CAI BARI E.\ 
De Habana á Sajjua y viceversa 
< 7-05 
Pasaje en lí ? -i =M» 
Id. en 3í » ¿JJ 
Vivcrcs. ferretería, loza, petróleos. 
Mcrcanciia 
De Habana á. Caibaritín y viceversa 
Pasaje en M | ^ 
Id. en 3i - * «30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. ^ 
Mercancría 
T A B A C O 
De Caíbar ien y Sagua íi Habana» 
centavos tercio. 
El Carnero paga como mercancía. 
Cana General á Flete Corriáo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira * 
" guaguas 
.. Cruces y Lajas ; - f0_sci 
.. Santa Clara — £ £¡5 
Esperanza •- fmJlO 
Rodas á ^oreJ 
Para rote inforixxM» dirigirse á sus n*™* 
SAN PEDRO 1 r-a 1 Ab 
c 53tí ^ 1 
D I A R I O D E L A M A R Í N A—Edición de la m a ñ a n a — J u n i o 21 de 1903. 
L A P R E N S A 
E n el hogar , en l a cal le , en sa-
lones, en cafés , en todo cen t ro de 
r e u n i ó n , no se oye m á s que co-
mentax con risas, con sarcasmos ó 
con frases de i n d i g n a c i ó n , s e g ú n 
los t emperamentos , l a c o m e d i a 
que se e s t á representando en los 
e x á m e n e s de maestros, as í en los 
ejercicios como en las ca l i f ica -
ciones. 
N o es of ic io nues t ro d e n u n c i a r 
l o que o c u r r e en esos e x á m e n e s . 
S e r í a t a m b i é n U r e a d i f í c i l i n t e n -
t a r lo s in descender á detal les re-
pugnantes . Baste saber que cuan-
tos asisten á esos actos salen es-
candal izados de la f o r m a en que 
ge ve r i f i can , de l a i n a p r e n s i ó n 
con que se c o m u n i c a n los tenias 
unos á otros los e x a m i n a n d o s , de 
l a t o l e r anc i a y de l f a v o r i t i s m o de 
que se hace gala p ú b l i c a m e n t e , 
d e l desorden, en u n a palabra , en 
que se rea l iza u n a de las func io -
nes m á s serias y m á s t rascenden-
tales d e l magis te r io . 
Q u é cosas n o se v e r á n a q u í y 
en todas las p rov inc i a s , c u a n d o 
en Sant iago de Cuba se ha c r e í d o 
en el caso de presentar la d i m i -
s i ó n de su cargo e l Secretar io de 
aque l g o b i e r n o c i v i l , s e ñ o r D u -
boy, f u n d á n d o l a , s e g ú n dice u n 
colega, "en no haber t e n i d o el 
resu l tado que esperaba las ges-
t iones practicadas para que se 
cast igaran cier tos hechos a b o m i -
nables o c u r r i d o s en u n a of ic ina , 
de los cuales se acusa á u n f u n -
c i o n a r i o escolar que t i ene escan-
da l i zada á la sociedad cubana . " 
A q u e l l o s de nuestros lectores 
que presten a t e n c i ó n á los no ta -
b i l í s i m o s a r t í c u l o s que v e n i m o s 
p u b l i c a n d o , suscri tos por el s e ñ o r 
d o n J o a q u í n N . A r a m b u r u , no 
e x t r a ñ a r á n , de fijo, l o que e s t á 
sucediendo. Es l a consecuencia 
n a t u r a l de u n e x o t i s m o absurdo 
l l evado do oidas á la e n s e ñ a n z a , 
s in el e s tud io preciso de los fac-
tores sanos con que en nues t ra 
sociedad p o d í a contarse para que 
a q u é l l a resultase ú t i l , s in t raba-
z ó n l ó g i c a en su p l a n , y s in el 
personal apto , necesario para la 
a v e n t u r a de r e n o v a c i ó n que a q u í 
h a q u e r i d o l levarse á cabo, y que 
e s t á en camino , pe r s igu iendo to-
d o l o con t r a r io , de poner a l f r en -
te de las escuelas, como maes-
tros, á i n d i v i d u o s que deb ie ran 
sentarse en los e s c a ñ o s de los 
a lumnos . 
L a cosa l l ega á t an to , que n o 
recordamos se diese en n i n g ú n 
p a í s el caso, que acaba de darse 
en la Habana , de u n a s e ñ o r i t a 
que se queja de haber s ido n o m -
brada ca l i f icadora ¡s in que j a m á s 
se l a h u b i e r a e x a m i n a d o ! Caso de 
conc ienc ia a d m i r a b l e que regis-
t ramos a q u í po rque IJI D i s c u -
s i ó n se h a encargado de hacernos 
saber que esa s e ñ o r i t a es espa-
ñ o l a . 
Puede c o n t i n u a r semejante 
estado de cosas? Debe con-
t inua r? Debe presenciar C u b a 
los hechos que, con escarnio de 
l a c u l t u r a genera l , con v e r g ü e n z a 
de la j u s t i c i a y en p e r j u i c i o de 
la in fanc ia—suje to paciente de 
esta " d e s o r g a n i z a c i ó n o r g á n i c a " 
de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de esto 
que se l l a m a " m o l d e s n u e v o s " 
s ó l o po rque en el los se funde u n a 
e d u c a c i ó n monstruosa—se e s t á n 
rea l izando? 
Conteste por nosotros l a m i s m a 
prensa r a d i c a l , l a prensa siste-
m á t i c a m e n t e e n a m o r a d a de todas 
las conquis tas r e v o l u c i o n a r i a s : 
Nosotros—dice E l Mundo—vivimos 
muy satisfechos Ue ser un país eu don-
de la reforma y la expansión escolar es 
digna de ser imitada por otros países 
más viejos que el nuestro. Pero es pre-
ciso que cata realidad no se convierta 
en vana ilusión; es preciso que este 
gran bien que á la postre nos hará un 
pueblo culto sin el estigma del analfa-
betismo no so convierta en masa explo-
table para los audaces y en inútil de-
rroche de nn estro tesoro. 
La cuestión principal no está en gas-
tar millones en la instrneción de nues-
tro pueblo: lo que necesita antes que 
nada es saber gastar los millones. Y 
nosotros que hemos hecho hasta ahora 
con algún tino el gasto á que hacemos 
referencia, no debemos caer, por debi-
lidad y torpeza, en la mala adminis-
tración de que son víct imas otros de-
partamentos de gobierno. Y se cae en 
ese abismo por medio del profesorado 
burocrático, haciendo de seres inútiles, 
de cerebros vacíos, de inteligencias de 
roca, calificadores ineptos que van á 
juzgar el mérito ajeno para evitar que 
juzguen el propio. 
Con este sistema, dentro de muy po-
co tiempo será sello de ignorancia el 
tí tulo de calificador; y los que tienen á 
orgullo su saber, no querrán exponerse 
á que les confunda con los jueces. Y 
este es un escándalo de los qne entran 
pocos en libra, escándalo que tiene eu 
alarma y sobresalto al magisterio de la 
Kepública. Nombrar jueces del saber 
de los maestros á los analfabetos es co-
mo nombrar á los reos para juzgar 
de los magistrados del Supremo t r i -
bunal 
Y aunque esta voz llegue tarde, al 
parecer, á los altos funcionarios culpa-
dos, puede ser que los errores—llamé-
mosles así—sean subsanables. 
C u a n d o as í se expresan los pe-
r i ó d i c o s cubanos, nosotros nada 
tenemos y a que dec i r . 
T ó c a l e hacer a l s e ñ o r Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
De Nuevo País: 
El Gobernador de Santa Clara ha 
suspendido en sus funciones al Alcalde 
Municipal de Raochuelo, por haber 
dispuesto la libertad de un individuo 
que se hallaba en el vivac á disposición 
del Juzgado correccional. 
¡Esos escrúpulos, á estas horas, cuan-
do ya está de nuevo en su puesto el A l -
calde de la Habana! 
Excitamos al Congreso para que vote 
otra amnist ía que comprenda al Alcal-
de suspenso, que no por ser de Kan-
chuelo ha de hacer rancho aparte de los 
demás Mayores de la Kepública. 
En el indultar y amnistiar, como en 
el rascar, todo es empezar. 
N o se l o d i g a dos veces el co-
lega a l Congreso. 
Porque capaz s e r á de c o m p l a -
cerle pe rdonando a l a lca lde de 
R a n c h u e l o . 
E l Congreso l o p e r d o n a t o d o 
menos los trescientos pesos. 
Para esos no h a y r e d e n c i ó n . 
Parece ahora que los fraudes 
de Correos, descubier tos en los 
Estados U n i d o s obedecen á u n 
c o m p l o t t r a m a d o po r los e n e m i -
gos de M r . Roosevel para desa-
c r e d i t a r l o en las elecciones pre-
s idenciales y que á ese c o m p l o t 
no son e x t r a ñ o s los t rus t s . 
S i eso resul ta c i e r to , á m a l me-
d i o h a n apelado los t rus t s pa ra 
d e r r o t a r a l Pres idente . P o r q u e 
ahora v e n d r á l a r e a c c i ó n y s e r á 
ree leg ido p o r todos los corazones 
sensibles. 
N o puede negarse que t i e n e n 
t a l e n t o los amigos de M r . Roose 
ve l t . 
M á s d e l que t u v i e r o n en F r a n 
cia, cuando l o d e l P a n a m á , los 
amigos de M r . G r e v i . 
A l l á ' v á e s o , t o m a d o de L a Co-
rrespondencia, de C i e n fuegos: 
El Presidente del Consejo Provin-
cial de Santa Clara, dando muestras 
de una actividad y un celo desusados, 
ha publicado en el Boletín de la pro-
vincia el siguiente estatuto: 
DOCTOK NICOLÁS A L B E R D I 
Presidente del Consejo y por sustitu-
ción en funciones de Gobernador de 
la Provincia. 
H A G O S A B E R : 
Que el Consejo de esta Provincia en 
sesión celebrada el 16 del corriente ha 
votado y yo he sancionado el siguiente 
ACUERDO. 
"Considerando: que la inmensa ma-
yoría de los establecimientos de comer-
cio de esta provincia, cuyo efectos es-
táa gravados por los impuestos provin-
ciales, vienen defraudándolos, con mar-
cada mala fe, so pretexto de que salen 
del establecimiento, unos como mues-
tras y otros como prueba. 
"Considerando: que, con ese proce-
dimiento, no sólo realizan el fraude, 
sino que ejercen la industria de vende-
dores ambulantes ó á domicilio, para 
lo que no están autorizados por la le-
gislación vigente: 
E L CONSEJO A C U E R D A 
"Art ícu lo 19—Desde la publicación 
del presente Estatuto en el "Bolet ín 
Oficial" de la provincia, toda mercan-
cía sujeta al pago de los impuestos pro-
vinciales que tenga salida de los esta-
blecimientos, con cualquier pretexto, 
llevará adherido é inutilizado en la 
forma dispuesta por el Ejecutivo Pro-
vincial, el sello móvil que le corres-
ponda. 
"Ar t í cu lo 29 — De igual modo se 
colocará é inuti l izará el sello corres-
pondiente, en todo objeto que el ad-
quirente empiece á usar desde el mis-
mo establecimiento eu que haya reali-
zado la compra. 
"Art ículo 39—Los contraventores de 
este Estatuto quedan sujetos al pago 
de tantas multas cuantos sean los ob-
jetos gravados." 
Por tanto, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 29 del art ículo 
99 de la Constitución, se publica en el 
"Boletín Oficial" para general conoci-
miento y exacto cumplimiento. 
Santa Clara, Junio 15 de 1903. 
Él Coberuador, P. S. 
Micolás Alberdi. 
Es decir, que no sólo se perjudica al 
comercio con la onerosa t r ibutación de 
los malhadados impuestos, sino que se 
le cohibe en los medios más eficaces de 
propaganda. 
Imponer un tributo á una mercancía 
antes de ser sancionada su venta, é ira-
pedir que sean llevadas como muestras 
fuera del establecimiento mercancías 
gravadas con el impuesto, es una odio-
sa tiranía. 
¡Buenas, buenas, buenas se están po-
niendo las cosas! 
¡Viva la libertad... de los tiranos! 
¡ C a l l e ! 
en l a l i b e r t a d d e l t r á f i c o ? 
L o que es no estar a l t a n t o de 
las ú l t i m a s nociones sobre Eco-
n o m í a . . . 
Pensar que u n a r t í c u l o necesi-
ta ser conoc ido para ser aprecia-
do y que puede sa l i r d e l estable-
c i m i e n t o si no en c a l i d a d de v e n -
d i d o , es el c o l m o de l a candidez . 
¿ L u e g o e l colega c r e í a 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratiía, Viprizante 7 Reconstitayente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m u \ i m m m m n ra, D E E A B E L L . 
P A R A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué coaucs usted sí un 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m w w i c i a " y l % B e s o " 
J . V A L E S Y O 
Fabricación esmerada de todas las clases de ci^arrilloseniplenido 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los íumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES BE TODA LA ISLA. 
( U L I A X O NUMERO 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O NUMERO G75. | 
Bsaí 
J i i l 
PATEWTE 
U m Mos llerca ea ia esfera u rótulo p g éícK 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece ia B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA 
c 662 • 
i 
1 Ab 
N o , s e ñ o r l N i n g ú n o b j e t o esc es do iuequívocasmanifestacioues de 
de l í c i t o comerc io si desde e l pa-
quete, é l estuche ó l a caja en que 
e s t á embalado , n o d a los buenos 
d í a s a l fisco que le e s p í a en l a 
pue r t a de l a t i e n d a para e x i g i r l e 
e l sel lo ó decomisa r lo . 
¡Y á eso l l a m a e l 
n i a l 
, [Cá, h o m b r e ! Eso 
c o n s t i t u c i o n a l i s m o . 
colega t i r a -
se l l a m a 
S E N A D O 
SESIÓN DEL IV DE JUNIO 
Nuevas re lacíoues con Méjico 
E l señor Parres explana su auuucia-
da iuterpelación. 
Empieza recordando qne el gobierno 
de Méjico encargó 45,000 fusiles Mauser 
reformados á la fábrica de Oviedo, dan-
do muestra concluyente de s impat ía á 
la vieja madre y de interés por el fo-
mento de nuestra riqueza. 
Méjico tiene su deuda colocada en 
Inglaterra y sus más importantes nego-
cios mercantiles en otros pueblos de 
Europa. 
Y sin e^^ rgo , dice, respondiendo á 
nobilísimos impulsos y á la voz de la 
raza, en su deseo de contribuir á la 
prosperidad y prestigio del país en que 
se meció la cuna de sus progenitores, 
viene aquí á proveerse de elementos 
para su defensa. 
Ibice á continuación el señor Parres 
una elocuente relación de las relevan-
tes condiciones que dan realce á la ilus-
tre personalichul del general Porí'u i J 
Díaz, presidente de la república meji-
cana, en la vida pública y en la priva-
da, para venir á deducir que es, aten-
dido el conjunto de la obra que ha rea-
lizado en su pneWo, el político más 
eminente de la America latina. 
Y pone luego de relieve los grandes 
títulos que reane al reconocimiento del 
pueblo español recordando que, por 
amor á España, no quiso hacer uso de 
las facultades dictatoriales que le con-
cede el artículo 33 de la Constitución 
mejicana contra los extranjeros perni-
ciosos que ateutan á la seguridad del 
Estado, cuando en plena guerra entre 
España y los Estados Unidos, sabía que 
nuestros compatriotas residentes en 
su pais trabajaban por facilitar toda 
suerte de recursos en contra de una na-
ción beligerante y en relaciones amis-
tosos con la república, y los dejó en 
completa libertad de acción. ^ 
Con singular facilidad de palabra ex-
pone á continuación el joven orador la 
importancia que, más que por su nú -
mero, con pasar éste de 30,000 indiv i -
duos, tiene por su calidad y riqueza la 
colonia española en Méjico, importan-
cia adquirida al amparo de la paz, con 
solidada en aquella república por su 
redentor, y pone de manifiesto con ex-
presivos y elocuentes acentos la elevada 
conducta de aquella eu los días acia-
gos de la gnerra, cuando Europa veía 
indiferente nuestras desdichas é Ingla-
terra se convertía en alcahueta de Yan-
kilandia. 
*Y ensalza el ptoceder del pueblo me-
jicano, que considera á los españoles 
que conviven coa él como hijos adop-
ti AOS. 
El señor Parres entiende que se hon-
ran á sí mismos los pueblos que hon-
ran á sus hijos y aduce como ejemplo 
lo que hacen con los naturales de paí-
ses establecidos en el extranjero el 
emperador Guilermo I I y Loubet, el 
presidente la república vecina. 
Hay que empezar en consecuencia, á 
su juicio, por honrar á nuestros herma-
nos y después aprovechar esta circuns-
tancia para estrechar las relaeiones de 
intereses materiales «'on aquellas nacio-
nes, como ha aprovechado Italia á tal 
fin la considerable emigacion de sus 
naturales á la República Argentina. 
Utilazando las s impat ías que han 
demostrado el pueblo mejicano y su 
presidente, y la poderosa luediacióü de 
nuestra colonia, podemos hacer otro 
tanto nosotros en Üqnél pais, comen-
zando por probar nuestra gratitud á 
unos y á otra. 
En este sentido debe aconsejar á 
S. M. el gobierno, proponiendo al in-
sigue hombre de Estado Porfirio Díaz 
para la condecoración más alta dentro 
de nuetras leyes. 
(Debe referirse al Toisón de Oro.) 
Termina el señor Parres su discurso, 
durante el cual ha sido oído con sin-
gular ateucióu y seguido no pocas ve-
aseutimieuto de la Cámara, reclaman-
do pruebas prácticas de afecto al presi-
dente, gobierno y pueblo mejicano, y 
á la colonia española en aquel país y 
no discursos más ó menos elocuentes. 
A él le quedará siempre la satisfac-
ción de haber cumplido con su deber; 
solo falta que lo cumplan el Parlamen-
to, el gobierno y el pueblo españoles. 
(Muy bien; muy bien en todos los 
lados de la Cámara . ) 
Contesta al señor Parres el señor M i -
nistro de Estado, diciendo que la in-
terpelación es por extremo simpática; 
que el gobierno se asocia de todo cora-
zón á las elocuentes y sentidas protes-
tas de afecto del joven orador y que el 
señor Parres, al dirigirse al gobierno 
ha predicado á convencidos que vienen 
ha tiempo demostrando con hechos ad-
hesión práctica á sus excitaciones en 
urden á los pueblos sudamericanos. 
Cita, al efecto, la conducta seguida 
por el gobierno en las recientos cues-
tiones internacionales de Venezuela, á 
la que ha ayudado en sus empeños, pro-
duciendo un gran movimiento de 
aproximación no sólo en aquella repú-
blica, sino en las demás naciones lati-
no-americanas. 
Afirma el ministro compartir las 
opiniones del señor Pares en el entu-
siástico, imparcial y merecido elogio 
que ha hecho del general Díaz y de la 
colonia española, y añade que en esa 
dirección marcha el gobierno, pues ha 
concertado tratados de toda índole con 
Méjico para llegar á la intimidad, y 
ahora está negociando un tratado de 
propiedad literaria para afianzar más 
las ya robustas relaciones diplomáticas 
y mercantiles. 
Y adermis subvenciona á una empre-
sa poderosa dedicada á acercarnos á 
pueblos hermanos. 
Y recientemente Méjico y España 
han nombrado recíprocamente arbitros 
á los dos jefes de los dos Estados para 
la resolución de las cuestiones venezo-
lanas. 
Concluye el señor ministro diciendo, 
que el gobierno persevera en esa ten-
dencia, declarando que pesa más la san-
gre que circula por las venas de meji-
canos y españoles, que el agua del mar 
que nos separa. 
1 A las tres de la tarde: Bri l lante vm 
/¿«ce en los salones de L a Caridad, ea 
el que se répartirái] los premios á la 
Reina y Damas de Honor triunfadoras 
del "Certamen de Belleza" del per ió-
dico local Libertad, amenizando la or-
questa del maestro Ja rd ín . 
A las cinco: Carreras de sortijas en 
la calle de Francisco Rivera. 
A las siete; Gran procesión, salien-
do las nuevas imágenes del Corazón de 
Jesús y de San Juan, recorriendo las 
calles todas dé la localidad, regresan-
do á la Iglesia, pronunciaado segui-
damente nn sermón un eloencute ora-
dor sagrado. 
A,las ocho: Fuegos artificiales. 
A las ocho y media: Espléndidos 
bailes en L a Caridad y en E l I'orremr, 
con las dos orquestas de los maestros 
Ja rd ín y Reinóse, respectivamente. 
Día 25 
Diana al amanecer. 
A las ocho y media: Misa cantada y 
Sermón al Tagrado Corazón de Jesús . 
A la una de !a tarde: Organización de 
la cabalgata para i r á recibir á la saba 
nade las Cruces, salida de la finca Saa-
vedra, á loS eminentes compatriotas 
Juan Gualberto Gómez, José L . Caste-
llanos, Felipe S. Sarrainz, generales 
Boza y Nodarse, coroneles Lazo y Gue-
rra y demás distinguidos prohombres 
del partido Liberal y Nacional Cubano. 
A las cuatro: Regreso y gran mani-
festación. 
A las cinco grandioso meeting polí-
tico y público en la plaza de la "Liber-
tad" , en el que harán uso de la pala-
bra los ya citados tribunos cubanos. 
A las ocho y media: Espléndidos 
bailes en L a Caridad y E l Porvenir. 
Los sermones los pronunciará el pa-
dre Guezuraga y probablemente habla-
rá el Ilustrísimo señor Arzobispo. 
Se ruega á los vecinos engalanen sus 
casas.—La Comisión, 
M A T A N Z A S 
La Sala de !o Criminal de la Audien-
cia de Matanzas ha dictado sentencia 
absolviendo al señor" Fernando Gonzá-
lez Veranes, en la causa que se le si-
guió por estafa é infidelidad en la cus-
todia de documentos. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos. Junio 20 de 1003. 
I H A R I O DÉ LÁ M A U I N A , 
Habana. 
Los duefios d é l o s muelles situados 
al Oeste de la bahía , tolegrafiáron al 
Secretario de Hacienda que j ándose 
del entorpecimiento en el tráfico de 
dichos muelles, á cansa de ó r d e n e s 
dictadas por la Admin i s t r ac ión de la 
Aduana y demandando! una pronta y 
eficaz modil icación de aquellas dispo-
siciones. 
Contestóles el señor G a r c í a IVIont«s 
que h a b í a pedido informes al A d m i -
nistrador de la referida Aduana y que 
en vista de ellos p rocede r í a . 
No satisfaciendo la respuesta del 
Secretario do Hacienda, trá-tase de 
promover unahue l f í a de todas las lan-
chas que hacen el tráfico de las fincas 
y caseríos enclavados en esa parte do 
la b a h í a . 
Este nuevo incidente ainuenta el 
malestar que existe contra la A d m i -
nis t rac ión de la Aduana é impone una 
urjfonte solución. 
E l Corresponsal . 
P I N A R DBJL R I O 
SAN JUAN Y MARTINEZ 
Grandes fiestas se preparan en el 
pueblo de San Juan y Martínez en ho-
nor de su patrono, para los días 23, 24 
y 25. 
He aquí el programa de las mismas • 
D i a 8 3 
Salve y Letanía y Sermón á las siete 
de la-noche en la Iglesia Parroquial. 
Dia 84 
Diana al amanece'r. 
A las ocho: Bendición de la Iglesia 
por el Ilustrísimo y Reverendísimo Ar-
zobispo Monseñor Barnada. Seguida-
mente misa solemne á toda orquesta, 
oeleljrando de medio pontifical su llus-
trísima el señor Arzobispo acompaña-
do de seis sacerdotes, terminando con 
elocuente panegírico. 
Se dice que el señor Isidoro Polledo, 
Aministrador del Ferrocarril de Ma-
tanzas, ha presentado la renuncia do 
su cargo con carácter de irrevocable. 
Durante la ausencia del Ldo. Ernes-
to Castro, que en uso de licencia em-
barca para España, queda hebho cargo 
del Registro de la Propiedad de Cárde-
nas el Ldo. Guillermo E. Jones. 
En la Sabana de Camarioca fué 
muerto el miércoles por una chispa 
eléctrica el señor Felipe Estrada. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' H . 0 l l l 3 r X O - l . 
Por 5 y 6 ote. se limpian los botines.—Abono» 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C1071 Ind? 00-18 
i — 
PURGANTE J U L O 
CONFITE VEGETAL, UXAT1V0 Y REFRIGERALE 
Contra el ESTREXIMIEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, ia ictericia, la bilus, 
las náiiscas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cuiáncas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PURGANTE JULIEM 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienne 
/ tn las principales farmacias / Droguerías . 
APIOLIM CHáPOTEAUT 
. . . , , NO COHmDIRLA C05 EL API0L 
Es el más enérgico de los 
emenâogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como ios dolores y cólicos 
que auelen coincidir qon las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD délas SEÑORAS! 
^^MPIRI!, 8, roí mitBie, y ea tíías m rarciciai. 
D I A R I O B E 1^4 M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u n i o 21 de 1903, 
US ESCUELAS POR DEM 
V I I 
T a hemos visto, con harto pesar po 1 
m i parte, dado el respeto que personal 
mente me inspiran los señores Supe r m 
tendentes, el error cometido enmen 
dando la ley escolar, en puntó á exigir 
que los aspirantes á examen justifiquen 
tener tal ó cual edad, limitando un de-
recho que el Gobierno americano con-
cedió amplio, liberal, sin restricciones, 
cual si hubiese estado más generoso 
que nosotros mismos, de que este pue-
blo se educase mucho, de que se des-
pertasen nobilísimos anhelos de saber 
y se abriesen esplendosos horizontes de 
cultura á las miradas de los pobres cu-
ban i tos. 
La J ü n t a no se propone, seguramen-
$9, echar las bases del nuevo profeso-
rado, aprovechando los elementos por 
ella misma ordenados; utilizando á esos 
jóvenes que llevan cuatro en las Escue-
las pública, aprendiendo con arreglo al 
Curso de Estudios, siguiendo los nue-
vos métodos, cursando las nuevas asig-
naturas; á esos que por encontrarse l i -
bres de los prejuicios del pasado y en 
la que todas las enseñanzas aprove-
chan, estaban llamados á ser maestros 
é la moderna, capaces de educar bien 
¿ la generación que ha de sucedsrles. 
Ellos quieren hacer un buen magis-
terio, con los mismos que hace dos años 
vienen reprobando. Ellos, que han 
tenido que dar indultos seguidos, para 
no verse obligados á clausurar la mitad 
de las escuelas, por falta de maestros; 
que hace dos meses fijaron los puntos 
de calificación, y ahora los han rebaja-
do, temerosos de un desastre; ellos que 
saben que la gran mayoría de maestros 
y aspirantes no había oído hablar nun-
ca de metodología y fisiología, porque 
eso no se enseñaba en las escuelas de la 
Colonia, ni hecho j amás otro ejercicio 
de composición que alguna carta amo-
rosa, con mala letra y peor ortografía; 
ellos se obstinan en sacar un magiste-
rio bueno, de esos elementos venidos á 
la enseñanza por imperiosa necesidad 
económica, apegados á la Cartilla y al 
Fleuri, reñidos con los decimales y que-
brados y no muy de acuerdo con las re-
glas de puntuación y ortografía. 
De esos, de los artesanos envejecidos, 
de las hijas de familias venidas á me-
nos, .de ah í se quiere el nuevo profeso-
rado. Y ya que no se puede lograr de 
otro modo, se logra rebajando puntos 
de calificación, y evitando el espec-
táculo de que un chiquil lo de 17 años 
ó una pollita de 15 obtengan el segundo 
grado, mientras la canosa señora ó el 
bigotudo ciudadano se "queden en 35 ó 
40 puntos. 
Bien está ello. 
Pero ya en ese camino, so ha p odido 
seguir enmendando la ley, puesto que 
nuestros Bepresentantes de lo menos 
que se ocupan es de la instrucción p r i -
maria del país quedes paga. 
Esa Orden Mil i ta r 127 reclama mo-
lificación. 
Se compreude que en los primeros 
jxámenos, se eligieran personas de re-
conocida competencia. Mas después que 
esos competentes otorgaron á algunos 
maestros las más altas notas do califi-
cación, ^stos y no aquéllos han debido 
ser los j ueces de los posteriores, ó se 
confiesa que las notas alcanzadas fue-
ron debidas al favoritismo y no al ver-
dadero saber de los examinados. 
Siguen nombrándose calificadores, 
extraños al magisterio, so pretexto de 
reconocida competencia, como pudie-
ran nombrarme á mí vocal del Tribu-
nal de exámenes 'de la Universidad ó 
Ponente en un pleito ante la Audien-
cia. 
Y yo pregunto: ¿en qué razones se 
funda un Superintendente para afirmar 
que está reconocida la competencia de 
un individuo, que no es Licenciado en 
Letras, ni literato insigue; que puede 
ser buen médico, y no tener ortografía, 
abogado y no saber cómo se llaman los 
huesos del cráneo, escribiente de una 
ficina y no haber oído hablar nunca 
(' e Froebel y Pestalozzi"? 
E l juicio del Superintendente que 
propone, es una opinión personalísi-
ma. Procediera él mal, y sus amigos 
y paniaguados no necesitarían estudiar 
para ser maestros. Si él es honrado 
—y nuestros Superintendentes lo son— 
puede equivocarse y tener por compe-
tente á una nulidad, que escribe sin h 
el verbo auxiliar del idioma. 
Así, autoritariamente, discrecional-
mente, han logrado el segundo grado 
personas que no se han preparado en el 
•estudio para juzgar á conciencia. Y así 
tenemos individuos que obtuvieron el 
primer grado en 1901, el segundo en 
1902 y ahora obtendrán el tercero á tí-
tulo de calificadores, sin haber justifi-
cado en un examen su suficiencia. 
Esto, como es natural, se ha presta-
do á las censuras de los obligados á 
examinarse, y ha despertado recelos en 
aquellos que deben el certificado que 
poseen, exclusivamente, á sus trabajos 
intelectuales, bien ó mal juzgados, pe-
ro al fin hechos en cumplimiento de la 
Ley y con la satisfacción de no haber 
dirigido súplicas n i interpuesto reco-
mendaciones para que se les aprobase. 
Con todo de ser esto tan malo, resul-
ta peor á causa del a r t ícu lo 11 de la re-
ferida Orden 127. 
El Superint endenté no propone los 
calificadores que necesita, sino el do-
ble, para que el señor Secretario de 
Instrucción Públ ica escoja la mitad. 
Y este margen perjudica la seriedad 
del acto, porque si el señor Secretario 
no conoce á los competentes de las seis 
provincias ¿qué clase de selección po-
drá hacer! Y si pudiera hacerla ¿cabe 
suponer que el señor Superintendente 
no le propusiera lo mejorcito de su pro-
vincia? 
El día que el Secretario de Instruc-
ción Públ ica no se apellide Canelo ni 
Yero, es muy probable que ese margen 
sirva admirablemente para los intere-
ses del compadrazgo, resultando nom-
brados calificadores los que tengan me-
jores influencias en las esferas oficiales. 
Hoy mismo sirven para que el Supe-
rintendente pueda decir al quejoso: 
"Yo le propuse á usted, y el Secreta-
rio no le nombró . " Con lo cual se 
amontonan enemistades contra éste, 
sin mengua de la popularidad de aquél, 
que debe tener la responsabilidad de 
sus actos, ya que tiene pleno conoci-
miento del personal de su comarca y la 
alta inspección de la enseñanza p r i -
maria en ella. 
La ley ha de ser una para to dos, ó 
sufre sensible eclipse el sol de la justi-
cia. 
Si es un deber examinarse, examine 
se todo el que quiera ser maestro, y no 
se haga juez de examen al que no se 
haya examinado con aprovechamiento. 
No se abra el port i l lo del favor á in te-
reses ilegítimos. No tengamos maes-
tros de tercer grado por examen, y 
maestros superiores por favor. 
Concédanse los grados altos á los 
legít imamente merecedores, y que é s -
tos juzguen. Nada de extraños á la 
profesión. Nada de maestros de primer 
grado fungiendo de Jueces, porque es-
te es otro contrasentido. 
El estudiante de primer año de me-
dicina no puede conceder á conciencia 
nota de sobresaliente al que se exami-
na de Licenciado. 
Para juzgar de unos ejercicios es 
preciso dominar la asignatura. 
El que solo obtuvo setenta y cinco 
puntos ¿sabrá bien concederle cien á 
otro? 
No se nos oculta que hay maestros 
do primer grado que, si no hubieran xe-
sultado califir-adores, habr ían obtenido 
el tercer grado por examen. Son inte-
ligentes y han estudiado. 
Pero una cosa es el hecho consuma-
do, y otra la presunción, por muy fun-
dada que ella sea. 
O el grado significa algo, ó no s igni-
fica nada. En el primer caso, que lle-
ve aparejados sus derechos. En el se-
gundo, que se le suprima. 
¿Que puedan durar quince días las 
calificuciones? No importa: ello es pre-
ferible á las quejas y á las sospechas 
que lo actual despierta. 
Porque á pesar de estar reconocido 
A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio el mas e ñ c a z contra 
D E B I L I D A D , F A L T A DE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hierro Bravais careced» olor y de sabor. Recomendado por lodos ¡os médicos. 
tXO CCSTRlSs JAUA3. NÜNCA BVNEORECH LOS DIENTES,— D(IOOnfl(g9 de IkB Imit&eiOllM. 
B a m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
KS TODAS LAS FAitMAGIAS Y PROGUERTAS : DEPtíSITO : 130, Rué- Leíayette, PARIS 
Perfameria, 1 3 , Bue d'Engliien, 
P O L V O S de A R R O Z 
Recomien 
siguientes 
^ ^ 0 L A V A N E L U 
VELAMINE — 
F L E U R DE ROY 
I E L A — OPOPONAX — 
HELIOTROPO BLANCO — LACTEINA 
GLICER0F0SFAT0 
GRANULADO 
(GUCEROFOSFA TO de CAL y da SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
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el Baqaitismo. Ecbllidad de los Huesos. Crecimiento de los iriñoi, Amamantamiento. Preñes, Neuras-
tenia. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agrada,-.c üc to:u&f cu un poco de agua ó 
de leche, 
Para los Diabólicos se prepara bajo la forma fie comprimidos. 
VENTA AL ron MATOR 13. Rué do Poissy. PARIS. 
qus las actuales autoridades de Instruc-
ción Pública, falibles y todo, huyen 
d é l a injusticia y tienen los mejores de-
seos de acierto, cede en desprestigio de 
la sagrada causa de la euseñanzael em-
peño de uua parte de nuestro pueblo, 
en subordinarla al favoritismo y á la 
satisfacción de mezquinas vanidades. 
Pasma, aturde, avergüenza, el ven-
dabal de súplicas que se desata en el 
mes de Junio, y el turbión de reco-
mendaciones que se nos echa encima. 
Quién pretende que el Superinten-
dente le proponga para calificador; 
quién que el Secretario le nombre fue-
ra de propuesta. 
El uno suplica a l calificador que le 
dé bastantes puntos, indicando con qué 
palabras empiezan sus trabajos y mos-
trándole su forma de letra, para que la 
reconozca el día de la calificación. E l 
otro pretende que el Presidente de la 
Sala de Examen le deje copiar los t ra-
bajos del vecino. 
Altas personalidades, figuras de la 
política, miembros de las Cámaras, pa-
triotas que vociferan mucho su amor á 
la cultura de la nación y su culto á la 
justicia, asedian á todo bicho viviente 
con tarjetas y carticas, para que la 
adulación y el compadrazgo hagan lo 
que deben hacer la equidad y el ver-
dadero patriotismo. 
Y el ánimo contristado se pregunta 
si asistimos á la liquidación final de un 
pueblo, ai reparto de limosnas, á la 
distribución de un botín, á una obra 
de saqueo, ó al espectáculo hermosís i -
mo de la resurrección intelectual de 
una raza, á la edificación del templo de 
la ciencia, al primer día de la grande 
za de una República. 
Y llega á desesperar del porvenir 
y á dudar de la propia honradez vien-
do cómo la garra del hambre se aferra 
al Presupuesto Escolar, y cómo la v i l 
codicia quiere cebarse en el corazón 
mismo de esta pabre patiia, que arrui-
namos, que despoblamos, que asolamos 
en nombre de la libertad y del honor, 
y de cuyas actuales tristezas reimos con 
la estúpida expresión de inconscientes 
y la estridente carcajada de conde-
nados. 
.1. N . A R A M B U B U . 
ASUNTO 
L O S E N C O M E N D E R O S 
A v i r tud de consulta elevada por la 
AlcaldíaMuuicipal de Cieufuegos, se le 
dice por la Secretar ía de Hacienda que 
los que benefician por su cuenta el ga-
nado para surtir las tiendas, puestos ó 
''tablas" en que se expende la carne 
al pormenor, ó sean los encomenderos, 
están obligados al pago de la cuota que 
señala el epígrafe 75 de la Tarifa 2*? 
del Subsidio; y la Orden 73, que se re-
fiere á los derechos de matanza, en na-
da puede oponerse á la tr ibutación co-
rrespondiente á los tratantes en carnes 
que ejerzan su industria en la loca-
lidad. 
POR ADMINISTRACIÓN 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Santa Clara, que proce-
da á realizar por Adminis tración las 
obras proyectadas de instalaciones sa-
nitarias en el edificio ocupado por la 
Cárcel de Cienfuegos, para la que se 
ha concedido por el Ejecutivo un cré-
dito de $425. 
ASOCIACION D E R E P O R T E E S 
Esta simpática sociedad de socorros 
mútuos, agradecida á los señores don 
Jesús Chicoy, don Juan López Seña, 
don José M . Parejo, don Manuel Tara-
cido y don Enrique Aldabó, por las 
atenciones y muestras de considera-
ción de que ha sido objeto aquella, 
acordó en junta celebrada anteanoche 
honrar su lista de socios honorarios, 
con los nombres de dichos señores. 
¡Bien por los Reportersl 
T R A S L A D O 
El Cónsul de Cuba en la Guaira, don 
Luis Mazón, nos participa que las of i -
cinas del Consulado se han trasladado 
á la casa número 323 de la calle del 
León. 
Agradecemos la atención. 
V E M O Ü T H T O E I N O 
L e g í t i m o d e M a r t f a t i & I t o s s i 
I > J E T T I J R I N 
F E R N E T - B R A N C A 
Anmrf fo - tón ico -cor roboran te 
HIEMO-OÜIM-BÍSLEEI 
LICOR RECONSTITUYENTE DE LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
ARTICULOS LEGITIMOS 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
E X C A S A D E S . B E O C C H I & Co. 
S U C E S O R 
INDUSTRIA NUMERO 138. 
— H A B A N A 
alt 13-30 My 93 í 
Kcys tonc=Eíg i í i 
D u r a b l e * y Exactos 
TME KEVSTOVH 
WATCH CASE CO. 
¡ . • - - - ga mi 
PbllacUlphia, U.S. A. 
U FSbrtea <• ftslejM la mas rle|i 7 la mes grandt m Arvtrica. 
íf u Tt«i«a «a la* principal** ¿-¿ Baltdarta* rij de la I» a c\a Coba 
E L D I Q U E 
Ayer entró al Dique el lanchón cu-
bano tfím Fernando de 331 toneladas, 
para l impiar y pintar los fondos. 
C L U B D E A J E D R E Z D É L A H A B A N A 
Hoy domingo, de cinco á seis de la 
tarde, se verificará la Junta General de 
socios de este Club para tomar impor- i 
tantes acuerdos; advirtiendo que dichos 
acuerdos serán válidos sea cual fuere el 
número de los concurrentes. 
Es de presumir que no faltará ningu-
no de los que verdaderamente se inte-
resa por la marcha de esta culta y ame-
na asociación. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido 15 días de l i -
cencia por enfermo á D. Rafael Faz, 
A u x i l i a r del Inspector General de la 
Aduana de Cárdenas. 
A T E N E O Y C I R C U L O D E L A H A B A N A 
Debido á un ataque dispéptico vio-
lento el señor Licenciado Francisco Ca-
rrera y Júst iz se ve obligado á guardar 
cama varios días, y á causa de este la-
mentable motivo se ha suspendido la 
conferencia anunciada para esta noche, 
transfiriéndola para el próximo sábado, 
27 del corriente, en cuya fecha y á las 
ocho y media de la noche, la dará en 
este local, sobre municipalidades ame-
ricanas. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y A M E R I C A 
E D I C I O N S E M A N A L 
Cabe á Ouha y América la gloria de 
haber introducido en el periodismo ilus-
trado cubano, valiosas innovaciones ar-
tísticas que hasta hace poco sólo podía-
mos admirar en las publicaciones ex-
tranjeras. Entre dichas innovaciones, 
merecen especial mención las cubiertas 
en colores, distintas todos los números, 
y las páginas artísticas, igualmente en 
colores, que realzan extraordinariamen-
te el mérito de uua publicación. 
E l número que tenemos á la vista, 
amerita la atención y alabanza de los 
amantes de lo bueno. Todos sus traba-
jos son é cual mejores, como puede juz-
garse: 
La educación agrícola, por A . J. A . ; 
Tópicos urbanos, siempre oportunos, 
por Ramón Meza; Locos cantores, con 
ilustraciones; Es inúti l , poesía, por J. 
C. Labra; Tópicos rurales, por Gabriel 
Camps; A la melancolía, por Luisa Pé-
rez de Zambrana, con el retrato de esta 
excelente poetisa cubana; Con los teo-
soíistas, reseña de un viaje por la india 
del ilustre escritor francés Pedro L o t i ; 
Entre los indios zunis, con admirables 
grabados; ¡Tumba helada! cuadro ruso, 
por Prellezo; E l a b r e v a d e r o , por 
Adr ián del Valle, ilustrado con un bo-
nito cuadro en colores. Amor vendado, 
por Salvador Fa r iña ; Revista de im-
presos y las siempre tan interesantes 
Notas y Noticias: 
Entre sus muchas ilustraciones, cita-
remos, por su actualidad, los retratos 
del infortunado Alejandro I de Servia 
y de su esposa la reina Draga. En el 
álbum de Damas, se destaca con artís-
tica orla la figura esbelta de la señora 
María Angulo de Carrillo. 
La portada es obra del dibujante se-
ñor Ramírez. 
La importancia de Cuha g América 
se acrecienta continuamente, y no es de 
extrañar cuando se ven sus esfuerzos y 
sus iniciativas. 
No en valde laprestijiosa revista ma-
drileña IM España Moderna, en su nú-
mero do Junio dedica á Cuba y América 
siete páginas de sólida lectura. 
Es un merecido homenaje. 
AGUA NOCERA-ÜMBRA 
Fuente " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
NATURALMENTE GASEOSA Y DIGESTIVA 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
El Dispensario ' 'La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D R . M . D E L F Í N . 
G m M m w 
TODAS CERVEZAS EMBOTEl 
RÍNOS DR CARBO 
M o v l r a í e ü t o M a r í t i m o 
E L CORREO E S P A Ñ O L 
Ayer se hizo á la mar con rumbo á 
Coruña y Santander, el vapor correo 
españo l Alfonso X I I , llevando corres-
pondencia y pasajeros. 
MATRIMONIolüBANO 
EN 
El día 28 de Mayo últ imo con traje-
ron matrimonio en la Gran Basílica del 
Monasterio de Montserrat, la bella cuan-
to inteligente y discreta señorita doña 
María Teresa Trotcha, hija de la Ha-
bana, con el joven y apuesto doctor en 
Medicina don Agust ín Riera y Pon, 
hijo de San Juan y Martínez, habien-
do oficiado en la ceremonia el señor 
Cura Párroco de País, Presbístero don 
José Trotcha, tío de la desposada y 
hermano de nuestro amigo don Ventu-
ra Trotcha* 
E l soberbio templo de la histórica 
Montaña Catalana estaba radiante de 
esplendor al celebrarse el acto que fué 
amenizado por el nutrido coro de la 
Escolanía y el órgano del Templo, eje-
cutándose escogidas piezas de múst ia 
y bella música. 
Terminada la consagración, uno de 
los más acreditados predicadores de 
Barcelona, dir igió la palabra á los no-
vios, haciéndolo de manera tan magis-
tral , expresiva y cariñosa, que produjo 
gratísima emoción en todos los concu-
rrentes. 
En el restaurant del Monasterio se 
sirvió una suculenta comida de cuaren-
ta cubiertos á la selecta concurrencia. 
Los novios, cada uno de por sí, reci-
bieron numerosos obsequios de arte y 
fantasía de sus familiares y amigos. 
Enviamos nuestra felicitación á nues-
tro citado amigo don Ventura y fami-
lia, deseando dicha completa á los des-
posados. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Contencioso 
Recurso contencioso-administrativo es-
tablecido por don Manuel Fagle contra 
resoluciones de la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio, sobre cadu-
cidad de una miua. — Ponente, señor Re-
villa; Fiscal, señor Travieso; Letrado, 
Ldo. Morales. 
Secretario, Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Manuel Grijo^ 
y otro contra don Juan Prats, en cobro 
de pesos.—Ponente, señor Hevia; Letra-
dos, Lelos. Chaple y Pessino. — Juzgado, 
del Centro. 
Incidente al concurso de don Pedro 
Pons, establecido por los señores Marina, 
Sierra yX'ompañía, sobre nulidad.—Po-
nente, señor Edelman; Letrados, Licen-
ciados Montero, Pessino y Fernández 
Criado.—Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* * 
Contra Jorge Elias, por estafa—Ponen-
te, señor La Torre; Fiscal, señor Sánchez 
Fuentes; Acusador, Ldo. Chomat; Defen-
sor, Ldo. Jiménez.—Juzgado, del Centro. 
Contra Generoso Varona, por atenta-
do.—Ponente, señor Azcárate; Fiscal, se-
ñor Gálvez; Defensor, Ldo. Santaló.— 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José Vázquez y otro, por aten-
tado.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor Aróstegui; -Defensor, Ldo. Casta-
ños.—Juzgado, de Bejucal. 
Contra Antonio Pérez Quintero y otro, 
por hurto.^—Ponente, señor Monteverde; 
Fiscal, señor Valle; Defensores, Licen-
ciados Piñeiro y González Sarrain.—Juz-
gado, de Güines. 
Secretario: Ldo. Moré. 
uhJUiTIM 
-ter::...: 
M I S T U R A A N T I D I A B E T I C A 
P h . M A R T I N d e S A R L A T 
Con esta Mistura, el ENFERMO no es sometido á 
n i n g ú n r é g i m e n . Puede según su volunlad comer alimentos 
grasos ó magros, feculentos ó no, y en una palabra, 
puede I T u t r i r S © sigmendo su Q u S t O 7 su A p e t i t o . 
VENTA, AL POR MAYOR : G. IWARTIN, Fannacéatico, 97, Rué Lafayetto, PARIS. 
Curación la 018^^^ 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazad as Con-







q. á Compostel̂ . Habana, 
C987 Jn 
I M Í I D I I 
Elixir reconstiliiyeiite túnico 
kola, coca y lacto fosfato 
de cal del 
f U 13.11 dad, .feo. A las crianderas les uronor-dona ávena y abundante leche. 
S I L - 8 O í > l ^ , t « , el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nü- ' 
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 1033 26-7 Jn 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
Profesor, Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radical t ^ ^ í Z 0 ' 1 ^ . 
roterapia y Electroterapia de Kalvet 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S ; . ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP ATS MlTM'n moderno, para la tuber-
líliiliiiUlIiiUU culosisenlí y 2í grado 
ÜAVnO V el mayor aparato fabricado 
UillUO por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
orpnTfm DE ELECTROTERAPIA en 
üDublUrl general, eiuermedadeií de la 
médula, etc., GABINETE pai-.i las enfer-
medades de las vías urimirias y especial 
para operaciones. 
üTrnTPflTIQíQ sindolorcn las estreche-
iiLDOiriUijlOlO ees. tmtan enfeemo-
dadesdel hígado, riñoues, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA, 
C955 U n 
A LAS FAMILIAS 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un vanado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , entre Virtudes y yeptuno 
C9S6 
T E L E F O N O 618 
Un 
B R O S REPRESENTANTES M S I V O S % 
para los Anuncios Franceses son los • 
• 
18, rae da la Grange-Bateliére, FARIS t 
H I E R R O I 
U E V E N N E 
£1 Unico aprobado , _ . , 
por la Academia de Medicina da P»""'8 
CUBA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — S x i f f i r el V e r d a d e r o 
. con el sello de U "Union de» FibrlC8nU".H 
H I E R R O ! 
Q U E V E N N E 
Ki el más tctlio, el mát tconómlco 
de los tónicos j el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cilidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U.ludiiBMax-iiU.Puii. | 
\ f í e c o n s t í t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o l o s o , 
N e u r & s t í i e n l a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
O E C A L P U R O 
t 5 
^ Depósito general 
CHASSAING y C1, Paris, 6, avenue Victoria 
D e b U i t a a g e n e r a l . 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r ú d a , 
J a q u e c a s . 
B I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 1 d e 
D O M I N G O S D E L D I A R I O S 
Crónico, P. Giral t ,—Port í al vxieio, Hei-
ne, Fray Candil.—Impronptu de en-
fermo;—Del Poeta á la Beldad, poe-
sías, Kitebau J . Borrero y Echeva-
rría.—^"^ nnevas etcuelas literarias 
p sus 'imitadores habaneros: I V . , Ro-
dolfo Rodríguez de Armas.'—Mirtos 
de antaño, poesía, Mercedes Mata-
líiovos.—Teoría y práctica, Manuel 
María Villaverde.—XfopoWo Alas, 
(Clarín), Enrique Casuso.—Patria, 
poesía, M. Lozano Casado.—Pc/?sa-
vúentos, José Otero Gómez .—Pis to 
Mancliego, poesí:i, Atanasio Rivero, 
C r ó n i c a 
i L a prensa del mundo entero dedica 
BU mayor atención á los terribles suce-
Bos de Bel] 
pormenores 
'rado. Los comentarios y 
llenan columnas y m á s 
columnas, sin que se aclare el misterio 
de la causa que d e t e r m i n ó el trágico 
fin del rey Alejandro, la reina Draga 
y el ministerio servio. 
No hay testigos desinteresados que 
puedan aclarar si tu ó asesinato colecti-
vo ó electo de una reyerta, aquella ho-
rrible hecatombe. E l hecho de que 
hayan perecido en sus casas los minis -
tros qne no estaban en palacio es in-
dicio de qne hubo una couspirac ióu 
abominable. 
Semejante conducta se ha dicho que 
no tiene precedentes en la Historia. 
Tal será en la forma escueta y brutal 
de lo ocurrido, pero si consideramos 
los hechos en el fondo, no habr ía mu-
cha diferencia entre lo que acaba de 
suceder y los asesinatos legales de la 
Beyoipe ión francesa, y de otras é p o c a s 
de tenor pol í t ico, que uo faltan en la 
historia de n ingún pueblo ni de nin-
gún partido. 
E l hombro es superior al bruto en 
inteligencia y en re l lex ióu; pero tam-
bién le aventaja en ferocidad. L a es-
pc.-ie humana es lo mejor y lo peor 
que existe en la Naturaleza. E s uua 
viva demostrac ión de aquel teorema 
sobre los contrastes equivalentes, y de 
la proporción relativa de las cosas. 
"Todo está en todo". Cada elemento 
del espacio es una contracción finita 
del Cosmos; nn poquefio mundo que 
envuelve la complejidad de otros uni-
versos. E l á tomo indivisible que nos 
imaginamos sin haberlo visto, no pue-
de concebirse racionalmente en estado 
de perfecta simplicidad^ sino como uu 
compuesto de partes inseparables que 
simula toda la compl icac ión de un sis-
tema, girando las part ícu las alrededor 
de un centro, como giran los planetas 
en torno del Sol. 
De nn modo semejante, en el reino 
nnimal, todos los seres vivos llevan en 
sí una misma proporción de partes 
desigualmente distribuidas, sin más di-
ferencia que el orden de colocación. E l 
humilde entozoario que vegeta en nn 
orden de sensaciones rudimentarias, 
tiene en cambio una vitalidad asombro-
sa, que resiste á las más duras y perti-
nares causas de muerte. E l hombre 
está dotado de un organismo e s p l é n d i d o 
que abarca un infinito de emociones con 
nn gran poder modificador de lo que le 
rodea; pero au fuerza vital es tan redu-
cida, que la acción m á s insignificante 
le produce la muerte. 
E n uno y otro sér orgánico aparece, 
no obstante, una misma ecuación de 
vioa con los términos diferentes. A una 
vitalidad grande corresponde una corta 
esfera de acción, y vice-versa: el resul-
tado dolos números que arroja es siem-
pre una constante, que simboliza un 
elemento de transformacióu perpétua, 
una molécula vital. 
Aplicado este principio á las socie-
dades y á la polít ica, ver íamos que el 
i íombre civilizado sólo se distingue del 
salvaje en. la manera de vestir y en 
ciertas comodidades y usos superficia-
h s de la vida. E n todas partes y en 
todo tiempo los rugidos de la ambic ión 
y la emhriagnez del dominio, pueden 
hacer del hombre una fiera más terri-
ble que. la de los bosques africanos, 
»ó lo la insuí ic iencia y la rivalidad de 
etros más malos pone l ími te s á La bar-
barie. Se dice (pie Nerón hacía dego-
llar á los que no ap laudían sus versos 
y sus canciones. ¡Cuántos versicultores 
harían hoy lo mismo, si tuvieran el 
poder do Nerón! Pero esa barbarie 
humana tiene l ímites . E l hombrees 
mas impotente para destruir que para 
edificar. Los momentos do anarquía y 
Be terror suelen ser relativamente cor-
tos. E l orden se restablece do por gí, 
P'-i tinc es la norma general del Un i -
^• •so. Losoataclismos y revoluciones 
habitas, en cosmolog ía como en pol í t i -
ca, son lo exeepeional y lo insignifi-
cante. Esto es lo que da uua idea m á s 
grande y sublimo del Universo y su 
Creador. 
I-a catástrofe revolucionaria de Ser-
via es resultado de una anormalidad 
P0bti( a. Una mujer ambiciosa y audaz, 
pero sni talento ni cu l tura ,esca ló el po-
t,or valida del ascendiente que ejercía 
^>bre el rey Alejandro, m á s torpe que 
ella en el conocimiento de sus altas res-
Ponsah iüdaJe^ y la c o m ú n ignorancia 
os hizo caer juntos. L a temeridad del 
^rR'd¡o también tiene sus héroes v sus 
mártires 
toMrf0 esta^a ^ inconveniente en el hu-
J"*5* origen do la reina Draga, sino en 
alta de capacidad para mantenerse 
^ pnesto alcanzado. 
l e p a r á una altura solo es cuest ión 
sita acia; P61"0 una^ez allí ' ^ nece-
j. un C€rebro muv bien organizado pa-
chí110perder el equilibrio. Draga Mas-
c ° como los tiranos engre ídos , 
¿ • i n i . o lees l í c i to y factible al qne 
tmén S0 dW coenta de que los que 
da¿» j ™a^0 renne í en junto una canti-
e poder igual ó superioi á ia del 
que se dispone desde arriba. Se go-
bierna y domina manejando las pasio-
nes de los gobernados y subalternos, 
pero sin dejarse envolver en ellas. 
E l magnate que quiere estar firme 
en tan alto puesto ha de poseer uu ca-
rácter altamente contemporizador; de-
be buscarse y servir a l mayor n ú m e r o 
posible de adictos ó partidarios. E l es-
clavo, se ha dicho, no tiene más que 
un señor: pero el ambicioso tiene tan-
tos amos como individuos pueden serle 
út i les . 
E s prodigioso, dec ía Talleyrand, to-
do lo que no pueden hacer aquellos que 
lo pueden todo. L a reina Draga subió 
al trono por el influjo de su hermosura 
y su carácter avasallador. Creyó que 
su poder sobre el rey se trasmit ir ía al 
pueblo poi* arte mágico , y~ahí estuvo 
su falta. Ca5'ó como caen los tiranos 
mediocres, i m a g i n á n d o s e que para go-
bernar uo es preciso talento, 6 por lo 
menos, cierta flexibilidad para confiar-
se á los que lo poseen, 
P. G l R A L T . 
P A R I S A L V U E L O 
E n el cementerio de Montmartre es tá 
el sepulcro donde duerme el s u e ñ o eter-
no Enrique Heinc. E s un mausoleo 
muy sencillo, que se oculta entre Aeres. 
E l 13 de Diciembre fué el aniversa-
rio de su muerte. L a emperatriz de 
Austr ia , á la vez que elevaba en Corfú, 
entre olivares, un templo de mármol á 
su memoria, encargó un busto del poe-
ta para recordar á los parisienses su 
me lancó l i ca fisonomía judáica . 
E l autor del Intermezzo es sin duda 
el escritor g e r m á n i c o m á s popular y 
estimado en Francia . V i v i ó en P a r í s ; 
casi todos los artistas de su época le 
conocieron, y muchos, en sus memorias 
y corres-pondeucias, hablau de él . 
Sainte-Beuve le califica de "espí-
ritu á veces divino y á menudo diabó-
lico." (1 ) Teófilo Gautier, en sus 
Portraits ct souvenir Vdtéraires, le dedi-
ca piadosas y brillantes páginas . Emi l io 
Montegut le v ió agonizando casi, y en 
la Eevue de Deux Mondes le consagró 
uu hermoso retrato. 
Se sabe, pues, que á más de Schi l ler 
y Goethe^ Alemania cuenta con otro 
gran l írico. Los mismos que hoy leen 
en F r a n c i a el a lemán no leen los versos 
del genial humorista. Puede que tam-
poco lean los de casa. 
H a y muchas traducciones fraucesas 
de las obras de Heine, bastante fieles; 
pero que no traducen, con todo, la her-
mosura del original, por aquello, sin 
duda, que dec ía Cervantes: las traduc-
ciones son como los tapices vueltos del 
revés. Rimadas ó no, libres ó esclavas, 
resultan pá l idas y frías comparadas con 
el texto a lemán. E l mismo Heine de-
cía, al leer sus poemas vertidos al fran-
cés, que eran como "rayos de luna al 
través de paja ." E n las mismas tra-
ducciones de Gerardo de Nerval la poe-
s ía heiniana pierde su pr í s t ina belleza. 
¿Quién puede admirarle siuQeramente 
cu semejantes versiones? Y cuenta que 
son, á mi ver, mejores que las hechas 
en español por Teodoro Llórente, Pérez 
Bonalde, Se l lén y otros. 
U n prosista, por exquisito y alambi-
cado que sea, uo pierde tanto al ser 
traducido como uu poeta. L a s novelas 
de Gabriel d' Annuncio están muy fiel 
y elegantemente traducidas al francés. 
E n cambio, su poes ía l írica, no. Debe 
leerse en italiano para ver la diferen-
cia. E l d ía y la noche. 
Y es que en la poes ía entran por 
mucho el ritmo y la rima, ese algo flo-
t a u t e é intangible qiiesft evapora, como 
un frasco'destapado, al ser ingerido en 
otro idioma. 
Leer á un poeta traducido es como 
oir cantaren un fonógrafo. Para tradu-
cir no basta conocer á fondo dos len-
guas: se requiere, además , tenor un 
alma semejante á la del autor original. 
Por eso L a Il'iada, de Herinosilla—que 
uo fué poeta—nos da sueno. Traductor, 
traidor, diceu los italianos y es ver-
dad. 
E l nombre de Heine, como he dicho, 
es muy popular en Franc ia; pero su 
obra poét ica se conoce poco ó casi 
nada. Esta i g n o r a n c i a — s e g ú n uu crí-
tico í rancée—ha dado origen a n u a le-
yenda que no por lo esparcida tiene 
fundamento: la de que Heine fué m á s 
galo que a lemán. E n vida del poeta 
sus admiradores franceses la repet ían; 
y claro, los alemanes enemigos suyos 
la dejaban correr. "Heine es un-ruise-
ñor salido de la peluca de Voltaire" — 
han dicho los franceses;—"un Voltaire 
sentimental y pintoresco," en sentir de 
Nerval. Más equitativo fué Gautier 
cuando dijo; "si la luz de la luna ger 
mánica plateaba una parto de sn fiso-
nomía, el sol de Franc ia doraba la 
otra." A su vez los alemanes, á quie 
nes sat ir izó tan implacable y donosa-
mente, le calificaban de f a l s o - a l e m á n , 
de a l e m á n de similor, como quien dice. 
Heine quer ía y despreciaba alterna-
tivamente á Franc ia . Su i m a g i n a c i ó n 
infantil s in t ió el pres t ig ióse influjo de 
la epopeya napoleónica . É l v i ó pasar 
la Grande-Armée, y en parte alguna de 
Europa el paso de las tropas revolucio-
narias, primero, é imperialistas, des-
pués , produjo tanta fiebre como en el 
territorio que baña el Rhiu , 
M á s tarde v o l v i ó los ojos hacia l a 
Franc ia emancipadora y liberal, y cuan-
do no podiendo respirar en su patria, 
tuvo que elegir lugar para su destierro, 
á P a r í s se vino. 
E n sus confesiones cuenta con cierta 
i r o n í a — l o que es inherente—las razo-
nes que le decidieron á venir á F r a n -
cia. 
{i) r t a ij. Temo II, París 1S75, 
Este hermoso p a í s ofrecía á su tera 
perameuto delicado y voluptuoso los 
placeres que no hal ló en el suelo natal 
L e cautivaba el perfume de la c o r t e s í a 
par i s i én; el hablar preciso y canallesco 
del pueblo; la s i m p a t í a v iva y espon 
tánea de los m á s ilustres literatos pari-
sienses, hasta la cocina francesa "con 
sus platos á la vez picantes y simples, 
condimentados á punto, servidos con 
arte y siempre de un gusto delicioso." 
A pesar de tales elogios, v i v i ó en F r a n -
cia como un desterrado, intelectual y 
moralmente, suspirando siempre por la 
t ierra nativa. 
"¡Oh Alemania, mi lejano amor! 
Cuando pienso en tí, casi lloro. L a ale-
gre Franc ia se me antoja triste. Este 
pueblo superficial me pesa como un 
fardo." 
No por haber insultado á su patria, 
no por haberla colmado de sarcasmos ó 
invectivas, deja de ser a lemán. Nunca 
confundió la Alemania de sus s u e ñ o s 
con la de la realidad. No se puede 
cambiar tan fác i lmente de nacionali-
dad y de raza. 
Voltaire sat ir izó á los franceses, lo 
que no obsta para que sea un ejemplo 
de las muchas cualidades, literarias, 
sobre todo, de la raza francesa. " V o l -
taire se uos parece. E s ligero, decisi-
vo, batallador. Entre todos sus de-
fectos carece de pedanter ía y charlata-
nismo. E s casi incapáz de meta f í s i ca 
y de poes ía , es radicalmente inepto pa-
ra comprender la idea de libertad y no 
sabe sino ser oprimido con mal ic ia ú 
opresor con deleite; es un francés ." ( 1 ) 
Thackeray, á su vez, se burló c r u e l -
mente de los sajones, flajelando su hi-
pocresía , y no por eso deja de ser bri-
tánico. 
L a r r a sacudió sobre sus compatriotas 
el lá t igo de sa acerba ironía, y uo por 
eso deja de ser español . 
Heine ¿es uu poeta puramente ale 
máu? E n su obra se hallan elementos 
que nada tienen de germánicos : el he-
lenismo, el byronismo y cierta lubrici-
dad as iát ica . Procede del romanticis-
mo, del que acabó siendo uno de los 
m á s acrimoniosos crí t icos . L a inde-
terminación de la forma es para él el de-
fecto capital de los románt icos . Preco-
nizaba el estilo p lá s t i co . Renovemos, 
purifiquemos el viejo fondo románt ico 
— d e c í a — d á n d o l e los contornos claros 
y precisos de la forma clásica. 
Ciertas partes del Intermezzo hacen 
pensar en Brentano y Fieck y en el pr i -
mer grupo romántico . Heino tomó á 
los cantos populares mucho de sus tro-
pos ingenuos é infantiles. L a s rosas 
cncbicheau entre sí y so cuentan sas 
amores. E l pino solitario del norte, 
envuelto en nieve, s u e ñ a con uua pal-
mera oriental aislada en una roca ar-
diente. L a luna es una naranja enor-
me. Compara los ojos de la mujer 
querida con violetas y zafiros y sus la-
bios con rubíes . 
E n estas futilidades acaso se fundó 
cierto poeta español para calificar de 
suspirillos (j/ennúnicos las rimas de He i -
ne. 
Pocos escritores han sido objeto de 
juicios tan contradictorios. S e g ú n Ner-
val, que ve ía claro en sus momentos 
lúcidos , Heine "es cruel y tierno, Cán-
dido y pérfido, e x c é p t i c o y crédulo , lí-
rico y prosáico, sentimental y burlón, 
apasionado y frío, espiritual y pinto-
resco, antiguo y moderno, medioeval y 
revolucionario." ( 2 ) 
Sn p o e s í a — d i c e Emi l i o Montegut— 
"es á, la vez juveni l y amarga, cando-
rosa y sabia en dolores, ingénua y ma-
ligna, sutil y atormentada, brillante en 
la superficie con el brillo frío de la 
blanca belleza del Norte, pero interior-
mente calentada por el ardor de la 
savia que brota de los desiertos de P a -
lestina y de S i r i a . " (3 ) 
Y a es la sát ira y la ironía lo que á 
unos seduce; ya la concis ión y la senci-
llez pagana; y a la melanco l ía r i sueña; 
ya la negac ión atrevida ó l a mofa in-
misericordiosa y brutal. E s t a plural i -
dad de opiniones l a pres int ió Heine 
cuando dijo:—"Pocas veces me ha-
béis comprendido. Pocas t a m b i é n os 
entendí yo. Só lo cuando uos encontra-
mos en el lodo nos hemos entendido." 
He iqf aparec ió en pleno romanticis-
mo. E l romanticismo a lemáu no sig-
nifica lo que el romanticismo francés. 
Este fué una protesta contra la rigidez 
de los retóricos, un grito de emancipa-
ción contra el clasicismo. E l romanti-
cismo g e r m á n i c o nac ió del desconsuelo 
pol í t i co . 
Desmembrada Alemania, los esp ír i -
tus patr iót icos volvieron lo; ojos hacia 
las antiguas glorias nacionales resuci-
tando los sentimientos religiosos y ca-
ballerescos de la E d a d Media. Él ro-
manticismo a l emán desaparec ió una 
vez realizada su obra, que no fué otra 
que despertar el sentimiento patrio y 
fundar cierto hermoso y fecundo cosmo-
politismo literario de que fué Goethe la 
m á s luminosa encarnación. 
Kn este per íodo aparecieron las pr i -
meras rimas de Heine, exentas de toda 
pedanter ía erudita y artificiosa. 
¿De dónde viene la tristeza acre y 
lacrimosa á nn tiempo de su humoris-
mof E l humorismo, como dijo Taine , 
es la locara con el traje de la razón. 
Heine fué, sin duda, un neurópata , co-
mo suele serio todo temperamento ar-
t ís t ico . Desde muy temprano demos-
tró;una gran irritabilidad nerviosa. S u 
olfato era tan sensible como su oido. 
A semejanza de Goethe, no podía so-
portar el olor del tabaco. 
Su alma—como dec ía él mismo—se 
(1) Dxx hxiUieme siecle, por Eml l i e F a -
g u e t . — P á g i n a 276. 
(2) Fansl el le Sccond F a u s t . — P á g i n a 
439.—Paría 1876. 
(3) JRevue de deux mondes,—15 de Ma-
yo de UÑMi 
parece al océano: tiene arrecifes y 
tormentas; pero también muchas per-
las preciosas que se esconden en el 
fondo. 
E l poeta á quien m á s se parece es 
Byrou: posee su misma cortante ironía, 
su propio sentimentalismo entrecorta-
do por los sollozos y las carcajadas; la 
misma sobriedad sanguínea , la misma 
misantrop ía de loco l ú c i d o y l a misma 
afrodisiaca vena poét i ca . Byron fué 
el producto de progenitores enfermos. 
Heine m u r i ó de parál i s i s , y ¿quién sabe 
si muchas d e s ú s contumelias no fueron 
sino los s ín tomas ps íqu icos del mal que 
le l l evó al sepulcro! 
¡Qué larga, qué dolorosa fué su ago-
n ía ! P e r m a n e c i ó ocho meses i n m ó v i l , 
sin m á s v i d a que l a de sn ingenio, 
siempre raordázy chispeante. 
E l robusto Apolo de la juventud se 
conv ir t ió en un Cristo demacrado de la 
E d a d Media. " E s verdad—escribe 
Teófi lo Gautier—estaba clavado v ivo 
en su a taúd; pero aproximando el oido 
se o ía cantar la poes ía bajo el p a ñ o 
mortuorio." 
F R A Y C A N D I L . 
París , 31 de Mayo de 1903. 
I M P R O M P T U D E E N F E R M O 
A la seflorita N. 
Quiere usted con alma pía 
Y dulce solicitud 
Noticias de mi salud... 
¡Mil gracias, amiga mía! 
Estoy mal: en duro asedio 
Me tiene el dolor insano; 
Y temo ya que en lo humano 
Mi mal no tenga remedio. 
Y si el dolor me tortura 
Y le veda toda calma 
Al cuerpo, más sufre el alma 
Presa de horrible amargura. 
No só cómo, en el divorcio 
Do la dicha y de mi vida, 
E n mi existencia fallida 
Perdura el triste consorcio. 
L a carne, en duro tormento, 
Y el alma desconsolada: 
¿Esto es vivir?. . . ¡Desatada 
Sea la unión al momento! 
E l cuerpo al descanso tiende, 
Paz el alma pide ansiosa; 
¡Y np me quiere la fosa, 
Ni $1 alma su vuelo emprende! 
¡Sea! Perdure el eterno 
Conflicto en que, sin vivir, 
No acierto, niña^ á morir 
De mi mal en el infierno. 
¡Sea!... ¡O en mí desmentida 
Queda la ley de la muerte, 
O es fuerza que al cabo acierte 
Con la paz apetecida! 
Sí, entre tanto, mi calvario 
Recorro sin maldecir, 
¡Cómo habré de sonreír 
A través de mi sudario! 
DEL POETA A_LA BELDAD, 
¿Qué le pide al poeta la hermosura? 
¿Qoé busca la beldad en la conciencia, 
Que en pugna con la vida y laexporiencia 
Idealizar la realidad procura? 
Si el afán que en secreto lo tortura; 
Si su creador afán burló la Ciencia, 
E l dolor fué su lote, y fué su herencia, 
Obra suya, su propia desventura. 
Haz tú que sienta el misterioso encanto 
Con que sojuzgas, soberana, al mundo; 
Levántalo hasta tí desde la escoria, 
Toca su labio, y romperá en uu canto. 
Genio tendrá por tí noble y fecundo, 
Y brillará en un rayo de tu glorial 
E S T E B A N B O U R E U O E C H E V E R R Í A . 
Habana, 1903. 
Las iiüc?as esencias literarias 
y süs imiíaSores tóancros. 
I V 
Algunos instrumentistas, recordando 
que A r t h u r Kimbaud, el c o m p a ñ e r o de 
Verlaine, es tablec ió sin n i n g ú n funda-
mento la m á s es trambót ica relación en-
tre las vocales y los colores, estimando 
negra la A , bUvuxi la E , roja la I , verde 
l a V y a z t d l a O, concibieron la t eor ía 
de que el sonido es la expres ión de nn 
color determinado, y qne la palabra, a l 
mismo tiempo que efectos musicales, 
produce sensaciones de colores. De esta 
e x t r a ñ a teoría de l a audición colorida 
deducen despropós i tos colosales. ¡Qué 
manera de delirar cuando comparan 
los colores, los sonidos y los instrumen-
tos musicalesl Tales lucubraciones des-
atinadas solo engendran aglomeracio-
nes de palabras huecas que nada s i g -
nifican. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s han adquirido 
celebridad Mauricio Rollinat y Jean 
Kichepin, poetas qne se mantienen l i -
bres de los preceptos de l a moraL R o -
nat en L a s Neurosis, E l Abismo y L a s 
Lujurias , me parece el m á s perfecto 
d i s c í p u l o de Baudelaire, cuyo esp ír i tu 
se siente tan atra ído como el de su 
maestro hacia el crimen, la lascivia y 
los e spec tácu los siniestros, 
Bichepin,tan celebrado por P o m p e y ó 
Gener, en su obra Amigos y Jíaestros, 
muestra en la Canción de los mendigos 
audacias y atrevimientos qne halla ex-
cesivos el uü^iuQ Zola en sus Estudios 
críticos; á veces Richepin adopta un 
lenguaje canallesco: en L a s Blasfemias 
describe el vicio en su m á s repugnante 
desnudez. Richepin, á mi juic io , no 
ha influido en los modernistas habane-
ros. E n ellos sí se nota la huella de 
Rollinat. Este poeta francés trasmiti-
ría á los de la Habana su anxiomanía, 
ó sea la locura aflictiva que estudiare-
mos como uno de los caracteres de los 
decadentes-simbolistas habaneros. 
E l belga Mauricio Moeterlinck puede 
considerarse también como uno de los 
maestros de nuestros bardos noveles. 
E n sus poes ía s coloca sarta de p a l a -
bras incoherentes, u n i é n d o l a s sin n i n -
guna i lac ión, y repite muchas veces los 
mismos vocablos. Pueden juzgarse los 
modernistas de la Habana aventajados 
d i s c í p u l o s de Moeterlinck en el arte de 
divagar, de usar insulsa palabrer ía y 
de perfilar infortunadas princesas. 
E n Inglaterra floreció en el pasado 
siglo una escuela de Literatura extra 
vagante, l a de los prerafaelitas, la cual 
creo conveniente citar porque sus culti-
vadores presentan semejanzas con nues-
tros poetas. Sabido es que primero se 
fundó la escuela prem/aeZ/ía en pintu-
ra, insp irándose en las doctrinas del 
cé lebre Rnskin. Los principios de esa 
secta me parecen verdaderos dislates. 
Nunca en mi concepto pueden compa-
rarse los pintores italianos anteriores 
al Renacimiento con los de esta é p o c a 
esplendorosa para el Arte . í s o hablo 
así por seguir las corrientes generales 
de la crít ica. Y o encontré muy supe-
riores las ú l t i m a s creaciones de Rafael, 
Miguel Angel , Leonardo de Vinc i , el 
Tiziano y otros inmortales pintores del 
Renacimiento, á las de los siglos ante-
riores, que he admirado en los templos 
y museos de las ciudades de I ta l ia . P a -
ra mí es una herej ía art í s t ica parango-
nar con el Giotto al divino Rafael. Por 
propio convencimiento sigo la o p i n i ó n 
general, y juzgo uua muestra de la ex-
centricidad inglesa las teor ías pictóri -
cas de los prerafaelitas. Algunos • de 
estos llevaron sus ideas á la Li teratura 
y fundaron uua escuela poét i ca . Los 
poetas preralaelitas se parecen á los 
simbolistas. Repiten con frecuencia 
las mismas palabras. Yuxtaponen vo-
cablos, sin sentido y son muy aficiona-
dos á tomar los asuntos de sus poes ía s 
de la E d a d Media, cantando á donce-
llas benditas, v írgenes , damas reales, 
trovadores y santas. Tales derroteros 
también adoptarán los decantes haba-
neros, que imitan á los prerafaelitas, 
reflejando ideales de los tiempos me-
dio-evales que no conocen ni sienten. 
Los principales poetas prerafaelitas 
fuerou Dante, Gabriel Rossetti, Swim 
burne y Morris. Rossetti fué uno de 
los primeros Pre . Raphaclite Brothers, 
( P . R. B . ) que aceptaron los nuevos 
dogmas del Arte; d e s p u é s de distin-
guirse |como pintor p u b l i c ó diversas 
obras poét icas , como sonetos, poemas 
y baladas. E n 1871, muchos aBos an-
tes que Max Nbrdau analizase con su 
implacable dureza The blessed Damozel, 
un cr í t ico inglés , Buchanan, e scr ib ió 
en la Contemporary Rcview un trabajo 
titulado L a Escuela Carnal en Poesía, 
censurando violentamente las produc-
ciones de Rossetti y contribuyendo con 
su r ^ i d a cr í t i ca á amargar los ú l t i m o s 
d ías del m í s t i c o bardo prerafaelista. 
Swimburue y Morris eran amigos 
de Rossetti. L a s p o e s í a s de Swimbur-
ue, animadas del diabolismoy d é l a in-
moralidad de Baudelaire, no han in-
fluido en los simbolistas habaneros; pero 
las inclinaciones de és tos á la E d a d 
Media remedan las práct icas de Rosse-
tti y Morris, continuadas por otros poe-
tas ingleses. L a s propensiones á cosas 
anticuadas que muestra la musa de los 
decadentes cubanos, tieneu como vemos, 
precedentes en e scué las poé t i cas de 
Francia é Inglaterra. 
Los estetas ingleses pueden conside-
rarse herederos de los prera faelitas. E l 
más cé lebre de ellos, Oscar AVilde, os-
tenta degeneraciones enfermizas, a u n -
que haya alcanzado renombre, por a l -
gunas composiciones justamente cele-
bradas. E l esteticismo ing lés es dife-
rente al que representa el primoroso 
novelista italiauo D'Annunzio. Max 
Xordau i n c l u y ó en el n ú m e r o de los 
degenerados al famoso Oscar Wilde, se-
ña lando su exagerada vanidad, que le 
hace calificar "de indiferente é iucom-
prensiva á la naturaleza, porque é l no 
es para ella, ni más ni menos que el ga-
nado que pasta en la pradera," su pre-
di lecc ión por lo depravado j criminal 
y su amor á la vagancia, que le condu-
ce á decir que "los elegidos son aque-
llos que están en el mundo para no 
hacer nada." 
Algunos escritores no aceptaron el 
juic io de Max Nordau, parec i éndo le s 
injusto que se estimase degenerado al 
autor de la Estética filosófica, de los Poe-
mas, de dramas como Vera y Salomé, de 
novelas como L a Duquesa de Padua. Po-
drán estas obras y otras de W i l d e pre-
sentar bellezas literarias, pero los pos-
treros años de su vida, que no pudieron 
ser tenidos en cuenta por Max Xordau, 
cuando p u b l i c ó Degeneración, en 1895, 
demuestran cumplidamente, en mi sen-
tir, que "Wilde era un verdadero dege-
nerado. E l proceso qne se lo s e g u í a por 
acusac ión del Marqués cTe Queensbury 
y la sentencia que le c o n d e n ó á dos 
años de pris ión, prueban bien la dege-
neración de Oscar Wi lde , aunque fue-
ra un poeta distinguido. 
Hemos expuesto con la mayor breve-
dad posible los derroteros de varias ea-
euelas literarias de los ú l t imos tiempos, 
para que se comprenda el carácter de 
la P o e s í a extravagante habanera. Los 
delirios de forma y de fondo de parna-
sianos, d iabó l i cos , decadentes, p r e r a -
faolitas, estetas y simbolistas, que en-
carnan vigorosamente en los nuevos 
bardos cubanos, los separan de las co-
rrientes que dirigieron el pensamiento 
y la e x p r e s i ó n de nuestros grandes poe-
tas del primero y segundo tercio del si-
glo X I X : Heredia, la Avel laneda, 
Luaces, Zenea, M i l a n é s y P l á c i d o . 
R O D O L F O R O D R Í G U E Z D E A R M A S . 
MIRTOS DE ANTAÑO 
I V 
¡Guirnaldas de blancas rosas 
ojalá mis brazos fueran, 
que en sus redes amorosas 
para siempre te envolvieran! 
Con esencias misteriosas 
tu espíritu adormecieran, 
si cual guirnaldas de rosas 
para tí mis brazos fueran! 
Y las pérfidas hermosas 
tu alma fiel no sedujeran, 
ni de mí la desprendieran, 
si cual guirnaldas de rosas 
para tí mis brazos fueran...! 
V 
¿Qué haré para cautivarte 
y junto & mí retenerte, 
cuando nunca puedo hallarte 
aunque delire por verto? 
A mi vida encadenarte 
quisiera con lazo fuerte, 
pero nunca puedo hallarte 
aunque delire por verte. 
Y al fin llegaré á la muerte 
sin que consiga olvidarte, 
y ansiosa de poseerte, 
porque nunca puedo hallarte 
aunque delire por verte...! 
V I 
Tú eres el alma de mi bien amado, 
avecilla que al fin hallas tu nido, 
suspiro dulcemente modulado 
que vuelas Je su labio hasta mi oido. 
Como aroma de nardos te be aspirado, 
como célica miel te he recogido, 
suspiro dulcemente modulado 
que vuelas de su labio hasta mi oido. 
Todo lo que ha sufrido y ha llorado 
el corazón que tanto te ha querido 
á tu mágico influjo se ha borrado, 
suspiro dulcemente modulado 
que vuelas de su labio hasta mi oido! 
M E R C E D E S MATAMOROS. 
TEORIA Y PRACTICA 
X o cab ía duda: lo afirmaba el maes-
tro, y cuaudo aquel oráculo, envejecido 
por el pesa de su saber, hac ía una afir-
mación , no tenía vuelta de hoja. 
P a r a algo bueno le hab ían de servir 
á don Barto lomé sus treinta y tantos 
anos de servicios, siempre enjaulado en 
las cuatro paredes de la escuela: su figu-
ra de sabio; el cuerpo macilento y des-
manido, como caserón viejo que ame-
naza ruina; la carita rugosa y amari-
llenta, cual rancio pergamino, y m á s 
que nada su ex traña" indumentar ia : e l 
p a n t a l ó n á cuadros: la á m p l i a levita, 
ra ída á fuerza de uso; el p a ñ o l ó n da 
hierbas que hac ía de marco para la ve-
nerable cabeza, cayendo en nn nudo 
sobre l a nuca y el sombrero de copa y a 
mugriento; todo lo cual pres tába le apa-
riencias de super hombre. 
Y el bueno de don Paco po se acor-
daba ya del n ú m e r o de veces que eu 
tono sentencioso se lo hab ía dicho el dó-
mine: ¿Ves uu arbolillo del campo? D e 
p e q u e ñ o , mientras la savia uo endurece 
su tronco, se le endereza bien; cuando 
es ya grande, nadie puede quitarle su 
inc l inac ión y el árbol crece torcido y 
defectuoso. A s í es el corazón humano: 
en el n iño es fácil corregirlo; cuando la 
persona ha crecido; formándose el espí -
ritu á su manera, uo hay quien le aparte 
de la senda emprendida. 
E r a una hermosa teoría moral que D . 
Paco aplicaba á maravillas, educando 
en las reglas de la más severa honradez 
y de la más estricta moralidad, á s u 
hija Rosarillo. 
Chiqui l la más hermosa y m á s travie-
sa, no la hab ía en todo el pueblo ni eu 
diez leguas á la redonda. V o l v í a s e loco 
el bueno de su padre por dominar aquel 
rebelde genio y hasta le hizo dudar eu 
más de una ocasión de la infalibilidad de 
D. Bartolo, su buen amigo y antiguo ca-
marada. Pero v o l v í a á imponerse la 
sana teor ía del maestro, y era lo cierto 
qne á l a infeliz Rosario nunca se la de-
jaba ni un momento libre. 
Por la mañana, casi a l amanecer, 
cuaudo el maldito sueño m á s se empe-
ñaba en cerrar sus ojos negros y hermo-
sos, t e n í a que levantarse para i r á misa, 
cogida de la mano de su padre; poco 
después , a l colegio de monjas, doude 
la vigilaban todo el día, y ya muy tar-
de, d e s p u é s de obscurecido, otra vez á 
su casa, doude no pod ía separarse de 
D. Paco. 
Aquel la era su vida.. Y sin embargo, 
su carácter travieso y revoltoso, el ge-
nio alegre qne había heredado de su 
difunta madre, no se apartaban de el la 
ni un instante. Siempre corriendo, 
siempre saltando, siempre en sus labios 
aquella sonrisita burlona y en su carita 
de m u ñ e c a la misma maliciosa espre-
sión, y sobre todo, siempre aquellas 
diabluras que muchas veces le h a c í a n 
soltar a l sesudo D. Paco la más sonora 
de las carcajadas. 
D . Bartolo y D . Paco, maestro el 
uno y cacique el otro de hi vi l la , eran 
los mqjores amigos del mundo. Por las 
m a ñ a n a s , cuando el uno v o l v í a del co-
legio, dejando a l l á la chiquil la travie-
sa, que era muy loca, pero un angelito de 
Dios, y antes que el otro se marchara á 
su escuela, los dos paseaban juntos, 
siempre charlando de las cosas pasa-
das, cuando no de la severa e d u c a c i ó n 
de Rosarillo. Y eran de ver aquellas 
dos figuras, agarradas del brazo, pa-
seando calle arriba con cierto aire arro-
gante de marcialidad. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 1 d e 1 9 0 3 . 
Cuando m á s animada era la diaria , 
Bollaba D . Barto lomé sus palabras, 
graves, medidas, como producto de una 
laboriosa concepc ión mental: ¿Vea un 
arbolillo del campo? y después toda 
la coletilla de siempre, su eterna teoría, 
que no aceptaba réplica. 
Pasaba el tiempo. D. Paco y D . 
Bartolo iban alejándose de la vida, a l 
mismo tiempo que Rosarillo se acerca 
ba á ella. Cuando las ú l t i m a s ilusio-
nes se marchitaban en los dos viejos, 
los primeros e n s u e ñ o s se anidaban en 
el cerebro de la niña, que se iba hacien-
do mujer. 
Aquel la encantadora expres ión de 
inocencia que. reflejaba el rostro de Ro-
sario en los a ñ o s benditos de su infan-
cia, transformábase poco á poco en ex-
pres ión de soberbia hermosura. 
E r a el trance difícil, dec ía á menudo 
D . Barto lomé. Los primeros amoríos 
dejan en nuestro esp ír i tu huellas que 
no se borran nunca. Y la severidad cou 
que todos trataban á la n iña parec ía 
por entonces centuplicarse. 
F u é la historia de siempre; una his-
toria vulgar que en sus pinceladas do 
tragedia l leva dulces notas de idilio. 
V u d ía la descubrieron. U n a maldita 
carta, perfumada, color de rosa que 
l l egó á, manos de D . Paco, descubrió 
de una vez las relaciones tan cuidadosa-
mente ocultas por mucho tiempo. 
Y era el ga lán un joven, casi un ni-
ño, muy guapo, arrogante y buen par-
tido, por añadidura . E l padre de Rosa-
rio tuvo iuteucioues de arreglar el 
asunto y casar á los arrapiezos, pero 
se opuso don Barto lomé cou todas las 
fuerzas de su profundo razonamiento. 
¿Yes un arbolillo del campo! Y vuelta á 
su rancia teoría. No p o d í a ser. E r a n 
muy j ó v e n e s para poder casarse y eran 
muy n iños para poder seguir aquellas 
relaciones amorosas. Hecha la boda en 
tales condiciones, Rosa.illo tendría que 
ser muy desgraciada. D e b í a cortarse 
por lo sano: plantar al mozo bonita-
mente y aumentar cerca de ella la vigi-
lancia. Fuera, debilidades, mucha seve-
ridad y y a ver ían como aquello se pa-
saba pronto. 
Triunfó , en efecto, íá opin ión del 
maestro. Se amones tó al ga lán severa-
mente; se le echó á ella su buena re-
primenda, se interrumpieron las comu-
nicaciones, y cuando todo parec ía resta-
blecido á la normalidad, una mañana, 
buscando á Rosarillo para ir á misa, no 
p a r e c i ó por ninguna parte. 
K o cabía duda: algunos d í a s más tar-
do, rec ib ía don Paco la eterna carta pi-
diendo su perdón. 
Y cuando y a realizada la boda, pero 
corrido y avergonzado el pobre viejo, 
que o y ó su nombre en lenguas,y v ió ro-
dando la exquisita severidad do su casa 
por el lodo del escándalo , vo lv ía á ha-
blar del asunto con don Ba i ló lo , procu-
rando los dos amigos conservarse l im-
pios de culpa. 
— E s una teoría de gran moralidad— 
dec ía el maestro.—Nunca ha fallado. 
E s ley natural. 
— S í ; — r e s p o n d í a el cacique—pero es 
una cosa la teor ía y otra la práct ica . 
\ r entonces comprendieron el severo 
del maestro y el bueno del cacique, 
que es m á s fácil dominar á la Natura-
loza, que al corazón enamorado de una 
mujer. 
M A N U E L MAKÍA V I L L A V E R D E . 
LEOPOLDO k m "GLAM" 
Así como en cada provincia tenemos 
un gobernador que no gobierna, y sí 
cultiva la po l í t i ca de bajo vuelo para 
adquirir amigos y ganar elecciones, con 
mucha más razón y provecho en cada 
t é r m i n o municipal d e b í a m o s por lo 
menos tener un literato del fuste del 
gran cr í t i co C l a r í n , por desgracia 
muerto prematuramente. 
E n los tiempos venideros es Incues-
tionable para mí, que hombres como él, 
de tan hon lo pensar y sencillez y her 
mosa e x p r é s ó o de su pensamiento, se-
rán los encargados de la Cura de almos. 
Los que solo conocen á Clarín por las 
ocurrencias de sus Paliques están á c i e n 
leguas del Clarín leg í t imo, y le achican 
tanto, que algunos hombres instruidos, 
al publicar el ilustre cr í t i co su donoso 
y terrible folleto *'Cánovas y su tiem-
410," no tuvieron reparo en afirmar que 
su importancia estaba á la altura de 
"Lagartijo y su tiempo," del Sr. P e ñ a 
y Goñi . 
E n cambio el ilustre filósofo D. F r a n -
cisco Giner de los R í o s ( á quien difí-
cilmente habrán o ído nombrar seis per-
sonas en C u b a ) dec ía á todo el que 
quer ía oirle que: ''Leopoldo Alas es un 
pensador, y yo tendr ía gusto en oirsus 
explicaciones de Derecho Natural en la 
Universidad de Oviedo." 
Clar'/n no fué un gracioso de oficio ni 
colaborador de Almanaques de la Risa , 
hombre de vasta y bien asimilada lec-
tura, y observador sagaz de la socie-
dad, el chiste siempre sustancioso le 
s erv ía para conquistarse los lectores 
que detestan la seriedad y empaque de 
Universidades y Academias. 
Leopoldo Alas además, de sus cono, 
cimientos, especialmente de las litera-
turas modernas, pose ía un gusto exqui» 
to en cuestiones de arte literario, á las 
que d e d i c ó toda su vida, y educar-
depurar y mejorar el criterio y gusto 
de sus compatriotas fué el único pro-
pós i to de su obra literaria. 
Algo y aun algos a lcanzó en este 
sentido, ayudado de sus brillantes cua-
lidades de educador, siempre de buen 
humor, e n s e ñ a b a mucho más que los 
escritores serios que j a m á s han medi-
tado con provecho ni originalidad acer-
ca de los asuntos (pie más interesan á 
la humanidad, 
N o b i l í s i m a es la atención que se pres-
ta á la escuela y á los maestros; la re-
forma de sus planes y sistemas, es labor 
"digna de inteligencias elevadas, pero 
hay que convenir en que la influencia 
del maestro sobre el n iño está limitada 
á pocos años , después que dejan la es-
cuela, cuando son hombres, ó sea, du-
rante toda la vida, menos el corto pe-
riodo de edad escolar, están mas nece-
sitados de maestros y consejeros, y como 
no los tienen oficiales, se convierten en 
sus mentores y directores los escritores, 
poetas y oradores, que las m á s de las 
veces no tienen criterio, ni sistema, ni 
plan: á no ser que llamemos sistema á 
cuatro picardías para buscarse la vida. 
Contrasta sobre manera la rigorosa 
i n t e r v e n c i ó n de los poderes púb l i cos en 
la preparac ión y cualidades del profe-
sorado oficial, con el absoluto abando-
no en que tiene la aptitud de los pu-
blicistas, que indudablemente ejercen 
una enorme influencia en la sociedad, 
y mucho m á s si esta se gobierna demo-
crát icamente . 
0 C u b a n o s 
A d v i é r t a s e además que el maestro 
oficial enseña y ac túa sobre lo constitui-
do, lo existente, al paso que los publicis-
tas trabajan propagan y preparan para 
lo desconocido, lo porvenir, lo que será 
y efectivamente por falta de prepara-
ción ó capacidad, ellos mismos no saben 
lo que será y resulta lo que menos se 
h a b í a previsto. 
Concedida esta importancia á los 
que hablan y escriben para el púb l i co , 
no hay que escandalizarse de la severi-
dad de los cr í t icos : la letra con sangre 
entra. 
L a cr í t ica po l í t i ca ó literaria debe 
ser la po l i c ía de los intereses morales, 
y si la po l i c ía urbana ó rural detiene y 
zampa en la cárcel al bribón que falsi-
fica una escritura ó usa nombre indebi-
do ¿qué no debe hacer el cr í t ico honra-
do con el escritor que se vale de mil 
tretas y embustes para obtener una ce-
lebridad, aplausos y dinero que no me-
rece? 
E s muy hermoso gozar reputación de 
sabio, orador y escritor, pero es bochor-
noso y funesto obtenerla por compa-
drazgo, adulac ión ó dinero, por la mis-
ma razón que es sabroso tener dinero, 
y sin embargo, el ladrón es castigado. 
Creo que los usurpadores g hurtado-
res de fama son más funestos á la socie-
dad que los ladrones de dinero; és te 
todos lo guardan bien, al paso que por 
la poca cultura general, la d iv i s ión del 
trabajo y otras causas, los desatinos y 
embustes del hurtador de gloria litera-
r ia ó p o l í t i c a son muy capaces de con-
vertir en idiota al pueblo mejor dotado 
por la naturaleza. 
Y no se crea que esos hurtadores 
aman la gloria, no; quieren, es claro, 
satisfacer la vanidad, con esta y el rui-
do que meten aspiran á meterse en el 
bolsillo de sus compatriotas, y se me-
ten el d í a que obtienen altos puestos 
en la po l í t i ca y en la adminis trac ión . 
Has !a el patriotismo aconseja el r i -
gor: este desagrada á unos pocos, pero 
la patria es eterna é irresponsable y no 
tiene culpa de haber producido unas 
docenas y si se quiere generaciones de 
tontos que no se conforman con serlo y 
y e m p a ñ a n la gloria de esa misma 
patria. 
Clarín no conoc ió la piedad, y encan-
taba el profundo desprecio que le ins-
piraban los que apelaban á su patrio-
tismo para que suavizara sus tremendos 
juicios. 
Para juzgar su independencia de ca-
rácter basta recordar lo mucho que 
mal trató á Cánovas , Conde de Toreno 
y Pidal . hombres los tres de gran in-
fluencia en España , y que á ser él más 
blando le hubieran llevado á la Uni -
versidad Central de Madrid, y quizás 
concedido un s i l lón en la Academia de 
la Lengua. 
A los reclamos de la amistad y de 
sus nervios no fué sordo; de otro modo 
no se explica que hubiera ens.ilzado á 
hombres de méri to menos que mediano, 
y censurado acerbamente á otros de 
mér i tos evidentes. 
Clarín escr ibió mucho, casi todo 
de literatura; la po l í t i ca le da na asco, 
y su credo se encerraba en esias p a -
labras: 
"Tanto imbéc i l ha sido cuanto hay 
que ser en E s p a ñ a , que n ingún hombro 
que en algo se aprecie debe aspirar á 
honores y grandezas." 
Enumerar todas las obras de Clarín 
\ qsUUi usaudo con perfecta satisfacción los espejuelos y 
/ gafas hechos por nuest ro 
¿ P O R Q f t J E ? 
E l lo s to saben. Ztosaepidi lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por 100 de ios lentes recetados en la Habana 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. L o s d e m á s Opticos lo ignoran. 
FABRICA DE LENTES¡ 
O'Bei l ly lOt í I 
O ' R E I L L Y N m 1 0 6 . — 
c 1011 alt 
IPABRÍOA DE LBA'TES 
J Ó i l i e i l l y i b b 
O ' R E I L L Y 1 T U M . 106 . 
13-5 
H o t e l T R O T C H A 
V E D A D O 
E l fresco y d e ü c i o s o ambiente que en sus parques y j a r d i n e s se respira, 
y las comodidades de todas clases que b r i n d a á sus h u é s p e d e s este Hotel , re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra parte; v de a h í la 
preferencia con que lo dist inguen las herSonas de buen de ^usto. 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S . 
^in molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extrac to Végrétal Q H é n t a l Afr i cano , 
descubierto en 1804 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
do los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas boras. 
D r . J . M. Vegra L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C -1073 alt 2tl9-2m20 
Selecta cocina cou servicio de l e s l a u i a u t inmejorables, 
c 1010 22-5 Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
U E E D U A R D O r A L l ' . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
^ ^ « " ^ ' « ^ f ^ í U V ? ^ 1 ^ ^ ^ 1 1 1 1 0 8 DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
IA ' t 141:'.-u-'*1 L 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
r»wVTniN?AA£AJ.E ^x^/^^.^J^S.1"^"1"118 6 de ,os cálculos. Cura la RETENCION ASSSSÍÍ l la 1^FLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que huya que combatir un esludo pa-
tológico de los órganos genitourinarios. • w«ar.«u «Mwwf»-
KN MEmA S í l T ^ E CAQCAAD,TA8 ̂  ^ AL DIA' ES DECIK ^ CADA TRES HOUAS, 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. t,VUuo w IM « 
o 980 alt u n 
b Benéfica fle Accimes y 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
( E S T A B L K C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 5ts— H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m é s 
d e 1 peso á 2 pesos 50 cts . 
P ó l i z a s d e 230 á 4 6 0 po>03 
d e 260 á 520 . „ 
1 n d e n i n i z a c i ó n s e m a n a l 
D R . R . C U 1 R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres SI al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 26 14 Jn 
Farmacia ARNAUTO 
S a n R a f a e l 2 9 , 
e n t r e C a l i a n o y A g u i l a 
Drogas puras, patonlos l o ^ í t i -
**B*,F mos y todos los Rrt ic íÜos de 
bot ica .—Kspecial a t e n c i ó n en el des-
paclio de rece las . Kconomia v e r d a -
dera en los precios. 
T e l é f o n o 1.510. 
5672 26-7 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 1074 GALIA NO número 5S. * 26-18Jn 
VACUNAS. 
f a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asociado 
B e n e f i c i o s en casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m ü q i - t é 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C . nilm. S00 78 2r. My. P I D A N S E S O L I C r T U D E S . 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
DE '^TX-P1^ Médico-Quirürg¡ca.—Prado 105. 
cl0oS , 26-16 Jan. 
D R . L . O L I V E R A . 
U O M I . O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de nifios, sonoras, estómago, urinarias, sífilis v 
nerviosas (por el hipnotismo) de 72a2Teia-
dillo 11. J 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. | £ 
Maceo 89. Regla. Teléfono 536. 5778 26jnl3 
no es empresa di f íc i l , pero uo vale la 
pena, nadie las va á leer. 
E l estimaba en mucho sus novelas, 
pero yo daría cualquier ar t í cu lo de crí-
tica de los que escr ibió por todas ellas: 
en sus novelas ve ía siempre al cr í t i co 
ilustre, y nunca al novelista, 
A I escribir este art ícu lo no me he 
propuesto m á s que dedicar un recuerdo 
á utí hombre á quien sin haberme ex-
plicado en ninguna Univers idad ni 
oficina de enseñanza , le debe algo mi 
esp ír i tu , y consignar que á los que fue-
rou mis maestros oficiales no le deb¡¡ 
m á s que muy malos ratos, á pesar de 
ser todos sabios, eruditos y oradores, 
los cuales primero se h u n d í a el l irma-
mento que dejar de explicarlo todo, 
aunque lucra en his servidumbres de 
aguas desde el tiempo del pueblo he-
breo ó más atrás, y en estilo negro c a -
tedrát ico . 
¡Cuántas veces oyendo las expl ica-
caciones de aquellos señores de la Cen-
tral de Madrid, pensó que empleaban 
lauta rimbomba erudic ión y latines con 
la sana intenc ión de que los estudian-
tes no aprendieran y no le hicieran 
competencia en la lucha por la vida, 
Y si á alguien bien pensado le pare-
ce falso lo que di.^o, sin ir muy lejos 
se convencerá de su error. 
A q u í en Cuba tenemos un profesor y 
pensador profeta de larguís iraa vista 
(un siglo lo menos) que oficialmente le 
tiene declarada guerra á muerte á lo 
clásico, c lás icos y latinos, para que n a -
die los conozca y reservarse 61 la ex-
clusiva de echar latines y citar á troche, 
y moche la E s p a d a de Da m o el es, el le-
cho de Procusto la carabina de 
Ambrosio y Explendidie Mendaz. 
L D O . EN'RIQUIÍ CASÜSO. 
A N O L O N . 
¡Al fin vuelves allá! No tengas pena, 
ni dudes de su amor nunca extinguido; 
la patria para todos siempre ha sido 
madre amorosa, y como madre, buenn. 
E l l a el profundo mal que te envenena 
ext inguirá en tu pecho dolorido, 
haciendo con cariño no fingido 
tu vida menos, tfirbia y más sorenn. 
E l l a tu vuelta que el destino tarda, 
con ansiedad sin l ímites aguarda; 
y ahogando de tu alma los enojos 
te dirá cuando llegues: ¡ven,Jnn('¡ano!... 
que aquí siempredispuesta hay una mano 
para enjugar el llanto de tus ojos...! 
M. LOZANO CASADO. 
A la Srta. Salomé Níiñez y Topete. 
E s en extremo significativo que to-
dos los grandes artistas, sin excluir los 
de la pluma y la palabra, hayan si-
do creyentes y profundamente religio-
sos. 
Poco ó mucho, siempre nos eleva y 
perfecciona lo que halaga á nuestro es-
p ír i tu : uo así lo que satisface á la ma-
teria. 
P E L A Y 0 G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 960 U n 
A M L I S I S DE O E I M 
Laboratorio Bacteriolóefico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núni. 105 
C993 -1 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirulía en general.—Vías Urinarios.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 896 23 My 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 89. 
c 956 1 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
(le la C . <lo B e u e f i c é i i c i a y Mnf ornidad 
Especialista rn las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á 1. 
Aguiat 108>í.—Teléfono 824. • 
C949 U n 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolfe n. 3. C 990. 1 Jn 
Dr. Juan Tablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
C954 U n 
Dr. FRANCISCO A L M E Z Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades do Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56. 
Teléfono 120S. 6379 78Jn4 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULN AS DE 12 á 2. VIRTUDES 37 
Ojjg U n 
1>K. A N G E L P . P I E D R A . 
MKÜICO CIKÜJANo 
Especialista en las enfermedades del estó-
mnfro, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 888 28 My 
D R . A C A l t t C H A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica eñ el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 895 23 Mv 
D o c t o r O s c a r H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
j Especialista en partos, sífliis v venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75, Donuoilio Pra-
| y» 5 65 26-13 Jn 
S. Cando Bello v Aranso 
v O A B O G A D O . 
C 1049 H A B A N A oo. 13 Ja 
Em¡<i; io I lornámh'7. Cartaiya 
Alfroflo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á L JcsGs Marta 20 
4615 76-Myl5 
Nadie ha podido eucutnbrarse sino 
á costa de grandes sacrificios. Hasta 
los encumbrados por malas artes tuvie-
ron que sacrificar su dignidad. 
Solamente en la suerte adversa po-
drá el hombre conocer el grado de vir-
tud de su familia. 
E v i t a reprender y castigar en pre-
sencia de quien uo es té identificado 
con tu enojo. 
Hay algo en los ricos que es muy 
digno de envidiar: la suerte inmensa 
de poder demostrar con hechos los no-
bles afectos de su alma. 
Antes que llegues A estar necesitado, 
discurre un baeii medio de probar 
q u i é n es tu amigo. 
Si la venganza tuviese razón de ser 
alguna vez, no sería ciertamente el me-
jor modo de lograrla, dar ó desear la 
muerte al enemigo. Por el contrario, 
lo lóg ico ser ía desearle una vidapor ex-
tremo dilatada. 
¿Qué mayor castigo para el malo que 
el no poder creer que « x i s t e n bue 
nos? 
¿Por qué aún sabiemlo que no hay 
gloria sin martirio, el hombre anhela 
sin cesar la gloria? 
A menos que no es tés muy firme en 
tus juicios, no dés como segura y deci-
siva tu o p i n i ó n : que los oio^ muchas 
veces creen ver á través de aguas pu-
r í s imas íá forma verdadera de un obje-
to, y uada, sin embargo, más ajeno á 
la verdad. 
Los criados son piara ayudarte, no 
para llevar la carga entera. 
Procura ser siempre como eres en 
visita de cumplido. 
Nada probará mejor tn insuficiencia 
y el valer de los demás , que el temor 
que puedas abrigar de que alguno te 
baga sombra. 
Cuida de conservar inmaculada la 
vestidura de tu alma, porque, una vez 
manchada, pudieras hallar muy esca-
broso el camino del Jordán. 
Mientras no te perdone tu concien-
cia, no esperes que to perdone Dios. 
No, no es tan desgraciado como se 
cree el que vivo de ilusiones; mucho 
m á s desgraciado es aquel que no las 
tiene. 
Si cuando deudo r tuviste en sueños 
la v is ión de que y a tus deudas queda-
ban canceladas, bien merecido habrías 
la realidad de tus ensueños . 
E n tus penurias y miserias no seas 
menos fuerte que los pájaros, que sa-
ben resistir valientemente el hambre 
y las escarchas del invierno. 
Infaliblemente serás tú el vencido si 
injustamente vences. 





D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento r/ípido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 26-3 
. F 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espcrmator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intoafinos 
por el sistema DOSIMETRICO, quo tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
V i n o s a s 123 , entre Sol y M u r a l l a . 
C 989 28-1 Jn 
I 
Laboratorio Urolópo del Doctor Vílíósola 
Fundado en 1889 
Un análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos ($2). Calle de Coiu postela n 97, 




Galiano 79.--Habana.—De 11 A 3. 
c897 26-23 My 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C952 
N O T A R I O S . 
TELEFONO SU. 
1 Jn 
D r . J o r g e L . D s h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 951 U n 
DR. FRANCISCO J. VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 946 1 Jn 
D K . J O S E A . P U E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultasde 
1 á 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
F r a n c i s c o G . C r a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
Industriales. Cuba núm. 25. 
C 945 U n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENTKRMEDADES del CEREBRO y de los SERVIOS 
De regreso de su viaje & Europa, reanuda sus 
consultas en Noptuno 61. de 12 á ¿. 
C—1023 Jn-7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z DÍE L A L Ki:TÍJ \ 
Jesós María 33. De 12 á 3. C917 U n 
Dr. J . Santos Fernández |" Dr. H. Chomat 
OCOOSTA 
Ha regresado d«'••i viaje I Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanucva. 
L S37 26-2̂  My 
Tratamiento especial do Sfñlis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono S54. Egido nüm. 2, altos. 
C 950 I J u 
Muy insiguificante es el hom». 
qmen ao mueve alguna nob e ¿ 2 á cion. ^ tlsPira 
D o m í n a t e y vencerás. 
L a Na.lnraleza no consiente 
el orden físico ni en el orden -
quebranten impunemente las 
universal concierto. eyes de» 
Contra la duda, que la soberbia fn* 
vento, puso Dios en el corazón d i 
hombre la fe y la esperanza ^ 
le a l iv ien y conforten. quf 
JOSÉ O T E R O Y GÓMEZ. 
Al dio leclor. 
H a diez años quo vivo 
do escribir con notable desacierto 
y hasta el dia de hoy no han descúbíerti 
que yo soy inmoral en cuanto escribo. 
Como soy compasivo, 
pienso que quien tal dice está en lo cierto 
y que propios y extraños 
el juicio alaban que fi mi musa pierde-
"oí ingenio madura con los años" 
y el mió "oada vez" cstíi mAs verdel 
A tus plantas, lector, veme contrito 
confeso dol delito 
de escribir picardías 
faltando & la moral todos los días; 
perdón, lector, pariente y ultrajado, 
pequé; soy un malvado! 
Oh! de omlntos hogares 
la paz turbé con mi endiablada prosa; 
cómo el pudor robé & la pudorosa 
con la infame intención de mis cantarosl 
Si hasta Antonio Zamora y Valdeparea 
sintieron el rubor en sus mejillas! 
Si se vé mi maldad; si va en mantillas 
pregonando que el vicio 
es bocado ideal, dulce y sabroso, 
y que es un meníecado el quees virtuosol 
Si en vez de señalar el precipicio 
empujo íl las lectoras al averno! 
Si soy un delegado del infierno 
que traigo el impudor en la maleta, 
y la cholla repleta 
de sutiles malicias y descoco! 
Si yo no soy quien soy! Si soy el cocol 
No buscáré el equívoco al vocablo, 
y en vez de comidillas 
te cantaré, lector, en mis cuartillas 
la vida austera del boato Pablo, 
de José la virtud, de Pedro el celo, 
de Santiago el valor que nos alienta, 
y en vez de derramar "sal y pimienta" 
te meteré en la boca un caramelo, 
Jalea de guayaba, 
pastillitas y tal de pastaflora 
E n fin, casto lector, casta lectora; 
sus caerá la baba 
y podréis pregonar al mundo entero: 
" E s un l ío moral este Rivurol" 
L a hipocresía es cosa que se masca, 
y guindas no hay que echar á la tarasca; 
sé moral eu la forma y en el fondo; 
¿quién te lo nianda?--Bla3. Punto redondo!! 
A T A N ASIÓ R I V E R O . 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de lo» 
ojos y <l«' los o í d o s . 
Consultas de 12 á 8. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 957 U n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de l i 
—San Igimcio 14.--01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Jn 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CICUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica do operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf . 1)75. 
c 599 23 My 
" D E 7 A D 0 L F 0 R E Y E S 
Enfermedadea del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el Pr<£ef?r 
Hayem del Hospital de San Antonio de f f j M i 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MAnAr 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión ídrap momllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consult as de 1 A 3 do la tarde.—Lamparilla 7* 
altos.—Teléfono 874. cl032 7jn 
D R . J . R A F A E L BIJÉÑÓ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanatonio "Quinta del 
R e y " . Consultas de 12-á 2. Prado 
altos, por Troeadero. 
5634 26 2-3. 
DR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES. 
P I K L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S » 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, do 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. ¿418 26-5Jn_ 
R a m ó n J . M a - r t í n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 33. 
C Ü53 U n 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Cl ín ica del D r . If 'cr/. e rcn 
Jfaris sef/ún certijicado 
Definitivamente sale para Europa el 20 de 
actual. Ya lo saben los enfermos de los ojos quo 
quieran aorovechar sus servicios. io 4 4 
Horaa de consulta de S fi 10 a. m. y ^ ^ f ^ n . 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y "l6"1" 
te Rey. 6504 13-JD6____ 
l O o o t o x » 3 F 5 - 0 J 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A « 6 
C 9SS 1 Jn 
D r . E n r i q u e Ñ ú S e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de ffffifS 
Consultas de 12 A i Gratis para los P0^ Taló-
martes, jueves y sábados. Neptuno, v>. * 
fono: 1212. 
_C37S l*-1'1 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: Affui.ir 81, Edificio del Banco Esp»-
Í de y á 11 y de 2 á 5. ̂  - 1 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o ' ¿ l d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
U 0 y — E l programa del día es largo, 
animado y atrayente. 
Tarde y noche hay fiestas á granel. 
Las de la ^ardc son dos; la matinée 
del Casino Español en la glorieta de la 
playa de Marianao y la que ofrecen los 
inariuos alemanes de la fragata Falke. 
l a matinée de la playa—primera de 
Jit serie que para el verano proyecta la 
Sección de Recreo y Adorno del Casino 
_-dará comienzo á la llegada del tren 
que sale á la una de la estación de Con-
cha. 
Cnanto á la fiesta á bordo del barco 
íilemán diremos que empieza á las tres 
y que es de rigurosa invitación. 
Otras fiestas más tenemos en pleno 
dia. 
Una de ellas, teatral; artística la 
otra. 
Es la primera la matinée que en ob-
sequio de los niños ofrece la empresa 
de Albisu con la representación de la 
* hermosa y popular zarzuela de gran 
espectáculo, en cuatro actos, que lleva 
por título Los sobrinos del Capitán 
Orant. 
La luneta con entrada, por toda la 
tarde, solo cuesta un peso. 
Los palcos, tres. 
Y en Martí, en el fresco y bonito 
teatro de la calle de Dragones, inaugu-
ra sus selectas é interesantes sesiones 
la Sociedad de Conciertos Populares. 
E l programa de este primer concier-
to ya lo conocen nuestros lectores. 
Muy interesante! 
Los precios de enti-ada y localidad 
son económicos y el concierto dará co-
mienzo á las dos y media de la tarde. 
I'nico espectáculo de sport del día: 
el desafío del Habana y Fe eu los terre-
nos de Carlos I I I . 
Los teatros. 
En el Nacional esta noche, gran fun-
ción extraordinaria á beneficio de los 
porteros, empleados, acomodadores y 
expendedores del teatro. 
Se pondrá en escena por la compa-
ñía que dirige el distinguido actor don 
Pablo Pildaín, el interesante drama 
Treinta años 6 la vida de un jugador, es-
tando á cargo de la señora Eloísa Trias 
el difícil papel de Amelia. 
Pildaiu hará la parte de Jorge Oer-
mani, el infortunado protagonista de 
la obra. 
Albisu llena su programa de la no-
che de esta suerte: 
Primero, la zarzuela andaluza, es-
trenada esta semana. Piquito de Oro; 
después. Coro de Sefwras, donde tanto 
se lucen la Pastor y el archisimpático 
Larra; y por último, la humorada mu-
sk al Concirrlo dispersador, que alcanzó 
el viernes los honores de la repetición 
en medio de aplausos entusiastas. 
Función por tandas á la hora y pre-
cios de costiimbre. 
En Payret darán hoy los sefiores 
Costa y Piada las últimas exhibiciones 
del BioscOpio. • ' 
Habrá Inndióu ^ahle y noche. 
También están hoy abiertos los tea 
tros Alhambra y Cuba con variado y 
atracrivo espectáculo. 
Cumpldaii el programa de las diver 
siones del día'el paseo de la tarde por 
el Prado, la retreta nocturna en el Par 
que, (.V.nlral y una matinée para la ju 
ventnd alegre en el castillito de la 
Chorrera. - ~ 
Día completo. 
I IUMOl lADA.— 
Marcho Á la luz de la luna, 
de su sombra tan en pos, 
que no hacen más sombra que una, 
iiendo nuestros cuerpos dos. 
Campoamor. 
A BOUDO D K L " A L F O N S O " . — i Q u é 
pasaje el que ayer llevaba el Alfon-
so A J I al zarpar de nuestro puerto! 
Un colmo! 
De Méjico, de vuelta á Espafía, iba 
en el hermoso trasatlántico la bella ti-
ple argentina María Labal. 
Desde la borda tendía la Labal una 
mirada carifiosa hacia nuestra ciudad, 
t —iVolverá usted á la Habana?—le 
preguntó Nieves Suárez. 
—¡Ah! Si Pilar quisiera! 
Entre los pasajeros distinguidos del 
^7/b;/50 X I T , á más de los que ya des-
pidió el D I A R I O , va con Julio Blanco 
Herrera su hermano Pamón, y va tam-
bién, con su muy estimable familia, 
nuestro querido amigo don Venancio 
Díaz. 
También se despidió en el correo de 
ayer un viejo amigo de esta casa, don 
Blas Martínez, que sus años y sus acha-
ques llevan entristecido al calor del 
suelo natal. 
¡Sea por extremo feliz la travesía del 
Alfonso X I I hacia las playas espa-
ñolas! 
S O B R E E L T R I P L E - S K O A L D A B Ó . — 
Días atrás, en carta á que dimos pu-
blicidad, nos pregnntaban dos señori-
tas, la IUÍH cubana y americana la otra, 
que si era cierto que en el banquete de 
Palacio se había servido, como plus el 
Triple-Ser Aldabó. 
Averiguado el punto podemos contes 
iar, como esperábamos, que sí se sirvió 
ese rico producto de la industria cuba-
Da en la comida en honor de los mari-
nos argentinos. 
Y es más: en la gira á Vento se hizo 
*W delicioso licor un consumo extraor-
dinario. 
A los argentinos les ha gustado tanto 
el T r i p l e - A l d a b ó que, como dice muy 
^en Miguel Angelen su crónica de ayer 
Ĵ ** T)iscvsión, se han aprovisionado 
• bordo de varias «y as adquiridas en la 
Propia fábrica del popular y muy que-
Tlüo industrial cubano. 
Volviendo A la carta de ''la cubana 
y la americana," diremos, lira en ma-
no; lo siguiente: 
Señoritas: no es posible 
contestar á tal pregunta, 
cuando dó quier que se junta 
el grupo chic y visible 
de ia.>; gentes comm'U faut 
Pueda beberse otra cosa 
que esa bebida famosa: 
61 Tripie^Sec de Aldabó. 
? 1 E R B O ^ ^ D E ^ R A D O - — D i c e n 
ate --N(IRES H^e es objeto de general 
PerT " mc 7cl:lfía de cierto respeto, el j 
1 ' • • del primer batallón del re- I 
teuiu Ue guardias reales Scoty, quo 1 
está actualmente de guarnición en 
Windsor, cuyo perro se pasea constan-, 
temente ostentando en el collar regla-
mentario que lleva, la medalla del Afri-
ca del Sur, con tantas franjas en su 
cinta como batallas asistió, sean las de 
Belmont, Modde r-River, Drictfonterin, 
Johannesburg, Diamonel-Hiil y Bel-
fas t, 
Cuéntanse de Yocli cosas muy curio-
sas y entre las mismas la de que ladra-
ba furiosamente cada vez que veía un 
boer. 
Yock, fué al Africa del Sur con los 
Scoty, en Septiembre de 1899, regresan-
do en Diciembre de 1902 á Inglaterra 
después de haber acompañado constan-
temente á su batallón y asistido á todas 
las acciones de guerra en que tomó 
aquél parte. 
Lo más célebre del condecorado Yoclc, 
está en que después de la espantosa de-
rrota y carnicería sufridas en Modder-
River por las tropas británicas al ata-
car éstas á los boers mandados por 
Kronje y Delarey, estuvo algunos dias 
llorando constantemente y sin querer 
probar siquiera los alimentos que se le 
daban. 
T E S O R O . — 
De mi hechicero bien, que ausento lloro, 
Prenda de amor, magntflco presente, 
Fuente de dicha, de consuelos fuente, 
Unido al corazón llevo un tesoro. 
Esa preciosa dádiva que adoro 
De un breve libro el exterior nos miente, 
Que cierra cauta y misteriosamente 
Un jalde broche burilado en oro. 
De flores del amor rica panoja. 
Su contenido es una sola foja 
De amena y sabrosísima lectura: 
Página cara y elocuente y bella, 
Porque en ella está escrita mi ventura, 
Porq ue es la imagen, ¡el retrato de ella! 
Heraclio C. Fajardo. 
(Uruguay). 
E N H O R A B U E N A .—H e m o s tenido el 
gusto de ver la medalla de oro y cua-
tro premios más que les fueron otorga-
dos el estudioso y aprovechado joven 
Juan Pella y Rigau en la solemne dis-
tribución de premios que se verificó en 
el colegio San Agustín el día 11 del 
actual. 
Resultado es éste que corresponde 
á los afanes del estudioso ó inteligente 
joven. 
A sus amantes padres, el respetable 
comerciante señor Martín F . Pella y 
la distinguida señora Flora Rigau de 
Pella, les enviamos nuestra felicitación 
por el triunfo obtenido por Juan Mar-
tín. 
L A MARINA. — Los vapores que han 
salido estos días para España y para los 
Estados Unidos, han salido atestados 
de pasajeros, y como es natural, la ma-
yor parte de los que han salido, han pa-
gado su tributo á la veterana peletería 
de los Portales de Luz, que lleva el 
nombre de La Marina, y que es, sin du-
da, un almaceu de todos aquellos obje-
tos que son la necesaria impedimenta 
del viajero, así en baúles y maletas, co-
mo en estuches, mantas, correas, etc. 
Por supuesto que, aunque es esa una 
de las especialidades de la acreditada 
casa de los señores Estíu y Cot, que 
cuenta más de cuarenta años en aquel 
local, no es la iinica, pues el calzado de 
La Marina tiene merecida fama por su 
elegancia, su corte y la excelencia de 
sus pieles, lo quedos hace duraderos y 
solicitados por todo el mundo. 
RETRETA,—Programa de Tas piezas 
que ejecutará esta noche la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central. 
19Paso-doble " L a Alegría", Benitez. 
29 Selection "Siegfried", Wagner. 
39 Valses "Quo Vadis", Bowers. 
49 Fantasía "Aida", Verdi. 
59 Paráfrasis "Cuan bella eres", 
Nesrabda. 
69 Two Step "Dixie Gir l" , Lamps. 
79 Danzón "La más fermosa", Cruz. 
G. M. Tomás, Director. 
L A NOTA F I N A L . — 
Acaba de morir una suegra. 
Sn hija está desconsolada, y su ma-
rido trata de calmar el dolor que la afli-
ge 
—Reíiexiona—la dice—que ya tenía 
bastante edad. ' 
—Sí, pero bien sabes tú que siempre 
estaba diciendo que viviría cien años. 
— E s verdad; pero eso lo decía por 
hacerme rabiar. 
E s p e c t á c u l o s 
T K A T R O NACIONAL—Gran función á 
beneficio de los porteros y acomodadores 
del teatro.—Se pondrá*en escena Trein-
ta ayos ó la vida de un ju-gador, por la 
compañía del señor Pildaín. 
T E A T R O P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
con nuevas vistas.—Función por tan-
das á las ocho y las nueve.—Se ameni-
zará el espectáculo con el concertógrafo. 
—Hoy se estreuaráu cinco vistas de 
gran mérito.—A la una y media gran 
matinée. 
T E A T R O A L B I S U . —A la una y meda. 
—Gran matinée dedicada á, los niños 
con la zarzuela Los sobrinos del capitán 
Grant.—A las 8'10: Piquito de Oro— 
—A las 9'10: Coro de Señoras.—Alas 
10'10 (tanda monstruosa-) 19 Humora-
da, concierto dispersador, dirigido por 
el señor Larra. 29 La Alegría de la 
Huerta. % 
T E A T R O M A R T Í . — A las dos de la 
tarde.—Gran concierto por la "Socie-
dad de Conciertos." 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8*15: 
El bobo intérprete—A las 9'15: E l cin-
turón eléctrico—A las 10'15: E l tío To-
más. 
SALÓN-TEATRO C U B A — A las 8%: 
La reciprocidad ó la fiesta del catalán— 
A las 9%: La lluvia de estrellas. 
T E R R E N O S D E A L M E N O A R E S . — C a r -
los III-—Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fé—Domingo 21—A 
las dos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L—G a l i a n o 116 
Nuevas vistas. 
GRANDES 
I T O S 
Ha alcanzado la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" en el tratamiento de la Dispepsia es estre 
ñio tal que en breve tiempo se ha hecho popu-
lar y conocido en toda la Isla. Toda persona 
enferma del estómago debe probar este pre-
cioso medicamento en la seguridad de que el 
primer frasco, obtendrá un gran alivio y con 
3 6 4 más la curación completa. La Pepsina y 
Ruibarbo Bosque, cura la Dispepsia Grastalgiar 
Digestivos difíciles. Mareos, Jaquecas. Estre-
ñimiento, Vómitos de las embarazadas y todos 
los desarreglos del estómago. 
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C a s i E s p o l lie la M í a 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres MATINEES EN LA 
GLORIETA DE LA PLAYA de MARIA NAO, 
se acordó que la primera tenga lugar el DO-
MINGO 21 del corriente mes de Junio á las 
dos en punto de la tarde. 
Los señores socios podrán tomar el tren que 
sale de la estación de Concha á la una ó el de 
la una y media. 
A la ent rada de la Glorieta se hallará una co-
misión, que auxiliada del recaudador del Casi-
no recibirá las invitaciones que anticipada-
mente serán facilitadas á los señores socios. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local duran e las 
fiestas, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Junio do 1903.—El Secretario, 
.Ramón ArgüéUet. 
S O R R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA HIÑA 
3 , X3€>:s7:o.£&.2S£i, 8 
M a n u e l Torrente y C p . 
C—1053 alt 'P 12Jnl7 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 D E JUXTO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
sima Corazón de Jesús. 
E l Circ-ular eatá eu el Sagrario de la 
Catedral. 
San IAIÍS Gonzaga, confesor, y Santa 
Demetria, virgen y mártir. 
San Luís Gonzaga, de la Conipafíía de 
Jesús. Este glorioso santo, príncipe de 
la cosa de Mantua, tan Ilustre por ol des-
precio que hizo de las grandezas del mun-
do, como por la inocencia de su vida, fué 
hija de Fernando, marques de Castellón, 
y de Marta de Tarna, de las mejores fa-
milias de Quiers, en el Pianionte. 
Entregóse Luís tan totalmente á Dios 
desde:la edad de su te años, que asegura 
el cardenal Bétafdmó era ya su vida per-
ÍÜCtli en aquella tierna edad. 
Entró en el noviciado el año de 1585, 
no Imlm'iulo aún eumpíido los diecioc ho 
de su edad, y habiendo arribado y a á una 
elí vada perfección. 
Los rápidos y extraordinarios progre-
sos qno hizo en aquella escuela de virtud 
asombraron á los más perfectos. Desde 
luego so impuso una inviolable ley de 
observar con la última exactitud y pun-
tualidad hasta las más menudas reglas. 
Nada era fácil, ni apenas posible, que 
subiese más de punto la observancia. 
Nada tuvieron que hacer los superiores 
sino moderar su furor, y poner límites á 
los deseos de hacer grandes penitencias. 
El santo desprecio de sí mismo no podía 
ser mayor. Cualquiera señal de distin-
ción que se hiciese con él, era para Luís 
una verdadera pesadumbre. Jamás se 
excusó ni se disculpó, aunque tuviese mil 
razones para hacerlo, y llegó á tener es-
crúpulo de que sentía demasiada compla-
cencia en ser reprendido. Del mismo 
principio nacía aquel perfecto desasimien. 
E l m a r t e s 2 3 d e l p r e s e n t e m e s , á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a y e n l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d , s e c e l e b r a r á u n a s o l e m n e m i s a d e 
r é q u i e m p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a q u e 
e n v i d a f u ó 
' D o ñ a T T f a r t a J ^ e r r e r a d e S f t / a n c O j 
que f a l l e c i ó en esta C i u d a d el d í a 23 de J u n i o de 1 9 0 1 . 
S u v i u d o S h i j o s i n v i t a n , p a r a 
t a n p i a d o s o a c t o , á l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d . 
* i i r 7 2d-20 U-22 
to de todas las cosas, y aquel espíritu de 
pobreza que le hizo verdadero discíqulo 
de Jesucristo. 
Fué San Luís un modelo de castidad y 
de mortiticaejóu. Este Santo, abogado 
de la juventud, murió de la peste que 
adquirió asistiendo á los enfermos, á la 
veintitrés años, y á los seis de su entra-
da eu la Compañía. 
DIA 22. 
Santos Paulino, obispo, Acacio, Flavio 
y Clemeute, mártires. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En \9 Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 21—Corresponde 
visitar á Ntra Sra. de Guadalupe en la 
Salud, y el día 22 á la Anuuciata eu Be-
én. 
"TL DOMINGO 21, á las 8'^ de la maiíana.se 
•^celebrará en el Monserrate, la fiesta del Co-
razón de Jesús, con orquesta y voces dirigida 
por el Sr. Pastor. El panegírico está á cargo 
del Pbro. D. Joaquín Alcina.—La Camarera 
P. de Menocal. 6015 2tl9-2m20 
Y m \ M Real y inny Rtre. ArcliicoMía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TKONCOSO. 
C991 lí Jn 
S E R M O N E S que se han de pre-
dicar en los primeros O me-
ses del año li)03, en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Junio 21—Sermón 2i de la Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3: de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
N O T A : 
El Coro principiaá las siete y media desde el 
21 de Marao hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de Coz-pus Christi principia á las ocho. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana conc ede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conver.sión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Baimula y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del fltmo. y Timo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfreda V. Cfihallero, 
Pbro. Secretario. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no suírirán martirio milloues de eufermos 
en Amírica v en Europa, 
E L UENOVADOU de Antonio Difcz 
Cóiuez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al c-narto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunaK semanas, co-
mo as-público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
oía, tos ferina, males de estómago, sua-
pensfón menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niílos. 
E^8l grau reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias qqe puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Ihdmna, «Ule de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la.ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
W m H-22-lm22 
LA COMPETIBORA GADITANA 
WSí HUMÜft U TAlíAfOS, CIGAKKOS y rAQUHTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C103Í) 26-d-10 4al5Jn 
1 , 
Colegio SAIN I S I D R O 
ENTRE BARCELONA Y DRAGONES 
HABANA. 
Admite alumnos internos, medio, tercio in-
ternos y externos. 
De estos hay, para el próximo Julio, una pla-
za gratis, para el niño pobre que reúna mejo-
res condiciones entre los solicitantes. 
Nos permitimos aconsejar A los padres de fa-
milia que visiten este Plantel de Eufiefianza, 
esmcialmente católico, y •piñan impresos é in-
formes en la Dirección del mismo, donde se 
facilita la relación de los que en él aducan sus 
hijos, para que nsí puedan inquirir cuantos da-
tos, son necesarios para no equivocarse en 
asunto de tanta trascendencia. 
La prudencia en la educación de vuestros h i -
jos nunca será excesiva, máxima hov, que á 
diario publican los vocingleros artículos enco-
miásticos para alardear de una instrucción fic-
ticia. El porvenir de vuestros queridos hijos, 
es más serio que todas esas aparentosas formas 
do ostentación, cuyo móvil, vosotros lo sabéis 
y el resultado solo un pequeño artículo que 
baoe lo que la nieve que no llega á cuajar en 
la llanura. Tomad informes, visitad los Cole-
gios y dejad ¿i vuestros hijos donde notéis míís 
seriedad, más orden y sobre todo más morali-
dad con un constante estímulo de amor al tra-
bajo, aunque véais suprimidas todas las mani-
festaciones ostentosas. 
Las condiciones higiénicas y pedagógicas de 
esta casa llenan las exigencias de los meses de 
verano, y la alimentación y demás servicios 
pueden juzgarla los padres acompañando á sus 
nijos en la mesa sin previo aviso. 
Se cursan toda clase de estudios, especial-
mente Comerciales, lo mismo en Inglós que en 
Español; para lo que se cuenta icón un idóneo 
profesorado. 
A M I S T A D í ) 5 . - n A B A X A . 
NOTA:—No se admite ningún alumno que 
haya sido expulsado de otro Colegio 
y se expulsa & todo ol que no sea Ta-
borioso y no observa buena conducta. 
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A LOS K S T U D I A X T E S D E I N G L E S . 
quo quieran repasarla asignatura para Sep-
tiembre, el profesor Harinaga, educado en los 
Estados Unidos, les ofrece la hora diaria de 4 
a $H y 8 a 9 p. m. bisemanal. Calle E. n". 8. Ve-
dado. MU 4-21 
SUEÑOS E N I N G L E S 
provocados científicamente! por la "GRAFO-
FONETICA", Acosta 17. Para soflar es preci-
so atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no venga.—A. Boisssé. 5450 26-Jn7 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A E I S I E 1 T " M A E T r 
Diripida por la profesora 
Srta. K a mona (i i ra l y Oller 
Clases de 1 á 4 <Ie l a t u r d e . 
P R E C I O S : 
Por una horade clase diaria, al mes f 5-30 
Por dos horas de clttse diaria, al mes f 10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes |15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 60, altos, entre Mura-
lla y Sol. ñ<m 26-18 Jnn 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida pro fesora, Mrs. James, qne con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la carde hasta las 10. 
últtf 26-£i My 
L I B R O S É IMPRESOS 
EL ECO DELA MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 60 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, e t« Con cada n&mero 
se reparte un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vejtidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el inñno pre-
cio de $6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
Se solicitan ajenies. 
b&M 28-10 Jun 
1 
HOTEL WELLIN6T0N 
X E W V O K K . 
í? Affiiida, mire las «lies 55 y 56. 
Tres cundras del Pnrque Central. E l sitio más desea-
do de la ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta. Hotel moderno, á prveba de Juego, con depar. 
lamentos de uno. dos 6 tres cuartos, con l-uño. Cuar-
tos con baño 52,50 diarios. 
Teléfono A larga distancia en cada departamento. 
Kestauranl á la carta. Música. 
A. W. Kager; Propietario. Juan Repko. conoci-
do en la Habana, tiene á sn cargo el Departuiucnto 
Español y se hallará á bordo de todos los vapores pa-
ra hacerse cargo del equipaje. 39[ny28 
HOTEL VICTORIA 
BROADWAY—5TH AVENUE & 27TU ST., 
Ciudad de Hueva Vorh, E. U. A. 
EL. UNICO HOTEL EN NUEVA YORK CON FRENTE 
á B r o a d w a y y á l a OÍ A venida. 
"El Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el sistema europeo, moderno, y 
completamente equipado. Absolutamente á 
prueba de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros elCctricos que pasan por 
su puerta, 500 cuartos y 150 hsibitaciones con 
batios; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para más informes diri-
iáuse á 
GEÜKGE W. SWEENEV, 
PROPIKTAKIO. 
Dirección Cablegráfica: ••VICTORILA." 
A R T E S Y OFICIOS. 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mauo y diré á V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
f l plata. De 9 a 12 y de í a 5. Ancha del Norte 
n. 203 A. 5932 8-18 
EOJÁLATERIA DE JOSE PÜIG. " 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c.925 _ J _ _2«-27_My 
pElNADORA.—Dolores Osorio acaba de rccl-
A birlos últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas u. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 6034 26-1 Jn 
L A K E . V L I I>A1> 
Nuevo taller de zaj^atería al por mayor y 
menor de A. I I . , Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
A JLAS S K Ñ O U A S 
Lu peiuadorsi uiiulrilf.nsi Cátaliná <le 
Se ha trasladado á San Miguei 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 2C-my30 
P A R A - R A Y O S 
E. Mcrenv, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediíicios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acdstic.os, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
Se c o m p r a m i j u e ^ o í le n u b l a s 
de goma para coche familiar, pero han de ser 
muy buenas y fuertes. Bernaza 36. 
6069 4-21 
Sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se compra una casa que estó bien situada y cu-
yo precio no exceda de f3.50O á f4.000. Drago-
nes 27, de 8 á 12 a. tn. y de 4 a 6 p. m. 
5786 . . 8̂ 14 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona on comisión el cobro de 
baberos pasivos, liniaionurios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos eróditos baya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse ¡i Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Roferencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
lía de Airarte, Director del Baneo del 
Comercio. 
c781 alt 30-1 My 
pERDIDA de un botón para pechera, de oro 
-^con un pequeño brillante, en el trayecto de 
Plaza Vieja, Amargura, Cuba, Aauiar y tran-
vía hasta Zulueta. Se gratificara al que lo en-
tregue al cajero del "Bazar Inglés," Aguiar 96 
6004 4-19 
S 0 L I C I T I D E S . 
S E S O L I C I T A N 
un criado y criada de manos, ai es es matrimo-
nio será preferible; si no tienen buenas refe-
rencias que no se presenten, San Lázaro 231, 
bajos. 6050 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Obrapia 103, altos, una criada, viuda ó sol-
tera, de mediana edad, de buen porte y buena 
recomendación. Informan en Obrapia 108 de 8 
á 10 y de 12 á 4 en Monte 51, sastrería La Fran-
cia. 6052 4-21 
U n a s e ñ o r a tfe buenas re fe renc ias 
desea encontrar una casa de familia para coser 
y ayudar á los quehaceres, á cambio de habi-
tación y alguna retribución. Dirigirse al des-
pacho de anuncios de este periódico. 
G 4-21 
JOSE M A R I A VIDAL Y CP. 
vende máquinas de coser New Home y Peral. 
O-Reilly 112 y 114 C1082 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos ó camare-
ro. Sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informa el portero de Prado 77. 
6073 4-21 
Se so l i c i t a 
una buena cocinera blanca ó de color que sea 
aseada, y que tenga buenas referencias. Sueldo 
flO plata. Subirana 6, Carlos I I I . 
16063 4-21 
M A N I N 
A rey muerto rey puesto. Ha llegado el gra£-
íero qiie se esperaba de España con su gaita 
modelo y por lo tanto está á disposición de 
nuestros clientes desde las siete á las once de 
la noche. 
T a b e r n a n i a n i n , O b r a p i a í ) ó . 
c 1079 2a-22 2d-21 
Una se t toni p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de manos ó 
manejadora sabe coser y tiene quien responda 
de su conducta. 6059 8-21 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea coloearso de criado de manos: sabe bien 
su oblijíación y tiene buenas referencias é i n -
forman Corrales 147. 6068 4-21 
S E S O L I C I T A N 
dos costureras de vestidos en Tejadillo 25, In-
formarán. 6060 4-21 
Una j o v e n de co lo r 
con buenas garantías, desea colocarse de ma-
uejadbra ó criada de manos. San José 103. 
6061 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y 
tenga buena recomendación, en Cuba 120. 
altos. 6053 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa su obligación, 
Concordia núm. 97, altos. 
6049 * 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera sabe bien su oficio 
y tiene buenos informes, dan razón Obrapia 68 
en la misma hay una criandera a media leche. 
6057 4-21 
D E S E A C O L O C A K S E 
una criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puedo ver su niño y está acli-
matada en el pais, informan Corrales 59. 
6031 4-20 
C E solicita en Consulado 28 una bpena cocine-
ara y para ayudar á la limpieza de la casa, 
para corta familia y presentando, recomenda-
ciones de donde hava servido. .Se paga \)nen 
sueldo. 6026 l i-̂ ff 
NA SEÑORA PENINSÍÜLAtt DESEA coló 
carsc de cocinera ó criada de manos, tiene 
buenas recomendaciones. Dan razón Aguila 
número 116. 6024 4-20 
U n a c r i a n d e r a r e c i c n I le t rada 
de dos meses de parida desea colocafse.áiecho 
entera que tiene buena y abundante y recono-
cida por los médicos. Tiene buenas referencias 
Dan razón Chavez n. 4. 6021 8-20 
SE S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho blanco da 
12 á 14 años de edad que presente buenas refe-
rencias. Obispo 63, informan. 
6027 4-20 
P a r a la cal le S * n . '24r, V e d a d o , 
se solicita una criada de manos que sepa su 
obligación, se desea que sea blanca; sueldo |10 
plata y ropa limpia. 602 9 4-20 
Se so l ic i ta 
una cocinera que sepa su obligación O'Ileilly 
nórn. 78 6032 4-20 
SE S O L I C I T A N 
una cocinera que sepa su obligación y de ser lo 
contrario que no se presente y una criada de 
manos que sepa algo de costura, que tengan 
ituformes para una señora. Informan en Facto-
ría 9, piso 2? 0025 4-20 
FvESEA colocarse una cocinera peninsular en 
^casa particular 6 establecimiento, tiene ro^ 
ferencias do las casas en que ha estado, sueldo 
desde dfr; centenes en adelante, no duerme eu 
el acomodo. Bernaza 18 informan. 
6041 4-20 
Se s e l i c i t a . 
en Inquisidor n. 6, altos, una criada de manos 
que tenga referencias y sepa cumplir con su 
deber. 6012 8-20 
~ SE SOLÍCITA :i ;• 
una criada de mano peninsular de meóla na 
edad, si no sabe su obligación que no se presen-
te, l'rado 30. 6019 4-20 
SE SOLICITA una cocinera que sepa su oficio, sea formal, duerma en el acomodo y ayude 
algo, á coser, es para muy corta familia, sino 
es formal que no se presente, sueldo 2 cente» 
nes. Animas 06, bajos. 6042 4-20 
A C U D A U D . A L A 
B o t i c a S a n J o s é • • 
ú ( omin a r sua niedicinas y pruebe los sabrosos Ite/rescos de 
jgLC3-XJu3L I D E : S O Ü ^ L . 
C O N J A H A B K H D E F U U T A S 
H A B A N A E S Q U I J N A A L A M P A R I L L A / 
[ i M Ü L S l O N r c C A S T E l L S 
Premiada con medalla de oro rn la filtima Exposición de París. 
C u r a la d e b i l i d a d g c n c r ; i l , e s c r ó l u l a y a r q u i t i s m o de los n i ñ o s , 
c 919 26-26 My 
R 
Q W S M Q v M O N T E 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS S 
Preferid lo» vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas VIBM 
del R1VERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachea 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha ae los señore$ 
Fernández, Hercdla y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
choriios marca LA LUGUE6A, en manteca v curados. 
19, LAMPARILLA 19.-TELEF0N0 NÜM. 480 
cSól alt 26t njr—Mjlo 
8 D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m ñ a n a . — J u n i o 2 1 do . 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d o 
m i i L l m a n a q i i e 
Junio D. Pascnal Gayanps 
21 Muchos títulos tiene al recouocímieuto de los 
amputes de las letras 
Domiugo g patrias el ilustre orien-
talista é historiador se-
villano D. Pascual de 
Gavangosy Arce, cuyo nacimiento, 
ocurrió el año de 1805, se conmemora 
en este día, que no sólo ha vertido á 
nuestro idioma muchas notables obras 
de la literatura oriental, sino que ha 
escrito y publicado en inglés preciosos 
libros,entre los cuales sobresale la Su-
toria de las Dinastías MaJiovilla nos de 
España y la notable noticia histérica 
de los Reyes de Granada que figura en 
lo obra clásica de Gowry Yowen Jo-
nes relativa á la Alhambra. 
A Gayangos debemos no sólo la tra-
duccióif al castellano de la renombra-
da Historia dé la Literatura Española 
del norteamericono Tickuor, sino las 
eruditas é interesantes uotas críticas 
que la adornan. 
Parala Biblioteca de Autores Espa-
ñoles, de Rivadeneira, redactó las notas 
críticas y el glosario que acompafían á 
La Garn Conquista de Ultramar que 
mandó escribir Alfonso X , y en el dis-
curso preliminar y el catálogo razona-
do de los libros de caballería dió este 
documento: Extracto del folleto de Vale-
rio Fulvio titulado: Castigo cssemplari. de 
calurnii.jiori aviso di Parnaso; recogió é 
ilustró los trabajos titulados Escritores 
en jarosa anteriores al siglo X V ; I h l l i -
bro de Calila e Dimna y sus diferentes 
versiones; Castigos é documentos del rey 
D . Sancho; Libro de los exemplos; Libro 
de las Consolaciones de la Vida hinnana, 
y escribió el Glosario ds voces anticua-
das 6 cuya significación ha variado. 
Gayangos, individuo d é l a Academia 
de la l l is toria desde 2(5 de Noviembre 
de 1844, ha vivido más tiempo en Lon-
dres que en Madrid, consagrado á tra-
bajos eruditos. En 1882 á 1883 comen-
zó á publicar en inglés el catálogo de 
los manuscritos españoles conservados 
en el Brithis Museum. También ha da-
do á la imprenta en inglés esta impor-
tante obra: Carías y documentos que 
aclaran la historia de Inglaterra en sus 
relaciones con la historia de España du-
rante el reinado de Enrique V I I I , 
REPÓRTER. 
Se solícita 
una buena criada, mano ó manejndora blanca 
ó de color en 8alud n. 50. 8i no " tiene buenas 
referencias que no se presente. 6016 4-20 
Calle i n. ¿5, Vedado. 
Se solicita una criada costurera que sepa cor-
tar y lleve recomendación. 6043 4-20 
rTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
*- de criado de manos, camarero ú otro trabajo 
tiene buénas recomendaciones, é informan San 
Lázaro 269, en Ut misma una joven de maneja-
dora ó.cdada de manoa. C041 4-20 
Una joveti peiiimular 
que entiende de costura, desea colocarse de 
criada de manos 6 costurera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene casas que la recomienden, 
informan en Inquisidor número 29. 
6033 4-20 
Se_solícita uno para almidonarj repartir y 
recojer, que tenga quien lo garantice, O'Reilly 
64, camisería. 6022 4-20 
una buena manejadora en Línea 69, Vedado. 
Si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 5978 4-19 
• T^ESEA acomodarse una buena criada de ma-
no peninsular. Sabe bien su obligación. In-
forman Inquisidor 33, altos. 
5980 4-19 
TTN FOTOGRAFO en general solicita un socio 
para poner una fotografía en el mejor punto 
de la Habana ó el Campo, cuenta con todos los 
aparatos y cuadros necesarios. Lo que se ne-
cesita es un compañero, Concepción 79, Guana" 
bacoa. 6993 4-19 
V i r t u d e s 1 1 1 
8e solicita una criada de mano y una cocine-
ra. 59S5 4-19 
A I . C O M K K C I O 
Un joven español reción llegado de los Esta-
dos Unidos, que posée el inglés, desea colocar-
se en algún escritorio de casa de comercio, al-
macén o fábrica donde pueda hacerse útil. No 
tiene pretensiones y puede dar las mejores re-
ferencias. Dirigirse por correo á F. R. apar-
tado 301. 5931 8-19 
TINA SEÑORA peninsular desea colocación 
_ de manejadora ó para acompañar á una se-
ñora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. Infor-
man San Miguel 220 esquina á Marqués Gonza-
Icz, bodega. 5986 4-19 
Una señora pcuinsiilar 
de 15 días de parida desea colocarse de crian-
dera á lecho entera, la que tiene buena y abun 
dante.y con buenas recomendaciones. Infor-
man Neptuno 60 esq. á Galiauo. 59S8 4-19 
E N B U E X A S C O N D I C I O N E S 
desea colocarse una criandera blanca á media 
leche ó á leche ent era, á domicilio 6 en su casa, 
ofrece su buena y abundante leche. Informan 
Suarcz 13. 50S2 4-19 
TJNA JOVEN PENINSULAR de tres meses 
^ de parida deseo colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella. Informan 
Empedrado 8, accesoria. 6979 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recién llegada y de moralidad, desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta, 
informan en Reina 39, á todas horas. 
5999 8-19 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano de 16 a 18 años, que no sea 
reden llegado y que haya servido en casa de 
familia. De 8 a 12 y de 8 a 6 de la tarde. Virtu-
des 130. esquina fi Gervasio. 59J8 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno joven para criado de mano, pues 
es de buena conducta. Dragones 31 y 33, bajos. 
6009 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Santa Ciara 41. 
6006- 4-19 
Unajov^n peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos, es cariñosa con los niños y tiene buenas re-
ferencias. Informaran Universidad 23 esquina 
a Infanta. 6003 4-19 
TJNA SEÑORA PENINSULAR de 3 meses de 
^ parida y con muy buena y abundante leche 
desea colocarse de cria adera á leche entera, 
tiene buena© referencias e informaran Animas 
n. 58, v.o tiene inconveniente en ir al campo. 
5i*96 4-19 
L'imjoven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 6 
á media, tiene su niño que se puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Agua-
cate ¿4. 5930 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera que 
tler» buena y Rbnmtenté! tiene qnirn respon-
da por ella. Informan Saq Miguel 216. Alma-
céi; de forrage. 6941 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada y una cocinera para un matrimonio 
sólo, ambas con buena recomendación. Pelete-
ría " E l Bazar Moderno", Manzana de Gómez, 
5976 ltl8—3ml9 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias. Cocina á 
la española y criolla. Informan Aguiar 48, alto 
4-18 5956 
Des5a coloearse 
una criandera de buena y abundante leche, es 
cariñosa con los niños y tiene personas que 
responden por su conducta, informan Cuba 67, 
altos. 6931 4-18 
DpSPfl Oolooni^P UNA COCINERA X/c&L-d ^UlULtll^tí reposteiavizcaína 
que sabe muy bien su oficio y tiene personas 
que respondan por ella. Informan Amistad 89, 
altos. 5950 4-18 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante v 
quien la recomiende. Informan Maloja 70, al-
tos. 5943 8-18 
S e s o ü c i t a 
una criada de mano en Rayo 124, que traiga 
referencias. 5939 4-18 
TINA JOVEN peninsular de 4 meses de pa-
^ rlda, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con 
muy buenas recomendaciones. Informan Be-
lascoaln 19, botica. • 5959 4-18 
d e s o 
una criada de mano en Industria nñmero 17 
5960 4-18 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto para ropa de se-
ñoras como para caballeros, ha de tener buena 
conducta, sueldo 20 pesos mensuales. Línea 97 
entre 8 y 10. Vedado. 5961 4-13 
una buena criada de manos blanca 6 de color, 
pero formal. Prado 88 el portero informará. 
5963 4-18 
TTNA COSTURERA desea colocarse para co-
ser y algo de limpieza. Corta y copia el fi-
gurín. Puede dar la mejor referencia. En la 
cantina informan Egido ñ. 9. 
5955 4-18 
Desea colocarse 
una Joven peninsular de criada de manos, sa-
biendo los quehaceres de una casa, sabe coser 
y tiene buenas referencias. Informan Callejón 
de Suspiro 14. 6952 4r-18 
(2E SOLICITAN buenas costureras en ropa 
0blanca y de niños en Obispo 96, casa de Al-
fonso París. Si no cosen con curiosidad es inñ-
til que se presenten. En la misma casa se soli-
cita una manejadora. 5949 4-18 
D I N E R O A G A N A R 
por estar enfermo su dueño, se vende el mejor 
y mas acreditado tren de cantinas de la Haua-
nn, despacha de 800 á 1.000 pesos mensuales y 
se garantiza, informes café el Pueblo, Prado 
Esq. á Virtudes. León: 5922 6-17 
S E SOLÍCITA 
á los hijos ó nietos de don Francisco Correa, 
vecinos que fueron do Wajay para un asunto 
que les interesa. En Antó Recio 37, informan. 
5914 15-17 
S E S O L I C I T A N 
; para señ 
informan en LA PRIMAVERA, Muralla 49. 
5839 Itl6-12ml6 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien y se exijen referen-
cias do formalidad. En ÉL FIGARQ, Obispo 
n. 62. 5820 lójnl l 
S e s o l i c i t a 
una general criada de mano para todos los 
Suehaceres de la casa, para el Vedado, calle 'os núm. 1, con el sueldo de dos centenes. 
5789 10-13 
C E DESEA ARRENDAR UNA FINCA cerca 
^de esta ciudad que tenga buena casa para 
habitarla, agua y extensión de una 6 tres ca-
ballerías de tierra. Dirigir noticias y condicio-
nzsáSan Ignacio 19, t. Roig. 5768 8-13 
mío wm mmmm 
5643 26-10 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
JJRoque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
peuaientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
• - 5438 26-JnO 
"jV/TAISON DOE.EE.—Gran casa de huéspedes 
-"-Me Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda do mármol, so alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milia*, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendocomer en su uabitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. ;Teléfono 2S0. 
• 6067 - 4t-22-4m21 _ 
C E ALQUILA en 4 centenes la hermosa sala 
^y comedor con dos habitaciones todo piso de 
mármol, dos ventanas á la calle, entrada inde-
pendiente y demás servicio. Luz 9? casi esqui-
na a Egido, en la misma informan. 
6062 4-21 
Los altos de Lealtad 130, 
se alquilan, á media cuadra do la calzada de la 
Reina, Informan en loe bajos ó en Cuba 70. 
6048 4-21 
palle de Inquisidor nú va. 3. esquina á la Plazg, 
^Vieja. —Se alquilan buenas y ventiladas ha-
bitaciones baratas especialmente para perso-
nas solas. En esta casa se observa orden y mo-
ralidad. 6054 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unos altos juntos ó separndos á familia sin ni-
ños; son frescos y ventilados y con todos los 
servicios. Cristo 34. £051 4-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Martí 15 y 21, en los Quemados de Ma-
rianao. Frescas y acabadas de arreglar. Las lla-
ves ó Informes General Lee 20 y en la Habana, 
Neptuno 40. 6047 8-21 
C E ALQUILA la bonita casa Neptuno 1S8 con 
^sala. comedor corrido, 4 habitaciones bajas 
y 3 hermosas altas y demás comodidades. La 
llave en la esquina café E L GUANCHEé im-
pondrán en Cuba 61 de 8 a 10 y de 12 a 5. 
6055 4-21 
I E W H O M E 
la mejor máquina de coser José Mi Vidal v CD" 
O-Reilly 112 y 114. C1031 4-21 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle H. esq. á 17, se alquila, de moderna 
construcción, con sala, comedor, zaguán, grnbi-
nete, 4 cuartos y local.en la bohardilla para 
4 cuartos más, agua, servicio sanitario com-
pleto, portales y jardin. La línea se está colo-
cando por la calle 17. 
6065 8-21 
C E ARRIENDAN varios paños de tierra de 
^ regadío, hasta de media caballería, en la 
Calzada de Buenos Aires, 3 cuadras de la es-
quina de Tejas, Cerro, y on la Calzada de la 
Infanta. Informarán en Chavez 27. Vaquería. 
6071 4-21 
•¡TN ARROYO NARANJO se alquila parala 
•^temporada la casa n. 69; tiene agua y reúne 
buenas condiciones; está situada en la calle 
en la calle Real frente á la casa del Sr. Bango: 
la llave en el nóm. 71: informes calle Baños n. 
5. Vedado. 6016 4-20 
V e d a d o 
se alquila en la calle 15 entre A. y B. con 4 cuar-
tos. La llave en el Corral americano é informes 
en Amistad 61. 601S 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los alto? del 1901, en Obispo 63, compuestos de 
5 posesiones, azotea, cocina, inodoro y baño, 
precio $34 oro. en los b ĵos informan. 
6017 4.20 
T E J A D I L L O 18. ' 
Se alquilan estos espléndidos bajos, cons-
truidos se^ún las disposiciones de la Sanidad. 
Tienen instalación de teléfono, gas y luz eléc-
trica. 6013 4-20 
A T E N C I O N 
Se alquila la mas fresca habitación de la ciu-
dad, con do? balcrnes d? le» erales, un? da al 
Malecón. San Lázaro 240, altos. 
? V 6-20 
V E D A D O 
Se alquila una casa de sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro de criado, cocina, baño, inodoro, 
patio y jardín, en 8 centenes. También se da-
eocupa otra pronto de 5 centenes. Quinta Lour-
des 6045 4-20 
S e a l q u i l a 
un piso alto en |2S-62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos.con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baña, banadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entrepi-
so y timbre eléctrico. Contíbrdia y JVIarqués 
González, en la bodega está la llave: su dueño 
Reina 91, de 1^ á 2 6014 4-20 
S E A L Q U I L A 
un salón y habitaciones y un local con puerta 
á la calle y una cocina con su local. Obrapía 
núm. 20, esq. á San Ignacio. 
6028 8-20 
E n Línea mímero 9, 
entre M. y L. Se alquilan 3 cuartos bajos, uno 
alto, cocina, portal, cuarto de baño, la llave en 
15, esq. M., precio |21-20, para más pormenores 
Industria 174, Alejandro Quirós. 
5973 . 4-19 
R E I N A 95 
se alquila la parte baja de esta casa compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esquina 
está la llave é informan. 6011 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 6, acabada de reedificar, 
con sala, 2 saletas, 4 cuartos bajos y Saltos, 
patio y traspatio. La llave en la misma. In-
formea Aguila 230. 5972 4-19 
S E A L Q U I L A 
la magnífica y regia casa Prado 99, al lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. E l portero informará. 
6010 8-19 
C E ALQUILA una fresca y moderna casa de 
^azotea, con sala, saleta y 5 grandes cuartos, 
baño y servicio sanitario completo. Corralea 
n. 86, casi esquina a Angeles, por donde cruzan 
todas las líneas del Eléctrico. 6G03 4-19 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa v fresca casa, Samá 34, 
acabada de rediflear, informes Amistad 61, al-
tos. La llave Samá 30. 
6007 4-19 
C E alquilan los bonitos y cómodos bajos do lá. 
^casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las instalaciones sanitarias, con cortero 
y luz eléctrica. 6005 8-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos de Neptuno 4, acabados 
de pintar y con todas las comodidades higié-
nicas. 6001 8-19 
C E ALQUILA en Cojimas frente ála Playa y 
dos cuadras de los baños, la hermosa casa 
Real 66, portal, sala, saleta, 6cuartos, caballeri-
za, cochera, abundante agua; dirigirse á Cuba 
158, de 10 á 12 y de 5 á 7. 6000 4-19 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones bajas muy frescas con 
jardin á su frente á personas de moralidad en 
casa particular. Calle de Lealtad n. 153 entre 
Salud y Reina., con comida ó sin ella. 
5987 4-19 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos Prado 113, para familia 
de gusto: la llave en el bajo: informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 8-18 
¡si 
los bonitos altos Neptuno 114, la llave en los 
bajos. Informan Mercaderes 22 de 2 a 3. 
5968 8-18 
O F I C I O S 60 
se alquila, la llave en la zapatería del lado, in-
formes en Reina n. 78 de 4 a 5. 596ü 4-18 
E S T R E L L A 10 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. La 
llave é informes en Reina n! 7S de 12 a 4. 
5965 8-18 
í s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista á la calle. 5964 8-18 
P N MUCHA PROPORCION se cfe% yna casa 
-^de inquilinato toda ocupada y - p.̂ o .'iuienos 
inquilinos. Es buen negocio. Avistarse con 
el señor Tblngrese, Dragones 38,. de 7 á 10 de 
la mañana y de 2 á 5 de la tarde. 
5962 • 4-18 
C E ALQUILAN—en Habana n. 118 una liabita-
^ción fresca, entrada independiendiéñte, pro-
pia para una corta familia, gran azotea a la 
calle y por f 10-60 en oro. San Rafael n. 1 B.. 
habitaciones para hombres sólos^ desde $8 a 
9-50 en oro. Informan O-Reilly lOT 
c ¡395 . - l Jn 
N E P T U N O 137 
se alquilan los hermosos y frescos altos de esta 
casa, en los bajos de la misma informarán. 
5944 4-18 
C E alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^ quina á Cuarteles. La llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5957 16-18 
C E ALQUILAN en Concha y Marina Jesús del 
^Mente, a urna cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. En las 
mismas infoiman y en Obispo 84. 
5954 8-18 
SAN R A F A E L 29, 
entre Galiano y Aguila, se alquilan en módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
603S 4-18 
t^E alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
v- Reina y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
La llave en el Cetro de Oro panadería, en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
5935 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm. 90. En la misma informan. 
5940 8-18 
Lagíin'as nüm. 02 
sala con dos ventanas, zatruán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
aena corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 5942 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de Riela 66 y 68 
el primero con tres habitaciones, sala, saleta, 
baño y balcón á la calle, suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en líts habitaciones y demás 
comodidades; el segundo tiene 7 habitaciones, 
sala, saleta, todas con baño y una hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidades para 
una familia Informan en los bajos, almacén de 
sombreros. 5911 8-17 
Ce Tloiiilan en Campanario 57, un piso alto, 
^compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras solas: en la misma informa-
rán: es casa de familia respetable. 
5907 6-17 
SS ALQUILA EN CUBA 26, 
una sala con su aposento comedor, cocina, y 
todo lo necesario, informan en la misma 
5904 8-17 
C E alquila la casa San José entre Espada v 
^Hospital, con 5 cuartos, acabada de fabricar 
servicio sanitario moderno de dos ventanas 
letra C , en la bodega de Espada y San José! 
iniorma su dueño Salud 140. 
5906 8.17 
E N S O L 110, 
se alquilan habitaciones á personas de morali-
dad, qué no tengan animales, en el principal, 
entresuelo y bajos, hay también dos accesorias. 
8-17 
S L A! 'IUILAÑ habitaoionefl niras v balas 4 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desdo $4-25 á 
S-50- 5877 15.18 J I 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
rTa, Virtudes, 2, entre Parque y Prado, niso 
2 y 3. 5836 g-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con halcón 
á las calles de O Reilly y Cuba, O'Reilly nü-
mero 30 A., esquina á Cuba. 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5ST4 g-ifi 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sn a. comedor, baño. etc. Darán razón en la 
misma calle a: 130, D. Alfonso. 
6b35 U16—Tmlfl 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n. 93, con 5 
habitaciones, bajas y 2 altas, suelo de mármol 
y mosaico, baño de tanque é inodoro. La llave 
ó informarán en el n. 95. " 5824 8-14 
Se alquilan 
las casas núms. 144 de la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iglesia de la Merced y 19 de la de 
Fundición. Infermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 106. 5Ó 33 8-14 
•pn^ó pesos oro español, los bonitos altos de 
•^Salud 6, esquina a Rayo tiene es-paciosa sala, 
piso de marmol, comedor, 4 habitaciones, bal-
cón corrido por Salud y demás comodidades, 
frescos é independientes. La llave en los bajos, 
é informes Monte 125 altos, por Angeles, ó 
Monte 138 Botica "La Libertad". 
5788 8-13 
Ce alquilan los bajos de la casa calle de San 
0 Nicolás núm. 76, entre Neptuno y San Mi-
guel con todas comodidades y servicio sanita-
rio. E l portero tiene las llaves y pueden ver-
se á todas horas. 5762 8-13 
Plaza ele Armas 
Se alquilan los espaciosos bajos de Obispo 1, 
el todo ó ñor parte?, propios para almacén ó 
establecimiento de cualquier ramo. Informa-
rán en la portería de la misma. 5782 8-13 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueya un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
Vedado.—Calzada esquina á 2, se alquila una 
* quinta con siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
y demás dependencias aparte. La llave en el 
Hotel Trotcha. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 nochf^ 5741 10 12 
B n la conocida casa Mercaderes núm. 11, se al-'quilan buenos cuartos altos y bajos oara es-critorios. También dos accesorias á 1a calle, 
propias para establecimientos. Informes Ofi-
cios n. 28 altos. 5761 8-13 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 8 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilaíla casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas, 
Precios módicos. In íonnará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C.y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
S E A R R I E N D A 
una finca de $y¿ caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio parapiña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 935 26-31 My. 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios y Vedado, convencional. Joaquín Espe-
jo, Aguiar 75 letra C , Relojería. 
5970 8-19 
sin rival máquina, de coser. De venta O-Rei-
lly 112 y 114. José Mi Vidal y Cp. 
Ó1082 4-21 
C E vende barata una imprenta completa.— 
^Hay 100 cajas llenas de letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio. Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 5247 alt 10-31 
B A R B E R I A 
Se vende una, situada en punto céntrico de 
la Habana. Informes vidriera del Cafó Li jeros, 
Monte y Cienfuegos. 6036 4-20 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, dos magníficas 
casas situadas en la calle de Lealtad entre Sa-
lud y Reina: dará informes Manuel Rabosa, 
Aguiar 92, altos, de 1 á 4. 6040 4-20 
Ganga. E n $1.600 oro español 
se vende la bonita y nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: su 
dueño Neptuno 101 £ 6023 8-20 
Se vende casi regalada con todos sus enseres 
Informa Carneado en su bazar El Mundo, Ga-
liano y Animas. 6037 8-20 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
y se alquila casa San Lázaro 55 esquinará Ge-
nios é Industria, de moderna construcción con 
nueve puertas, á tres calles y dos habitaciones 
al fondo; techos losa por tabla, pisos de mosai-
co. A dos cuadras de la Punta y Prado frente 
al Malecón. Construida expresamente para 
establecimiento Libre de gravámenes. Pue-
de verse de 11 "• i arde. Trato directo. Su 
dueño San Ju:>: Dios nüm. 1, de 1 á 5 tarde. 
S E V ^ N D E " B A R A T A 
la más fresca y vistosa casa alta de moderna 
construcción, Genios nfun. 34, con catorce hue-
cos ó luces y balcón corrido á San Lázaro. In-
dustria y Genios, dos cuadras de la Punta y del 
Prado y frente al Malecón, que domina en toda 
su extensión. Zaguán, espléndido recibidor, 
gran sala, hermoso comedor con balcón y vista 
al mar, siete cuartos, espaciosa cocina, cuarto 
de baño, lavadero, dos inodoros, techos loza 
por tabla, pisos de mosaico, instalación sanita-
ria, perfectas persianas, buenas mamparas, 
&., &. Libre de gravámenes. Puede verse de 
11 á 2 de la tarde. Trato directo. Su dueño 
San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 de la tarde. 
S E V E N D E E N " P R O P O R C I O N 
la fresca y elegante casa de moderna construc-
ción San Lázaro 51 y 53 á dos cuadras de la 
Punta y del Prado; de dos ventanas, buena sa-
la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, techos loza por 
tabla, pisos de mosaico, instalación sanitaria á 
la moderna, buenas mamparas y persianas. 
Libre de gravámenes. Trato directo. Su due-
ño San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 de la tar-
de. 
S E V E N D E N B A R A T A S 
ó se toman § 2 3 - 0 0 0 en l í hipoteca 
tres casas de dos pisos, construcción moderna, 
hay independientes unas de otras, pero sucep-
tibles de convertirlas si se quiere en un solo 
hermosísimo edificio con muy poco costo, en 
la calzada de San Lázaro esquina á Industria 
y Genis, ó sea á dos cuadras de la Punta y Pra-
do y trente al Malecón que domina en toda su 
estensión. Diez cuartos, dos grandas salas, una 
baja con dos ventanas a San Lázaro y otra alta 
mucho mayor, haciendo esquina con San Lá-
zaro é Industria: extenso comedor con vista al 
mar, espléndido recibidor, gran salón bajo con 
nueve puertas á tres calles á propósito para 
cualquier establecimiento, dos cuartos de ba-
ños, dos buenas cocinas, una en bajo y otra en 
alto, con su correspondiente acenso, gran lava-
dero, todos los pisos de preciosos mosaicos y 
los techos loza por tabla, instalación sanitaria 
á la moderna, persianas, buenas mamparas, 
servicio de agua en las haoltaciones. Libres de 
todo gravamen. Se venden juntas 6 separadas. 
Trato directo. Pueden Terse de 11 á 2 de la 
tarde. También se tomaría en lí hipoteca 
$23.000. E l dueño en San de Dios núm. 1, de 
1 á 5 de la tarde. 
6002 6-19 
"HOS CASAS se venden una en Revillagigedo, 
-^gana f28-50, otra en Gloria, gana S-17 pesos 
oro. están con Mrcgló * ̂ c Que exijeia Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
de 2 á 5 a. m. 6974 16-19 
B U E N N E G O C I O . 
• En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanuf v i—Dirigirse ú su dueño Real m 18 
Rincón. No s ; trata sino directamente. 
C—944 J"3 
Por tener que dedicarse á otros negocios, se 
venden y en buenas condiciones, todas las exis-
tencias de la acreditada casa de Modas E L MO-
DELO, Obispo, 133. También se traspasa el lo-
cal con todos sus enseres y armatostes. 
5992 4-19 
Q E VENDE LA CASA C A L L E DEL POC1TO 
^número 25, al pie de Carlos III , con sala, co-
medor y 3 cuartos, agua y cuarto de baño, l i-
bre de gravamen. Informan calle de Orvasio 
n. 46. 5990 4-19 
S E V E N D E 
una farmacia con todo lo necesario y regular 
surtido; puede trasladarse á cualquier punto y 
se dá muy barata. Informan en Angeles 21. 
5984 4-19 
pOR tener que marcharse á España su dueño, 
x so vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un magnífico toro de buena raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos de despacho á domi-
cilio, situada en un establo en la ralle C , es-
quina 15, Vedado, donde informan á todas 
horas. 5946 10-18 
una casa calle de Concordia, de mampostería 
y nzotea, con saja, recibidor, 5 cuartos, saleta, 
ngua y baño, sin gravámenes y sin interven-
ción de tercero. Informes Lealtad 38. 
5945 :4-18 
S E V E N D E 
una casa en Príncipe Alfonso 213, entre Antón 
Recio y Figuras, libro de todo gravamen. In-
forman M. Rodríguez Embil, Hotel Roma de 
I l á l 2 y d e 5 á 8 . 5918 4-18 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. En 
las mismas dará razón la dueña. 
5829 15-14 
se vende por desgracia do familia. Entradas al 
mes 270$, gastos 140, se dará a plazos y a prue-
ba. Obrapía 85, tapicería. 5898 8-lü 
una casa en la calle de San Nicolás en f3.000; en 
Campanario cuatro casas en $4.000; otra en Je-
sfts Maria de esquina en f8.000. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J . M. V. 5731 10-12 
C E ADMITEN proposiciones por las existon-
^cias y armatostes, se cede el local y tambion 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero t ía almacén de Sedería. 
C 1031 COm-10 
S E V E I 
En el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar de 531 metros planos, libre de todo grava-
men. 
Para informes y precio, vean al Sr. José Ro-
ca, en Lamparilla 2, de 8 a 10 A. M. y 12 a 2 p. 
m. y en Prado 94, altos, de 4 a 6 p. m. 
5701 lOjnll 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al núme-
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
oe mmm 
ü n elegante faetón de vuelta entera 
un caballo alazán de ocho cuartas maestro de 
tiro y muy manso, una limonera francesa fla-
mante, se vende todo muy barato en Aguila 
núm. 72. 6039 4-20 
S E V E N D E 
un milord con zunchos de goma, con tres caba-
llos y demás enseres. Puede verse en Ancha 
del Norte 273 de 6 á 9 de la mañana. 
5975 5-19 
C E VENDE una duquesa con 3 caballos enó-
filos. Paseo de Tacón ó Carlos III 267. tren de 
coches, en la misma se coloca un muchacho 
peninsular de 13 años para el comercio, de 7 á 
10 y de 4 á 5. 5995 8-19 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que deséc comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
nl nn surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vts-a-vis, 
Coupes, Faetones, Familiares, Ti lbu-
ris, Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
5997 8-19 
fjON GOMAS O CON HIERROS, con caballos 
^ ó sin ellos, se vende una duquesa marca Cou-
tlller, propia para el campo, se da muy barata, 
puede verse ae 6 a 2 en San Lázaro 269. 
5934 4-18 
C E VENDE un magnífico milord francés, 
^acabado de remontar y se da en un precio 
muy módico y un tilbury de concha delante, 
con asiento tracero, forma jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Informan San Rafael 150 á todas 
horas. 5910 8-17 
G A N G A 
se vende baratísimo un excelente boggi con 
fuelle de búfalo, ha rodado poco, en Lealtad 
n. 131, casi esquina á Dragones. 5903 5-17 
Gang:a. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una duquesa en perfecto estado con 3 caballos 
ó con uno ó dos. Concordia 182, establo E l Cen-
tral. 5901 8-17 
S E V E N D E N 
dos milores, ana duquesa, un vls-a-vis, nn fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse é todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
DE 
S E V E N D E N 
dos venados, macho y hembra preñada, jóvenes 
y mansos. En Maloia 149 se pueden ver á todas 
horas. Se venden Juntos ó separados. 
6030 4-20 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.-Güines. c 1072 19 Jn 
DE MUEBLES Y PENDAS. 
N E W H O M E 
la mejor máquina de coser, O-Reilly 112 y 114. 
José fe Vidal y Cp. C1083 - 4-21 
TforviMfm'incí Una caja de fierro á prueba 
j-iov^i IIAM IUO AC fuego, máquinas de escri-
bir "Smlth Premier," escaparates, mesas, si-
llas, etc. se venden muy baratas por ausentarse 
su dueño. Empedrado 30. 6035 4-20 
M U E B L E S 
Por ausentarse una familia americana, vende 
todos sus muebles que están en muy buen esta 
do v á precio en proporción. Empedrado 80. 
6034 4-20 
Para personas de g-usto que tengan 
por Iniciales de sus nombres las 
letras A. K. ó K. A. 
Se vende un soberbio juego de café de plata 
Cristoff traído de París para un regalo y que 
allí, con el cifrado costó dos onzas oro, no ha-
biendo llegado á usarse. Se da en tres cente-
nes; es una prenda muy bonita y elegante, pro-
pia para mesa de gran tono y el que en ella la 
exhiba se acreditará de persona de buen gusto 
Se venden dos salvillas ae plato de crlstalcua-
jado y pte de plata. AGUACATE 49. 
5983 6-19 
B u r ó s á p l a z o s 
Se alquilan pianos. SAN R A F A E L n 14. 
595S 8-la 
Se alquilan de los fabricantes PIBVPI U • 
lot, Estela, Chassaigne, Ga veau yXo's8?',3^ 
Cai l^ r60108 MUY económicos. Berna *a [J ' 
SÉ V E N D E 
un piano marca Gaveau por tener OHM „ 
terse su dueño á la Península. I n r Z , , ^ ^ 
Oficios 76, altos. 5947 '"'^'"auea 
— ""1!5 
i cola M f PjiFgi 
se venden muy baratos, al contado y fi D¿Z*} 
Satf-RafOíel 14. _ 5881 y ¿ i s » 
V E l i DA D E I I A T Í A N G A ~" 
MUEBLES, MUEBLES. 
En la misma fábrica Virtudes 93. se liante 
totjos los muebles, bay juegos de cu-w W?11 
gal y Sedro, de Meplo ¿ris y M a j a . ^ 1 0 , ^ ^ 
mo de Comedor ó pi.^as s u W , todo h ^ t 
bien hecho y barato, hay que verlo para ' 
vencerse, lo mismo se construye pa¿a e n c S ; 
todo lo que se pida, sin nlrigün compron 
garantía hasta estar el marchante satisWh, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 1 
*5895 m e 
Los iiisioros p i s l i l i i i 
SON LOS RICHARDS que los 
San Rafael 14. 5882 vende Salas.— 8-1G 
el mejor fabricante de los Erjtados Unido* 
vande Salas, San Rafael 14. 5883 8-16 
desde tres pesos en adelante; afinaciones 
tis. ban Rafael 14. 5777 g.j3 gra-
Erard y Pleyel. Se alquilan muy baratos- añ-
nacionca gratis. San Rafael núm. 14 
5776 • 8.J.J 
Se vende uno del fabricante Bolsselot muv 
barato por no necesitarlo su dueño. Acosla 101 
5596 15 ,.9 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas elases, muebles, &Q 
Todo el que necesito proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde ñor poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya, una muestra. 
Fte s ilc casimir á 3 , 4 , 5 y $ 1 0 
En ropa para la estación hay completo surtí* 
do de flusos de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 5899 , 13-9 Jn 
se vende uno del fabricante HERZ. en muy 
buen estado. Obrapía 52. 5597 15jn9 
müeblesTmyast ropIsT 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerninnte al jiro do 
Préstamos y Mueblería que realizamos al cos-
to para desocupar e! local, porque tenemos quo 
hacer reformas. LA PK1Í LA, Animos 84. Te-
léfono Mü5. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5473 1 28jn6 
LAMAS SOLIDA 
L A IVJAS B / U ? A T A 
NEW HOME. 
MAQUINA O K C O S E i?. 
José BrÍ! Vidal y Cp.—O-Reil iv 113 
y 114. 0-1084 4-21 
(GOME PIEDRA j 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor.# 
Declarado el mejor desincrustante y anti-in» 
crustantc de todos hasta el día conocidos BíJ 
I N F A L I B L E , En venta en el almacén de má-* 
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 60. Har-
bana. 929 alt My31 
De w s l e s y le les . 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts . 
JUNIO 21 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15 p.g-
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores f ZpMca 
PRADO 102. Telefono 156. 
5728 26t-12 4m-13.m 
Y PEBFÜl 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el t™^' 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debí-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
Eepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalesceacia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E r O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T á q n e c b e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
0969 1 Jn 
MISCELANEA 
T A B A C O E N R A M A Y E>T 
M A T U L E S ^ 
Se vende una pequeña partida. ln^0I^ 
Teniente Rey 59, altos. 5971 4-1J 
C A J A D E H I E R R O . 
Se vende una muy hermosa, de coV^j'Se y y á toda prueba de fnego; de "The Hallssaior 
Cí" Cincinati. con gavetas interiores, o ' £ 
nes para libros y cuentas, etc. Puf^f , veda-
todas horas en la farmacia antigiía ae^¿ 
do 7; 93 A. 
Mundo 
5094 Galiano y A,'¡nia|^M Y2S 
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